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Vuoden 1989 päällystysohjelma on koottu tie- ja vesirakennuspiirien 
esitysten perusteella ja se vastaa tammikuun 1989 suunnittelutilan-
netta. 
Ohjelma ei ole piirejä sitova. Siihen tulee kevään ja kesän aikana 
muutoksia rahoitusmandollisuuksien ja kustannusten muuttuessa ja 
vaihtoehtoisten toteutustapoj en lopullisen valinnan yhteydessä. 
Julkaisun taulukot on laskettu TVH:ssa atk-ohjelmistolla, jolla pys-
tytään tarvittaessa tuottamaan erilaisia yhteenvetotaulukoita kohde- 
luettelon tiedoista. Lisätietoja vuoden 1989 ja kaikista edellisistä 
päällystysohjelmista saa TVH:n tuotanto-osastolta tstoins. Jyri Mus-= 
toselta, puh 90-154 2630. 
2 PÄÄLLYSTYSOHJELMA 
2.1 Suoritemäärät 
Vuoden 1989 ohjelman mukaan tehdään yleisille teille päällystettä 
5032 km ja kevyen liikenteen väyliä päällystetään 131 km. Tehtävistä 
ajoratapäällysteistä 3831 km tehdään sidotulle alustalle eli uudel-
leenpäällystyksenä ja 1201 km sitomattomalle alustalle. 
1 1 1989 (OHJELMA) 
. 
AB BS SIP MP MPK KAB Os sop 
Kuva 1. Päällystyspituudet eri vuosina tavallisimmilla päällystetyy-
peillä. 
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Taulukko 1. Vuoden 1989 päällystysohjelman suoritemäärät ja kustan-
nukset (ei sisällä kevytliikenneväyliä). 
Kestopääll. km 1000 m2 1000 t 1000 mk 
BET 
AB 1612 13586 1460 273634 ABE 323 3016 310 88615 ABRC 43 328 33 5819 MP 102 993 89 20727 MPK 14 99 8 1554 sIpl 
VA 382 BS 137 1658 26]. 40506 SA 
TAS 3523 245 41720 
Kestop. yht. 2231 23203 2406 472957 
Kevytpääll. km 1000 m2 1000 t 1000 mk 
KAB 343 2429 236 35552 KARC 107 773 77 11733 
ÖS 1620 10521 1030 124935 ÖSK 264 1625 151 17885 ÖSL 
ÖSRC 22 117 12 1175 SIP2 36 243 1387 SOPi 270 1607 8134 SOP2 125 756 4471 
Kevytp. yht. 2787 18071 1506 205272 
JYR 121 9 447 X 14 103 1 1515 
Kaikki yht. 5032 41498 3922 680191 
Teille tehdään kestopäällysteitä 2231 km, äljysoraa 1906 km, kevy-
tasfalttibetonja 450 km ja soratien pintausta 396 km. Kestopäällys-
teistä on asfalttibetonia 1977 km, massapintausta 102 km ja kuumen-nuspintausta 14 km. Bituinisoraa tehdään 137 km (taulukot 1-4). 
Päällystettävä tiepinta-ala on ohjelman mukaan yhteensä 41.5 milj. 
1i12, josta kestopäällysteitä 23.2 milj. m2, äljysoraa 12.3 milj. m2, kevyt- 
asfalttibetonja 3.2 milj. m2 ja soratien pintausta 2.4 milj. m2 (taulukko 25). 
Päällystemassoja valmistetaan ja levitetään teille arvioitujen mas-
samäärien mukaan 3.9 milj. t (ei sisällä SIP ja SOP). Em. määrästä 
on kestopäällystettä 2.4 milj. t, äljysoraa 1.2 milj. t ja kevytas-
falttibetonia 0.3 milj. t (taulukko 13). 
Vuonna 1988 tehtyihin tienpäällystyskilometreihin (ennätykselliset 
5984 km) verrattuna on vuoden 1989 ohjelmassa vähennystä 952 km. Ra- 
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kennusmäärärahoilla tehdään vuonna 1989 päällysteitä teille 1066 km 
(21 %). Kunnossapitokohteista kertyy tiepituutta 3966 km (79 %, tau-
lukot 9 ja 11). 
Pisin päällystysohjelma teiden osalta on Hämeen piirillä (767 km). 
Yli 400 km päällystyspituuksiin yltävät myös Uudenmaan, Turun, Kuo-
pion, Vaasan ja Lapin piirit. Lyhin ohjelma on Kainuun piirissä, 169 km. 
2.2 Kustannukset 
Yleisten teiden päällystystöiden kokonaiskustannuksia kertyy ohjel-
man mukaan 680 mmk (lisäksi kl-väylät 8 mmk). Rakennusmäärahoja käy-
tetään 178 mmk (26 % kokonaiskustannuksista) ja kunnossapitomäärära-
hoja 502 mmk (74 %). Kestopäällysteiden osuus kustannuksista on 
473.0 mmk (70 %), äljysoran 144.0 mmk (21 %), kevytasfalttibetonin 
47.3 mmk (7 %) ja SOP:n 12.6 mmk (2 %, taulukot 19, 22, 23 ja 24). 
Rahaa tienpäällystystöihin käyttää eniten Uudenmaan piiri (118.9 
mmk) ja vähiten Kainuun piiri (19.6 mmk). Neljä eteläisintä piiriä 
(tJ, T, H, Ky) tekevät 44 % eli 2216 km koko maan töistä ja niiden 
osuus on 48 % (329 mmk) kokonaiskustannuksista. 
2.3 Omat/urakoitsijoiden työt ja kustannukset 
Vuoden 1989 päällystysohjelmassa on suunniteltu teetettäväksi ura 
koitsijoilla 3.2 miljoonaa tonnia tiepäällystettä, TVL:n omia töitä 
on 0.7 miljoonaa tonnia. Vastaavasti kokonaiskustannukset urakoitsi-
joiden töissä ovat 551.5 mmk ja omissa töissä 128.7 mmk (taulukot 
14, 15, 20 ja 21). 
2.4 Liikennemäärä, suunnittelumassamäärä ja alustan ikä 
Uudelleen päällystettävien AB-päällysteiden keskimääräinen vuorokau 
siliikenne (KVL) on vuonna 1989 5832 ajon./vrk. Kaikkien niiden koh-
teiden, joille on suunniteltu AB-päällystettä (eli alusta voi olla 
muukin kuin AB), KVL on 4028. 
Öljysoratöissä vastaavat luvut ovat ÖS-alustoilla 493 ajon./vrk ja 
suunnitelluilla ÖS-päällysteillä 395 ajon./vrk (taulukot 28 ja 29). 
Liikennemääriltään suurimmat päällystekohteet ovat Uudenmaan piiris-
sä KT 51:llä (Jorvaksentie Helsinki, Espoo) tieosat 1-6: KVL 53000, 
suunniteltu päällyste ABE ja VT 4:llä (Koskela-Jakomäki) tieosat 
2-3: KVL 44800, suunniteltu päällyste ABE. 
Keskimääräinen suunnittelumnassamnäärä on asfalttibetonilla uudelleen-
päällystystöissä 106.0 kg/mn2 ja sitomnattomalla alustalla 114.9 
kg/mn2, öljysoralla vastaavasti vanhalle päällysteelle 90.2 kg/m2 ja 
sitomnattomalle alustalle 99.9 kg/mn2 (taulukot 26 ja 27). 
Uudelleenpäällystettävien asfalttibetoniteiden keskimääräinen ikä on 
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tämän vuoden ohjelmassa 8.3 vuotta (vuonna 1988 8.7 vuotta) ja öljy-
sora-alustoilla on ikää keskimäärin 12.7 vuotta (vuonna 1988 11.7 
vuotta, taulukko 30). 
2.5 Ehdolliset työt 
Osan päällysteohjelmaan kuuluvista kohteista piirit ovat ilmoitta-
neet ns. ehdollisina tämä. Ne toteutetaan, mikäli niiden rahoitus 
kevään ja kesän kuluessa varmistuu. Ehdolliset työt sisältyvät kaik-
kiin yhteenvetotaulukoihin. 
3 MERKINNÄT 







































5 irotepintaus kestopäällysteellä 
Kevytas falttibetoni 
Uus iokevytas falttibetoni 
Öljysora 
Öljysora, kuivattu kiviaines 
öljysoran lisäys 
Uus ioälj ysora 
Sirotepintaus kevytpäällysteellä 
Soratien pintaus, 1-kertainen 

























Merkinnät SOPi ja SOP2 tarkoittavat 1-kertaisena ja 2-kertaisena 
tehtyjä soratien pintauksia. SIP1 on sirotepintaus kestopäällystei-
selle alustalle ja SIP2 sirotepintaus kevytpäällysteiselle alustal-
le. Recycling (esimerkiksi ABRC, KARC) tarkoittaa päällystettä, jos-
sa osa raaka-aineesta on korvattu vanhalla päällysteellä. 
Päällystetyypin yhteydessä on ilmaistu kiviaineksen maksimi-raekoko 















Sirotepintaus kevytpääiiysteelle SIP2 
Maabetoni MB 
Soratien pintaus SOP 
Sitomaton alusta (sora, 
murske, murskesora) 	 MS 
Muu 
Sidottu alusta 
Pääliystystöiden suoriteinäärät on laskettu kiloinetreinä, tuhansina 
neliämetreinä ja tonneina, kustannukset tuhansina markkoina. Pääl-
lystyskohteista on laskettu suunnittelumassamäärätietoja ja alus- 
toista ikä- ja liikenneinäärätietoja. 
Piireittäisissä kohdeluetteloissa on muun muassa kunkin työkohteen 
sijainti, laajuus, työn laatu, ainesmenekki- ja kokonaiskustannus-
tiedot, joihin sisältyy päällystystyön kustannusten lisäksi esimer-
kiksi kiviaineksen hankintamenot, kunnossapitokohteissa alustan vii-
ineistelykustannukset ja urakkakohteissa valvontaan liittyvät menot. 
Kohdeluettelossa käytetyt lyhenteet: 
Kohteen kohdenumero 	 N:o 
Kohteen nimi 	 Nimi 
Kohteen kunta Kunta 
Kohteen tienumero TieNo 
Kohteen alun tieosa Aosa 
Kohteen lopun tieosa Losa 
Kohteen toiiuinnalljnen tieluokka Tlk 
Littera Litt 
Kohteen pituus kilometreinä Pituus 
Kohteen leveys inetreinä Lev 
Kohteen päällystyspinta-ala 1000m2 P-ala 
Kohteen inassamäärä tonneina Minäärä 
Suunniteltu päällystetyyppi Ptyy 
Päällysteen inaksiniiraekoko Mr 
Massanienekki kg/m2 Mme 
Kohteen alustatyyppi Atyy 
Alustan rakennusvuosi Arv 
Kohteen keskivuorokausiljjkenne KVL 
Kohteen tekijä, 	U=urakoitsija 





TAULUKKO : 	1 	PAALLYSTYSPITUUDET (km) PAALLYSTETYYPEITFAIN 	Oh)elma/1989 
R + KP-TOIMIALAT 
TIET 
PAHLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HÄME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
AB 285.3 93.9 332.3 128.1 100.5 72.3 130.7 45.9 178.2 48.1 66.0 43.7 86.7 1611.7 
ABE 105.9 0.0 136.7 0.0 0.0 0.0 0.0 50.3 0.0 0.0 10.6 0.0 19.3 322.8 
ABRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7 0.0 27.9 42.6 
HP 0.4 66.0 0.0 --.. 	 0.0 0.0 0.0 7.9 0.0 6.3 0.0 12.0 0.0 9.6 102.2 
MPK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 0.0 0.0 0.0 14.2 
SIP1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
VA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
liS 32.8 0.0 17.1 20.7 12.9 0.0 1.7 18.6 19.1 0.0 2.8 0.3 11.4 137.4 
SA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
TAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
KAB 0.0 42.2 69.5 28.1 43.2 30.5 0.0 70.7 14.8 11.0 8.5 14.7 9.4 342.6 
KARO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.2 52.1 0.0 0.0 0.0 14.9 0.0 0.0 107.2 
ÖS 0.0 191,0 117.0 119.5 49.2 51.1 147.8 20.5 218.5 137.2 92.9 101.6 373.4 1619.7 
ÖSK 142.1 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 90.9 0.0 0.0 264.4 
öSL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ÖSRU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 0.0 8.0 21.9 
51P2 0.0 36.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.1 
SOPi 46.9 3.6 33.7 51.3 0.0 37.0 71.7 0.0 0.0 0.0 17.5 8.6 0.0 270.3 
SOP2 47.3 7.5 60.5 0.0 0.0 0.0 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 125.2 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
JYR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 
yht. 660.7 440.3 766.8 347.7 244.7 231.1 421.8 206.0 443.3 210.5 344.7 168.9 545.7 5032.2 
- 
0' 
TAULUKKO 	2 	PAALLYSTYSPITUUDET (km) PAALLYSTETYYPEITTILIN MURSKESORALLA 	Ohjelma/1989 
R + KP-TOI}4IALA 
TIET, SITOMATON ALUSTA 
PAALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOH VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
AB 25.7 13.1 4.8 3.5 14.2 0.0 0.3 0.0 17.6 0.0 9.2 0.0 37.8 126.2 
ABE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ABRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8 14.8 
HP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
MPK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SIP1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
VA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BS 32.8 0.0 17.1 1.9 12.9 0.0 0.5 18.0 17.0 0.0 2.8 0.0 11.4 114.4 
SA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
TAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
KAB 0.0 0.0 43.7 0.0 16.2 4.6 0.0 10.1 1.1 6.7 7.5 0.0 5.5 95.4 
KARC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 0.0 0.0 14.9 
ÖS 0.0 81.8 28.0 37.7 37.3 35.4 90.8 1.7 91.0 12.6 73.3 1.1 91.1 581.8 
ÖSK 9.8 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 0.0 0.0 39.4 
ÖSL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ÖSRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 0.0 8.0 21.9 
SIP2 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 
SOPi 46.9 3.6 33.7 15.8 0.0 0.0 64.8 0.0 0.0 0.0 17.5 8.6 0.0 190.9 
SOP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
JYR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
yht. 115.2 100.5 127.3 58.9 85.8 40.0 156.4 29.8 126.7 19.3 163.5 9.7 168.6 1201.7 
TAULUKKO : 	3 Pk.LLYSTYSPITUUDET (km) PIALLYSTETYYPEITFÄIN Ohjelma/1989 
R + KP-TOIMIALA 
TIET, SIDOTTU ALUSTA 
PHLLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
AB 259.6 80.8 327.5 124.6 86.3 72.3 130.4 45.9 160.6 48.1 56.8 43.7 48.9 1485.5 
ABE 105.9 0.0 136.7 0.0 0.0 0.0 0.0 50.3 0.0 0.0 10.6 0.0 19.3 222.8 
ABRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7 0.0 13.1 27.8 
HP 0.4 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 0.0 6.3 0.0 12.0 0.0 9.6 102.2 
MPK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 0.0 0.0 0.0 14.2 
SIP1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
VA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BS 0.0 0.0 0.0 18.8 0.0 0.0 1.2 0.6 2.1 0.0 0.0 0.3 0.0 23.0 
SA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
TAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
KAB 0.0 42.2 25.8 28.1 27.0 25.9 0.0 60.6 13.7 4.3 1.0 14.7 3.9 267.2 
KARO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.2 52.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.3 
ÖS 0.0 109.2 89.0 81.8 119 15.7 57.0 18.8 127.5 124.6 19.6 100.5 282.3 1037.9 
ÖSK 132.3 0.0 0.0 0.0 19.8 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 66.5 0.0 0.0 225.0 
ÖSL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ÖSRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SIP2 0.0 34.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.1 
SOPi 0.0 0.0 0.0 35.5 0.0 37.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.4 
SOP2 47.3 7.5 60.5 0.0 0.0 0.0 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 125.2 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
JYR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
X 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 
yht. 545.5 339.8 639.5 288.8 158.9 191.1 265.4 176.2 316.6 191.2 181.2 159.2 377.1 3830.5 
00 




UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ BET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
AB 20.3 11.7 0.0 2.1 7.9 2.9 
ABE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ABRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 HP 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 
MPK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SIPI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
VA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.O 0.0 0.0 0.0 0.0 KAB 0.0 0.0 18.9 0.0 0.0 0.0 KARO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 öS 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 ÖSK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ÖSL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ÖSRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SIP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SOPi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SOP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 JYR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
yht. 20.3 11.7 18.9 4.5 7.9 2.9 
KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 14.0 0.9 1.0 0.0 16.6 77.4 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3.1 4.0 1.1 3.3 13.8 0.0 6.6 50.8 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.9 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 



















5 PAALLYSTYSPITUUDET (km) ALUSTATYYPPEITFÄIN Ohjelma/1989 
R + KP-TOIHIALAT 
TIET 
ALUSTATYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAJ4E KYMI MIKKI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. BET 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. AB 306.7 147.8 440.6 161.4 98.0 66.9 70.8 84.8 164.6 62.3 73.8 30.9 56.6 1765. VA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. MPK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. BS 59.0 7.5 26.1 0.0 2.7 5.4 1.2 6.9 1.8 0.0 17.0 0.0 2.0 129. SA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. SIP1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. KAB 0.0 0.0 11.4 20.8 0.0 2.0 52.0 2.5 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 92. SIP2 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6. ÖS 99.4 137.9 100.9 63.0 58.2 55.2 117.1 82.0 150.2 128.9 87.1 128.3 318.5 1526. BLS 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 13.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15. MB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. SOP 80.2 39.0 60.5 43.6 0.0 47.8 23.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 295. 




TAULUKKO 	6 AB-TÖIDEN P1ÄLLYSTYSPITuUDr (km) ALUSTATYYPEITTAIPJ 
R + KP-TOIMIALA 
TIET, PIALLYSTE AB 
ALUSTATYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO BET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 AB 306.5 73.3 438.1 124.6 83.6 66.9 62.0 VA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NPK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 BS 59.0 7.5 26.1 0.0 2.7 5.4 1.2 SA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SIP1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 KAB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.0 SIP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 öS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 BLS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SOP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MS 25.7 13.1 4.8 3.5 14.2 0.0 0.3 
• 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 yht. 391.2 93.9 469.0 128.1 100.5 72.3 130.7 
Ohjelma/1989 
K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
84.2 158.3 48.1 61.8 30.6 47.0 1585.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
6.9 1.8 0.0 17.0 0.0 2.0 129.6 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2.5 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 57.8 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2.6 0.5 0.0 0.0 13.1 32.3 63.7 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 17.6 0.0 9.2 0.0 52.6 141.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
96.2 178.2 48.1 91.3 43.7 133.9 1977.1 
TAULUKKO : 	7 bS-TÖIDEN PULLYSTYSPITUUDET (km) ALUSTATYYPEITF1IpJ Oh)elma/1989 R + KP-TOIMIALA 
TIET, PAALLYSTE ÖS 
ALUSTATYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. BET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 AB 0.0 0.0 0.0 10.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 VA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MPK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 BS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SIP1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 KAB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SIP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ciS 99.4 107.8 89.0 63.0 31.2 4.9 43.0 18.8 133.9 124.6 86.1 100.5 282.3 1184.5 BLS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SOP 32.9 1.4 0.0 8.1 0.0 10.8 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.2 MS 9.8 81.8 28.0 37.7 42.5 35.4 90.8 1.7 91.0 12.6 111.6 1.1 99.1 643.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 yht. 142.1 191.0 117.0 119.5 74.2 51.1 147.8 20.5 224.9 137.2 197.7 101.6 381.4 1906.0 
TAULUKKO : 	8 	PAILLYSTYSPITUUDET (km) TIELUOKITTAIN 	Ohjelma/1989 
R + KP-TOINIALAT 
TIELUOKKA 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOH VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
VT 139.3 74.9 302.0 97.1 82.4 11.0 51,2 76.4 71.5 47.9 76.5 51.6 99.0 1180.8 
VT2 6.5 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 16.9 
KT 52.8 19.7 3.0 2.3 21.6 44.1 70.2 0.0 82.2 12.2 14.9 26.5 47.9 397.4 
KT2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 
ST 94.6 57.1 102.1 147.0 55.4 58.3 57.7 72.8 97.1 47.4 86.6 9.5 123.7 1009.3 
ST2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
KO 48.9 189.7 168.2 0.0 23.1 117.7 116.6 37.9 80.2 36.8 55.9 47.4 139.4 1061.8 
K02 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 
YT 275.2 96.6 186.0 98.7 59.3 0.0 126.1 18.9 112.3 66.2 105.1 33.9 135.6 1313.9 
YT2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
RA 30.6 1.,5 0.4 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.4 
KL 20.3 11.7 18.9 4.5 7.9 2.9 3.1 4.0 15.1 4.2 15.3 0.0 23.2 131.1 
MU 1.3 0.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.6 
0 9.5 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 
yht. 681.0 452.0 785.7 352.2 252.6 234.0 424.9 210.0 458.4 214.7 360.0 168.9 568.9 5163.3 
TAULUKKO 	9 	PAAELYSTYSPITUUDET (km) PULLYSTEFYYPEITFAIN 	Ohjelma/1989 RAKENNUSTOIHIALA 
TID 
PÄÄLLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
AB 135.3 38.3 16.6 16.1 16.9 5.4 16.7 7.8 13.1 1.0 26.2 24.2 32.9 350.5 
A8E 0.0 0.0 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 
ARRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
HP 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
HPK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SIP1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
VA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BS 32.8 0.0 17.1 20.7 12.9 0.0 1.7 18.6 17.0 0.0 2.8 0.3 11.4 135.3 
SA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
TAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
KAB 0.0 0.0 43.7 0.0 16.2 4.6 0.0 10.1 0.0 7.6 5.3 5.4 5.5 98.4 
KARO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 
ÖS 0.0 79.7 1.6 18.3 12.4 19.7 85.1 5.2 48.1 41.8 36.0 10.7 46.8 405.4 
ÖSK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 0.0 0.0 9.9 
ÖSL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ÖSRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SIP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SOPi 0.0 0.0 0.0 9.3 0.0 0.0 25.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.1 
SOP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
JYR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yht. 168.5 118.0 95.6 64.4 58.4 29.7 143.8 41.7 78.2 50.4 80.2 40.6 96.6 1066.1 




UUSIMAA TURKU HAHE KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
AH 50.8 17.7 2.3 31.4 0.0 0.0 16.3 1.5 0.2 1.0 0.0 11.4 0.3 132.9 
VA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
MPK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BS 59.0 7.5 26.1 0.0 2.7 5.4 1.2 6.9 1.8 0.0 17.0 0.0 2.0 129.6 
.SA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SIP1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
KAB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SIP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ÖS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 5.2 2.1 40.2 0.0 28.1 0.0 93.2 
BLS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
MB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SOP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 
MS 58.5 92.8 67.2 33.0 55.7 24.3 107.1 28.1 74.1 9.2 63.2 1.1 94.3 708.6 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
yht. 168.5 118.0 95.6 64.4 58.4 29.7 143.8 41.7 78.2 50.4 80.2 40.6 96.6 1066.1 




UUSIMAA TURKU HÄME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOP4 VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
AB 150.0 55.6 315.7 112.0 83.6 66.9 114.0 38.1 165.1 47.1 39.8 19.5 53.8 1261.2 
ABE 105.9 0.0 120.1 0.0 0.0 0.0 0.0 50.3 0.0 0.0 10.6 0.0 19.3 306.2 
ABRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7 0.0 27.9 42.6 
MP 0.0 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 0.0 6.3 0.0 12.0 00 9.6 101.8 
MPK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 0.0 0.0 0.0 14.2 
SIP1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
VA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 
SA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
TAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
KAB 0.0 424 25.8 28.1 27.0 25.9 0.0 60.6 14.8 3.4 3.2 9.3 3.9 244.2 
KARO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.2 37.6 0.0 0.0 0.0 14.9 0.0 0.0 92.7 
ÖS 0.0 111.3 115.4 101.2 36.8 31.4 62.7 15.3 170.4 95.4 56.9 90.9 326.6 1214.3 
ÖSK 142.1 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 81.0 0.0 0.0 254.5 
ÖSL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ÖSRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 0.0 8.0 21.9 
SIP2 0.0 36.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.1 
SOPi 46.9 3.6 33.7 42.0 0.0 37.0 45.9 0.0 0.0 0.0 17.5 8.6 0.0 235.2 
SOP2 47.3 7.5 60.5 0.0 0.0 0.0 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 125.2 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
JYR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
X 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 
yht. 492.2 322.3 671.2 283.3 186.3 201.4 278.0 164.3 365.1 160.1 264.5 128.3 449.1 3966.1 
1\.) vi 
O. 




UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. BET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
AH 255.9 130.1 438.3 130.0 98.0 66.9 54.5 83.3 164.4 61.3 73.8 19.5 56.3 1632.3 
VA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
)4PK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SIP1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 KAB 0.0 0.0 11.4 20.8 0.0 2.0 52.0 2.5 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 92.0 SIP2 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 ÖS 99.4 137.9 100.9 63.0 58.2 55.2 99.5 76.8 148.1 88.7 87.1 100.2 318.5 1433.5 BLS 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 13.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 
MB 0.0 0.0• 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SOP 80.2 39.0 60.5 43.6 0.0 47.8 22.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 293.4 HS 56.7 7.7 60.1 25.9 30.1 15.7 49.3 1.7 52.6 10.1 100.3 8.6 74.3 493.1 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 yht. 492.2 322.3 671.2 283.3 186.3 201.4 278.0 164.3 365.1 160.1 264.5 128.3 449.1 3966.1 
TAULUKKO : 	13 	PAALLYSTYSHASSAMAARÄT (l000tn) PULLYSTETYYPPEITTAIN 	Ohjelma/1989 
R + KP-TOIHIALA 
TIFF 
PAALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HIME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
AH 282.1 94.9 211.4 133.9 86.6 61.1 109.9 50.9 177.2 46.7 73.3 47.6 84.6 1460.2 
ABE 106.8 0.0 127.7 0.0 0.0 0.0 0.0 47.7 0.0 0.0 7.9 0.0 20.1 310.2 
ABRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0 19.6 33.1 
HP 0.2 44.0 6.2 0.0 0.0 0.0 7.4 10.9 2.3 0.0 5.8 0.8 11.6 89.1 
MPK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.0 0.0 0.0 7.6 
SIPI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
VA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 
52.8 10.8 29.0 40.2 21.5 0.0 10.9 36.5 24.5 13.1 5.9 0.4 15.5 261.2 
SA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
TAS 66.6 22.5 26.7 9.7 0.0 23.2 8.0 6.4 52.3 10.4 6.1 6.5 6.9 245.3 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
KAB 0.0 17.4 49.4 22.9 30.4 21.5 0.0 48.7 13.6 9.1 6.3 12.9 6.6 235.7 
KARC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.9 36.9 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 77.3 
OS 0.0 118.8 72.3 61.7 30.6 32.1 111.8 13.9 135.1 89.7 55.7 62.6 245.6 1029.7 
ÖSK 83.2 0.0 0.0 0.0 16.8 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 46.8 0.0 0.0 150.6 
ÖSL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ÖSRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 0.0 4.0 12.4 
SIP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sopi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SOP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
JYR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 
X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 
yht. 591.8 308.3 522.7 268.4 185.9 166.8 293.4 214.9 407.2 176.5 241.4 130.8 414.4 3922.5 
-.4 
00 
TAULUKKO 	14 OMANA TYÖNi TEHTAVAT PAALLYSTEET (MASSAMAARA l000tn) PAA[LYSTETYYPEITTAIN Ohjelma/1989 
R + KP-TOIMIALAT 
TIET 
PÄALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HIME KYMI MIKKELI 	P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU 	KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
AB 35.5 46.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0 
ABE 93.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.8 
ABRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
HP 0.0 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3 
MPK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SIPI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
VA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BS 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 
SA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
TAS 12.5 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.5 
0.0 o.b 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
KAB 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 3.0 0.0 0.0 0.0 18.2 
KARC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ÖS 0.0 43.3 0.0 52.9 0.0 0.0 0.0 4.0 131.6 89.7 44.0 0.0 23.9 389.3 
ÖSK 39.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 45.0 0.0 0.0 88.0 
ÖSL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ÖSRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 0.0 0.0 8.4 
SIP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SOP1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SOP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
JYR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
x 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
yht. 190.3 130.7 0.0 52.9 0.0 0.0 0.0 4.0 144.9 92.7 97.3 0.0 23.9 736.7 
TAULUKKO 	15 URAKOITSIJOIELA iwtvi-iIVAT PAALLYSTEET (MASSAMÄARAT l000tn) PAALL.TYYPEITTÄIN 0h)elma/1989 
R + KP-TOIMI7tLAT 
TIET 
PÄALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
AH 246.6 48.4 211.4 133.9 86.6 61.1 109.9 50.9 177.2 46.7 73.3 47.6 84.6 1378.2 
ABE 13.0 0.0 127.7 0.0 0.0 0.0 0.0 47.7 0.0 0.0 7.9 0.0 20.1 216.4 
ABRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0 19.6 33.1 
MP 0.2 26.7 6.2 0.0 0.0 0.0 7.4 10.9 2.3 0.0 5.8 0.8 11.6 71.8 
MPK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.0 0.0 0.0 7.6 
SIPL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
VA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 
BS 43.6 10.8 29.0 40.2 21.5 0.0 10.9 36.5 24.5 13.1 5.9 0.4 15.5 252.0 
SA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
TAS 54.1 4.5. 26.7 9.7 0.0 23.2 8.0 6.4 52.3 10.4 6.1 6.5 6.9 214.8 
0.0 0 . Oh 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
KAB 0.0 11.7 49.4 22.9 30.4 21.5 0.0 48.7 1.1 6.1 6.3 12.9 6.6 217.5 
KARC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.9 36.9 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 77.3 
ÖS 0.0 75.5 72.3 8.8 30.6 32.1 111.8 9.9 3.5 0.0 11.7 62.6 221.7 640.4 
ÖSK 44.0 0.0 0.0 0.0 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 62.5 
ÖSL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ÖSRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 
SIP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sopi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SOP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
JYR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 
X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 
yht. 401.5 177.6 522.7 215.5 185.9 166.8 293.4 210.9 262.3 83.8 144.1 130.8 390.5 3185.7 




UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. BET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 AB 6.4 2.8 0.0 0.7 1.6 0.7 0.0 0.0 4.2 0.2 0.3 0.0 5.1 21.9 ABE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ABRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 HP 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 HPK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SIP1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 VA 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TAS 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 KAB 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.9 1.2 0.0 1.1 4.0 0.0 1.8 15.4 KARO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ÖS 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.6 ÖSK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ÖSL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ÖSRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SIP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sopi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SOP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 JYR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 x 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 yht. 6.4 8.2 6.4 1.4 1.6 0.7 0.9 1.2 4.2 1.3 4.5 0.0 6.8 43.6 
TAULUKKO 	35 	VARASTOHASSAT (l000tn) 	Ohjelma/1989 
R+ KP-'IDIMIALAT 
PAALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYHI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOH VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
AB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ABE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ABRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
HP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
HPK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SIP1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
VA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
TAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
KAB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
KARO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.1 45.1 
ÖSK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ÖSL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ÖSRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SIP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SOPi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SOP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
JYR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
yht. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.1 45.1 
(J 




UUSIMAA TURKU HÄME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM BET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 AB 166.6 41.8 24.1 20.6 18.5 4.6 16.1 17.4 ABE 0.0 0.0 24.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ABRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 HP 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 MPK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SIP1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 VA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 BS 52.8 10.6 29.0 40.2 21.5 0.0 9.2 36.5 SA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TAS 29.4 0.5 9.9 9.7 0.0 1.0 4.3 0.0 0.0 0.0. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 KAB 0.0 0.0 32.8 0.0 13.4 3.2 0.0 7.5 KARC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 0.0 ÖS 0.0 61.1 1.0 13.3 7.4 13.5 58.4 4.0 
ÖSK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ÖSL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ÖSRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SIP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SOPi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SOP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 JYR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 yht. 249.0 114.1 121.8 83.8 60.8 22.3 100.4 66.2 
VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
13.8 1.0 29.7 28.8 39.2 422.1 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.7 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 2.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
20.4 0.0 5.9 0.4 15.5 242.1 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.8 1.5 0.0 57.1 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 6.9 3.8 6.5 3.8 779 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 
34.8 30.3 25.7 6.1 42.3 297.9 
0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 7.1 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
69.0 38.1 72.9 44.1 100.8 1143.3 




UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
AB 115.5 53.1 187.3 113.3 68.1 56.5 93.8 33.5 163.4 45.7 43.6 18.8 45.4 1038.1 
ABE 106.8 0.0 103.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.7 0.0 0.0 7.9 0.0 20.1 285.4 
ABRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0 19.6 33.1 
HP 0.0 44.0 6.0 0.0 0.0 0.0 7.4 10.0 2.3 0.0 5.8 0.0 11.6 87.0 
HPK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.0 0.0 0.0 7.6 
,SIP1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
VA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 
BS 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 4.1 13.1 0.0 0.0 0.0 19.1 
SA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
TAS 37.2 22.0 16.8 0.0 0.0 22.2 3.7 6.4 52.3 10.4 5.3 5.0 6.9 188.2 
0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
KAB 0.0 17.4 16.7 22.9 17.0 18.3 0.0 41.2 10.6 2.2 2.6 6.4 2.7 157.8 
KARC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.9 24.5 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 64.8 
ÖS 0.0 57.7 71.2 48.4 23.2 18.6 53.3 9.9 100.3 59.4 30.0 56.5 203.3 731.8 
ÖSK 83.2 0.0 0.0 0.0 16.8 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 39.7 0.0 0.0 143.5 
ÖSL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ÖSRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 0.0 4.0 12.4 
SIP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SOPI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SOP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 
JYR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 
X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 
yht. 342.8 194.2 401.0 184.6 125.1 144.5 193.0 148.7 338.1 138.4 168.5 86.7 313.6 2779.1 
LJ 
(J 
TAULUKKO 	19 	P1kLEXSTYSTÖIDEN KOKONAISKUSTANNUKSET (1000 mk) PAALLYSTETYYPEITTÄIN 	Oh)elma/1989 
R + KP-TOIMIALA 
TIET 
PA1t[LYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAHE KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SIJOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. BET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AH 49335 21278 41941 24569 15545 12042 19112 9424 31615 8062 14360 9563 16788 273634 AHE 36729 0 33882 0 0 0 0 11850 0 0 2454 0 3700 88615 ARRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2519 0 3300 5819 HP 31 9021 3042 7 0 0 1665 2850 482 0 1119 12 2498 20727 HPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1554 0 0 0 1554 SIP1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382 0 0 382 BS 7650 1616 3996 6478 3733 0 1765 6435 3538 1898 840 43 2514 40506 SÄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TAS 11842 3983 3803 1735 0 3480 1292 1208 9022 1637 1130 1270 1318 41720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KAB 0 2655 7121 3093 4043 4298 0 7482 1395 1335 987 2140 1003 35552 KARO 0 0 0 0 0 5250 4928 0 0 0 1555 0 0 11733 05 0 16290 11531 7648 2700 4740 12555 1865 17653 8853 6895 6331 27874 124935 oSK 9977 0 0 0 1790 0 0 0 600 0 5518 0 0 17885 ÖSL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÖSRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1030 0 145 1175 SIP2 0 1387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1387 SOPi 1688 95 1253 1397 0 999 1992 0 0 0 425 285 0 8134 SOP2 1679 360 2097 0 0 0 335 0 0 0 0 0 0 4471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JYR 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 127 0 0 447 X 0 0 0 0 730 0 0 0 785 0 0 0 0 1515 yht. 118931 56685 108666 44927 28541 30809 43964 41114 65090 23339 39340 19644 59140 680190 
TAULUKKO : 	20 OMANA TYÖNI TEHTÄVAT P11ELYSTET (KOKONAISKUST. 1000 	k) PIILLYSTETYYPEITFIIN Ohe1ma/1989 
R + KP-TOIMIALAT 
TIET 
PAALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. BET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AB 6207 11857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18064 ABE 32252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32252 ABRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HP 0 4002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4002 HPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SIP1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BS 1564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1564 SÄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TAS 2161 3094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5255 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KAB 0 818 0 0 0 0 0 0 1235 400 0 0 0 2453 KARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÖS 0 5877 0 6549 0 0 0 400 17283 8853 5109 0 8601 52752 ÖSK 4700 0 0 0 0 0 0 0 600 0 5297 0 0 10597 ÖSL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÖSRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1030 0 0 1030 SIP2 0 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 SOPi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SOP2 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 yht. 46884 26356 0 6549 0 0 0 400 19118 9253 11516 0 8601 128677 
tj 
TAULUKKO 	21 URAKOITSIJOILLA i13Ttri'AVÄT PAAELYSTEET (KOKONAISKUSTANNUKSET 1000 ik) Ohjelma/1989 
R + KP-TOIMIALAT 
TIET 
PÄALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU IIAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AB 43128 9421 41941 24569 15545 12042 19112 9424 31615 8062 14360 9563 16788 255570 
ABE 4477 0 33882 0 0 0 0 11850 0 0 2454 0 3700 56363 
ABRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2519 0 3300 5819 
HP 31 5019 3042 7 0 0 1665 2850 482 0 1119 12 2498 16725 
HPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1554 0 0 0 1554 
SIP1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382 0 0 382 
BS 6086 1616 3996 6478 3733 0 1765 6435 3538 1898 840 43 2514 38942 
SA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TAS 9681 889 3803 1735 0 3480 1292 1208 9022 1637 1130 1270 1318 36465 
0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KAB 0 1837 7121 3093 4043 4298 0 7482 160 935 987 2140 1003 33099 
KARC 0 0 0 0 0 5250 4928 0 0 0 1555 0 0 11733 
OS 0 10413 11531 1099 2700 4740 12555 1465 370 0 1706 6331 19273 72183 
ÖSK 5277 0 0 0 1790 0 0 0 0 0 221 0 0 7288 
bSL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ÖSRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 145 
SIP2 0 1039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1039 
SOPi 1688 95 1253 1397 0 999 1992 0 0 0 425 285 0 8134 
SOP2 1679 0 2097 0 0 0 335 0 0 0 0 0 0 4111 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
JYR 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 127 0 0 447 
X 0 0 0 0 730 0 0 0 785 0 0 0 0 1515 
yht. 72047 30329 108666 38378 28541 30809 43964 40714 45972 14086 27824 19644 50539 551513 
TAULUKKO : 	22 	PflLLYSTYSTÖIDEN KOKONAISKUSTANNUKSET (1000 .ik) PAALLYSTETYYPEITTÄIN 	Ohje1a/1989 
R + KP-TOIHIALAT 
KL-VAYLAT 
PÄÄELYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOH VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AB 1076 510 0 129 402 130 0 0 743 58 76 0 1090 4213 
ABE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ABRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HP 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 
HPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
'SIP1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TAS 0 1176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1176 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KAB 0 0 901 0 0 0 135 195 0 156 707 0 314 2408 
KARC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
öS 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 43 0 0 93 
ÖSK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ÖSL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ÖSRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SIP2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SOPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SOP2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
JYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
yht. 1075 1686 901 222 402 130 135 195 743 214 826 0 1404 7933 
(J 
00 




UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOH BET 0 0 0 0 0 0 0 0 AB 29437 7873 3982 3704 3510 897 2740 3152 
ABE 0 0 3957 0 0 0 0 0 ABRC 0 0 0 0 0 0 0 0 HP 31 0 42 7 0 0 5 250 HPK 0 0 0 0 0 0 0 0 SIP1 0 0 0 0 0 0 0 0 VA 0 0 0 0 0 0 0 0 BS 7650 1593 3996 6478 3733 0 1485 6435 SA 0 0 0 0 0 0 0 0 TAS 4812 130 1286 1735 0 150 700 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 KAB 0 0 4500 0 2003 544 0 1202 KARC 0 0 0 0 0 0 1500 0 os 0 8509 144 1590 350 2020 6175 400 ÖSK 0 0 0 0 0 0 0 0 ÖSL 0 0 0 0 0 0 0 0 ÖSRC 0 0 0 0 0 0 0 0 SIP2 0 0 0 0 0 0 0 0 SOPi 0 0 0 50 0 0 670 0 SOP2 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 JYR 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 yht. 41930 18105 17907 13564 9596 3611 13275 11439 
	
VAASA 	K-POHJ 	OULU 	KAINUU 	LAPPI 	yht. 
O 0 0 0 0 0 
2489 	200 	5418 	5563 	7583 	76548 
0 0 0 0 0 	3957 
0 	0 	0 	0 	0 0 
O 0 0 12 0 	347 
0 	0 	0 	0 	0 0 
0 0 0 0 0 	0 
0 	0 	0 	0 	0 0 
2923 0 	840 43 	2514 	37690 
0 	0 0 	0 0 0 
0 0 	114 	263 	0 	9190 
0 	0 0 0 0 0 
0 	1057 	515 	1350 	480 	11651 
0 0 0 0 0 	1500 
4986 	2615 	3436 	518 	5010 	35753 
0 0 	782 0 0 	782 
0 	0 0 	0 	0 0 
0 0 	0 0 0 	0 
0 	0 0 	0 	0 0 
0 0 	0 0 0 	720 
0 	0 0 	0 	0 0 
0 0 	0 0 0 	0 
0 	0 0 	0 	0 0 
0 0 	0 0 0 	0 
10398 	3872 	11104 	7749 	15587 	178137 
TAULUKKO : 	24 	PAALLYSTYSTÖIDEN KOKONAISKUSTANNUKSD (1000 iDk) PAIELYSTSTYYPEITTAIN 	Ohje1.a/1989 KUNNOSSAPITOTOIMIALA 
TIF 
PAALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAHE KYMI HIKKI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BEF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AB 19898 13405 37959 20865 12035 11145 16372 6272 29126 7862 8942 4000 9205 197086 
ABE 36729 0 29925 0 0 0 0 11850 0 0 2454 0 3700 84658 
ABRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2519 0 3300 5819 
HP 0 9021 3000 0 0 0 1660 2600 482 0 1119 0 2498 20380 
MPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1554 0 0 0 1554 
SIP1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382 0 0 382 
BS 0 23 0 0 0 0 280 0 615 1898 0 0 0 2816 
SA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TAS 7030 3853 2517 0 0 3330 592 1208 9022 1637 1016 1007 1318 32530 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KAB 0 2655 2621 3093 2040 3754 0 6280 1395 278 472 790 523 23901 
KARO 0 0 0 0 0 5250 3428 0 0 0 1555 0 0 10233 
öS 0 7781 11387 6058 2350 2720 6380 1465 12667 6238 3459 5813 22864 89182 
ÖSK 9977 0 0 0 1790 0 0 0 600 0 4736 0 0 17103 
ÖSL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ÖSRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1030 0 145 1175 
SIP2 0 1387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1387 
SOPi 1688 95 1253 1347 0 999 1322 0 0 0 425 285 0 7414 
SOP2 1679 360 2097 0 0 0 335 0 0 0 0 0 0 4471 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
JYR 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 127 0 0 447 
X 0 0 0 0 730 0 0 0 785 0 0 0 0 1515 
yht. 77001 38580 90759 31363 18945 27198 30689 29675 54692 19467 28236 11895 43553 502053 




UUSIMAA TURKU HÄME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOH VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
AB 2560,0 885.1 1950.4 1204.4 841.2 610.5 1009.1 425.1 1670.0 468.4 679.4 418.2 863.7 13585.5 
ABE 1068.1 0.0 1277.1 0.0 0.0 0.0 0.0 415.0 0.0 0.0 79.0 0.0 177.2 3016.4 
ABRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131.5 0.0 196.1 327.6 
HP 3.0 549.4 2.2 0.6 0.0 0.0 154.9 0.0 28.6 0.0 89.2 9.9 155.6 993.4 
MPK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.3 0.0 0.0 0.0 99.3 
SIP1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
VA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
332.0 70.8 193.7 268.1 143.4 0.0 24.2 244.1 152.5 87.2 35.9 2.6 103.6 1658.1 
SA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
TAS 1198.0 505.0 304.2 233.2 0.0 449.0 91.0 0.0 107.2 265.9 2.0 175.0 192.6 3523.1 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
KAB 0.0 280.9 503.4 183.7 303.5 214.5 0.0 490.1 105.5 91.3 63.5 117.6 74.7 2428.7 
KARO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 288.7 368.9 0.0 0.0 0.0 115.0 0.0 0.0 772.6 
oS 0.0 1333.6 755.9 751.3 306.5 320.6 1158.7 137.5 1466.2 942.0 586.3 651.6 2111.2 10521.4 
ÖSK 864.9 0.0 0.0 0.0 167.5 0.0 0.0 0.0 38.5 0.0 553.8 00 0.0 1624.7 
ÖSL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ÖSRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 0.0 33.3 117.3 
SIP2 0.0 242.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 242.5 
SOPi 281.4 22.6 192.8 334.7 0.0 199.2 422.1 0.0 0.0 0.0 101.6 52.3 0.0 1606.7 
SOP2 279.8 45.0 360.1 0.0 0.0 0.0 71.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 756.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
JYR 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 106,0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 121.0 
X 0.0 0.0 0.0 0.0 103.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103.4 
yht. 6587.2 3934.9 5539.8 2976.0 1865.5 2082.5 3406.0 1711.8 3568.5 1954.1 2536.2 1427.2 3908.0 41497.7 
TAULUKKO : 	26 SUUNNITI'ELUHASSAHENEKKI (kg/m2), PAÄ[LYSTETYYPEITTkIN PITUUDELLA PAINOTETTUNA Ohjelma/1989 
R + KP-TOIHIALA 
TIET, SITOMA10N ALUSTA 
PAALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-PO1-IJ OULU KAINUU LAPPI ka. BET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 AB 109.6 113.6 120.0 102.9 119.2 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 121.1 0.0 116.5 114.9 ABE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ABRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 HP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MPK 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SIP1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 VA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 BS 156.3 0.0 150.5 150.0 150.0 0.0 100.0 150.0 0.0 0.0 162.1 0.0 150.0 152.3 
SA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
KAB 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 KARC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 ÖS 0.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 80.0 99.8 99.9 ÖSK 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 ÖSL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ÖSRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 120.0 107.3 SIP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SOPi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SOP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 JYR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 x 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ka. 130.7 101.7 112.4 102.4 110.7 100.0 100.0 130.2 0.0 100.0 102.5 80.0 107.9 107.9 
1') 
TAULUKKO 	27 SUIJHNITFELUMASSAMENEKKI (kglm2), PÄALLYSTETYYPEITTÄIN PITIJUDEILA PAINOTETTUNA Oh)elma/1989 R + KP-TOIMIALA 
TIET, SIDOTTU ALUSTA 
PÄALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HÄME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI ka. 
BET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 
AB 107.8 106.4 105.0 100.8 100.6 100.0 109.2 116.9 111.1 99.8 106.5 114.8 108.1 106.0 
ABE 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113.6 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 102.1 
ABRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 
HP 60.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 80.0 0.0 65.0 0.0 80.0 
75.8 
)4PK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.0 0.0 0.0 0.0 76.0 
SIP1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
VA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BS 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 150.0 
SA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
TAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
KAB 0.0 60.8 108.2 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 107.3 100.0 94.3 
KARC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
ÖS 0.0 79.0 100.0 72.9 100.0 100.0 97.9 100.0 0.0 94.2 71.0 95.1 91.1 90.2 
ÖSK 96.1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 74.0 0.0 0.0 89.7 
ÖSL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ÖSRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SIP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SOPi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SOP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
JYR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ka. 103.0 84.1 103.2 95.4 100.4 100.0 103.0 108.4 108.8 94.4 87.0 101.7 93.9 98.4 
TAULUKKO 	28 	ICVL PIILLYSTETIYPEITTAIN (PITUUDELLA PAINOTETTU KESKIARVO) 	OhJelma/1989 
R + KP-TOIMIALAT 
TIET 
PL&ELYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM BET 0 0 0 0 0 0 0 0 AH 7184 5162 4549 4418 3330 2979 1216 1691 ABE 26699 0 7632 0 0 0 0 4874 ABRO 0 0 0 0 0 0 0 0 HP 1800 2416 0 0 0 0 2799 0 MPK 0 0 0 0 0 0 0 0 SIP1 0 0 0 0 0 0 0 0 VA 0 0 0 0 0 0 0 0 BS 11228 0 7062 4064 7601 0 600 3000 SA 0 0 0 0 0 0 0 0 TAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KAB 0 1096 755 744 582 630 0 649 KARC 0 0 0 0 0 535 778 0 ÖS 0 588 420 530 286 204 305 247 ÖSK 399 0 0 0 454 0 0 0 ÖSL 0 0 0 0 0 0 0 0 ÖSRC 0 0 0 0 0 0 0 0 SIP2 0 236 0 0 0 0 0 0 SOPi 0 169 172 196 0 100 214 0 SOP2 0 79 215 0 0 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JYR 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 9104 0 0 0 ka. 9476 1790 3486 2124 2460 1169 676 2226 
VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI ka. 
o 0 0 0 0 0 
2971 1762 6801 1817 1668 4028 
o 0 9982 0 6335 13904 
0 0 4411 0 1152 2103 
1103 0 3170 0 2976 2556 
0 3100 0 0 0 3100 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1283 0 0 4000 1145 5556 
0 0 0 0 0 0 
o 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
686 607 1150 449 659 723 
0 0 564 0 0 657 
524 427 294 398 271 395 
710 0 631 0 0 486 
0 0 0 0 0 0 
0 0 271 0 71 198 
0 0 0 0 0 236 
0 0 97 105 0 166 
0 0 0 0 0 199 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 9104 
1555 929 2107 761 822 2680 
TAULUKKO : 	29 	KYL ALUSTATYYPEITFPIIN PITUUDELLA PAINOTETFIJ KESKIARVO 	Ohi)elma/1989 R + KP-TOIHIALAT 
TIET 
ALUSTATYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI ka. 
BET 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800 
AB 14070 3720 5209 4061 4291 3108 1198 3568 3010 2067 6548 2446 3854 5832 
VA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BS 9147 0 8812 0 0 1380 600 2800 0 0 0 0 12105 8211 
SA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SIP1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KAB 0 0 1876 647 0 420 1406 1680 0 0 901 0 0 1260 
SIP2 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 
05 406 568 494 556 440 587 604 625 665 465 676 405 313 493 
BLS 0 1210 0 0 0 520 634 0 0 0 0 0 0 593 
MB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SOP 407 193 215 244 0 133 230 0 0 0 0 0 0 228 
MS 5990 916 1263 490 1680 202 282 3000 768 248 265 106 631 1031 
• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ka. 9476 1790 3486 2124 2460 1169 676 2226 1555 929 2107 761 822 2680 
TAULUKKO : 	30 	ALUSTAN IKÄ, PITUUDELLA PAIN(Y1'ETTU KESKIARVO 	Ohjelia/1989 
R + KP-TOIMIALAT 
TIET 
ALUSTATYYPPI 
UUSIMAA TURKU HÄME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI ka. 
BET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 
AB 6.8 8.4 6.9 5.6 5.9 14.5 17.4 5.6 10.9 12.3 7.8 10.3 9.5 8.3 
VA . 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
MPK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BS 1.7 1.0 0.6 0.0 0.0 20.0 0.0 0.8 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0 
SA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SIP1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
KAS 0.0 0.0 5.5 4.2 0.0 5.0 8.7 5.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 7.2 
SIP2 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 
oS 11.6 9.6 11.6 11.0 16.7 14.2 12.2 11.8 11.2 11.5 10.3 14.6 15.7 12.7 
BLS 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 22.0 .22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9 
MB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SOP 6.3 5.0 4.5 5.0 0.0 6.4 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 
MS 0.0 0.2 -1.0 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.3 0.0 0.0 1.8 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ka. 7.1 7.9 7.1 6.7 9.8 13.0 12.1 8.3 8.8 11.8 5.8 13.8 14.5 9.2 
0" 
TAULUKKO : 	31 KIVIAINEKSEN HAKSIMIRAEKOKO PAALLYSTETYYPEITFÄIN, HASSAHAARALLA PAINOTETTU KA. Ohjelma/1989 R + KP-'IOIMIALAT 
TIET 
PAALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOH VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI ka. BET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 AH 20.3 21.0 20.1 20.0 20,7 16.8 19.5 21.4 20.0 20.0 19.5 19.8 19.0 20.0 ABE 22.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 21.0 ABRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 0.0 20.0 19.7 HP 12.0 16.0 12.0 12.0 0.0 0.0 14.5 16.0 13.3 0.0 16.0 0.0 16.6 15.8 MPK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 SIP1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 VA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0 BS 31.9 31.9 28.1 32.0 33.2 0.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 35.0 32.0 31.6 SA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TAS 12.0 13.7 12.0 29.4 0.0 16.0 13.0 0.0 13.0 12.0 9.0 12.0 12.0 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 KAB OjO 15.7 18.7 16.9 17.8 16.0 0.0 19.2 16.0 16.0 17.8 20.0 18.0 17.8 KARO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 17.9 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 16.9 oS 0.0 16.0 16.8 16.0 17.0 16.0 16.4 16.0 16.4 16.0 17.7 16.2 16.7 16.5 ÖSK 16.0 0.0 0.0 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 16.2 0.0 0.0 16.1 0SL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OSRC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 18.0 18.0 SIP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SOPi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SOP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 JYR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 ka. 20.1 17.9 19.7 20.9 20.7 16.3 18.3 22.5 18.4 18.2 18.1 17.6 18.1 19.1 
OHJELMÄ d9 P1161 LAJSIIIAA 	EHNIJSKOHTEEI 
No 
218 VI 3 NIRVIHA000N LIITTYNÄ 
218 VI 3 HIFIVINAUDAN LIITTYItA 
218 VT 3 HIRVLHRUDAH LIITOYMÄ 
218 VI 3 NIFIVIHRUDAN LII1TYMA 
216 VT 3 HIHVIHAUDAN LIITTYNÄ 
219 VT 3 ELI IIJLP-KANHUNKTJFPl 
219 VI 3 KEINOLA-KAANJÄKURPI 
219 VI 3 KEIM0LA-KAh8JNKQl 
220 VI 3 KAOVIP1-lH'R 
220 VT 3 KARHUNK0RPl-186 
220 Vi 3 (ANJM(OlTPI-lfIi 
221 VT 3 KRFIHUNKOVPI-HPR 
221 VI 3 	HIJNKOFIPI-fFFI 
221 VI 3 KARHUNEORPI -HPR 
221 Vi 3 KAFIItINK.DVPI-H?V 
222 MI 143 HYVINKÄÄN POHJ. OHIKUU(.TIE 
222 NT 143 HYVINKÄÄN 1002. 0111K1111.TIE 
222 NT 143 HYVINKÄÄN POHJ. O1IIKILK.TIE 
222 NT 143 HYVINKÄÄN 10112. OHIKILK.IIE 
223 Ml 	137 TAMM1STON ET. ER1TAS0LIITTYM 
223 Mi 137 TAiIIISIUN Ei. ERITASOLIITIYNÄ 
223 MI 137 TAIIM1SION ET. ERITAS[JLII1TYMÄ 
223 III 137 TAIIMISTON ET. ERITASOLIITTYMÄ 
224 NT 137 TAI9IIUTO_VALKOISENLUHTEENTIE 
224 NT 137 TANIIISTO_VALYOISENLÄHTEENTIE 
224 NT 137 TAMMIST0_VALKOISENIÄHTEENT1E 
225 PT 11679 HINDSBYN 13 
226 VT 7 SIPOO1tAHDEN LEVV}IDYSALUE 
227 KI 55 T000ILAN ALIKULKTEAYTÄVÄ 
226 III 151 PORNAINEN-MOYIN1NKYLÄ 
229 MI 149 PORNAISTEN JKP 
229 MI 149 PORNAISTEN 2111 
230 NT 163 M NN1NKYLÄ-VA301A JKP 
230 Mi 163 MONNINKYLÄ-VAI0I1LA JKP 
231 VT 7 RITA-KIJ6KENKYIÄ 
231 VI 7 RITA-KOSKENIIYLÄ 
232 VI 7 RITA-KOSKENKYLÄ 
232 	VT 7 RJTA-KOS1IENKYU 
233 	VI 7 LOVIISAN i}IITUS[IE 
233 	VI 7 LOVIISAN OHITUSTIE 
233 	VT 7 LOVIISAN OHITIJSTIE 
233 	VI 7 LOVIISAN Ol-IITUST1E 
233 	Vi 7 LOVIISAN 8-IITUSIIE 
233 	VI 7 LOVIISAN OHITUSTIE 
21/02/1989 
Utt 	Pituus Lev 	1-ala MÄäÄra 	Ptyy P0 	Ilme 	
Atyy 	frv 	KVL 	Te 	t0akSum Kokkust Huamautulset 
Kunta TieNo Aasa 	Losa Tlk 
3 106 loi 	ST 1713 1.8 9.6 17.3 2592 	
85 32 	150 	115 0 	15200 	II 0 
0 
356 	11130 
472 	11131 MOLEMMAT AJORAI) PAJYNIJÄRVI 
131 0 0 	882 1113 1.3 	17.6 22.9 
3432 	85 32 	ISO 	lIS 0 0 	II 
0 157 	61.62 N1iRMlJiI 
130 0 0 	ST 1721 0.8 	10.6 8.5 
1018 	AO 25 	120 	lIS Cl 0 	0 
0 98 	P1.K1,K2.K3,K5,K6 NIAIMIJÄRVI 
3 0 0 	ST 1721 0.7 7.6 5.3 
638 	AO 25 	120 	NS 0 0 	0 
0 35 	P1-JKP.JI.37,JIl P6JRNIJAFIV1 
0 0 0 	EL 1721 0.7 3.0 2.1 
210 	AO 12 	100 	lIS 0 0 	0 
0 717 	VASEN AJOFIATA M.AIMIJARV1 
3 107 108 	012 1713 2.6 	11.6 30.7 
5216 	86 32 	170 	115 0 	11100 Ii 
0 248 	P13M16,Y135 NUAMIJaFIVI 
3 0 0 	0 1721 1.4 9.6 13.4 
1613 	AO 25 	120 	115 0 0 	ii 
0 59 	P13,M16-JKPP-TIE NURIIIJORVI 
0 0 0 	EL 1721 1.2 3.0 3.6 
360 	AO 12 	100 	115 0 0 	0 
II 0 270 	OIKEA AJORATA NURIIIJARVI 
3 113 113 	V12 1713 1.0 11.3 12.0 
2000 	85 32 	170 	KS 0 	12600 
0 400 HYVINKAA 
3 113 113 	0 1713 2.0 9.5 19.0 
2900 	65 32 	150 	KS 0 	12600 0 
0 27 	E9 HYVINKÄÄ 
3 0 0 	88 1713 0.2 6.0 1.5 
200 	85 32 	ISO 	KS 0 0 	0 
0 145 	OIKEA AJORATA HYVINKÄÄ 
53 32 32 	Kl2 1713 0.7 9.3 7.0 
1050 	OS 32 	150 	KS 0 5600 	0 
0 45 	Ei HYVINEAA 
53 0 0 	88 1113 0.3 6.0 1.8 
31)0 	86 32 	150 	KS 0 0 	Ii 
0 165 HYVINKÄÄ 
137 10 10 	ST 1721 1.2 7.5 9.0 
1100 	AO 20 	120 	KS 0 0 	0 
0 65 	KIERTOTIET HYVINKÄÄ 
0 	0 0 0.4 9.3 3.2 450 	AO 20 	
120 	KS 0 0 	0 
HYVINEM 0 0 
2 	53 1721 5.9 8.5 59.0 7100 	AO 
25 	120 	OS 86 1300 	U 0 1093 
HYVINKÄÄ 143 1 
2 	61 1750 0.0 0.0 0.0 2500 	TAS 




0 0 	RA 1721 1.1 7.5 9.0 1100 	
AO 25 	120 	85 87 0 	Ii 0 
169 
169 HYVINKÄÄ 
143 0 0 	RA 1721 1.4 6.0 9.0 
1100 	AO 25 	120 	85 86 0 	0 0 
0 261) 	11 VALIIIOT1E HYVINKÄÄ 
137 0 0 	KG 1721 K.0 8.0 11.0 
1320 	66 20 	120 	06 88 8100 	U 
0 53 	11 VALIIIOTIE VANTAA 
137 0 0 	KG 1750 0.0 0.0 11.0 
350 	lAS 12 	50 	. 3 8100 	U 
0 160 	P2 KIRKUOTIE VANTAA 
11547 1 1 	KO 1721 0.5 8.0 6.1 
732 	AO 20 	120 	85 68 6100 	0 Cl 23 	P2 KIRKLOTIE VANTAA 
11541 1 1 	KG 1750 0.0 0.0 6.1 
150 	TAS 12 	50 	. 0 8100 	Ii 
0 0 1256 	MTI37RRIIFIT,PT VANTAA 
137 3 3 	0 1713 3.5 9.3 47.5 
7600 	86 32 	151) 	lIS 0 19120 
0 308 	KIEFITOTIET VANTAA 
3 	0 1713 1.4 7.3 13.2 1590 	85 
32 	120 	KS 0 19120 	0 
VANTAA 137 3 
0 	0 1721 0.6 2.8 2.5 250 	AO 




1 1 	YT 1721 0.5 7.0 4.3 430 	AO 
20 	100 	115 0 327 	0 0 
0 
66 
327 	LEVÄHDYSALIJE £1100 
0 0 0 	KIJ 1721 0.0 0.0 17.7 
2124 	68 20 	120 	KS 0 0 	0 
23 511013 
0 2 2 	KL 1721 0.5 3.0 1.5 
ISO 	AO 20 	100 	115 0 0 	0 0 
0 1093 	SIS. JKP MÄÄRÄT POHVOON NLK 
151 1 2 	ST 1721 9.2 6.5 71.0 
7100 	AO 20 	100 	KS 0 400 	II 
0 74 ASKOLAPOF1NRINEN 
3 3 	51 1721 0.6 6.0 4.0 
481) 	AO 20 	120 	KS 0 0 	U 
PORNAINEN 149 
3 3 	EI 1721 2.7 3.0 10.0 1000 	
66 20 	100 	lIS 0 0 	Ii 0 
154 
254 FORNAINEN 0 
163 1 1 	61 1721 2.0 7.5 16.5 
1650 	AO 20 	100 	KS 0 0 	Ii 0 
0 148 ASlOLA 
Ci 1 1 	KL 1721 3.2 3.0 9.6 
960 	AO 20 	100 	KS 0 0 	0 
0 96 	VANHDEYLA,RAMPLT ASKOLA 
7 14 14 	88 1713 0.9 4.6 4.2 
700 	05 32 	150 	KS 0 5000 	II 
0 97 	VANHAKYLA,ANMFIT PERNAJA 
7 14 14 	88 1721 0.9 4.5 4.2 
630 	AO 25 	120 	LIS 89 5000 	Ii 
0 73 	ILOLARAifIT PERNAJA 
7 12 12 	66 1713 0.6 4.6 3.5 
530 	65 32 	ISO 	115 0 6000 	0 
0 69 	ILOLA.RAMPIT PORVOON MLK 
7 12 12 	66 1721 0.8 4.5 3.7 
450 	AO 25 	120 	66 87 6000 	0 
1086 FYIRVIXO 	1IU< 
7 18 20 	VT 1713 3.7 12.5 46.0 
7901) 	85 32 	170 	lIS 0 5200 	0 0 
358 LOVIISA 
7 18 20 	VI 1713 1.6 9.5 15.0 
2600 	85 32 	170 	lIS 0 5200 	0 0 
0 481 	RAPIPIT LOVIISA 
7 0 0 	66 1713 2.4 6.8 23.0 
3500 	BS 32 	150 	KS 0 0 	Ii 
0 55 	M3 LOVIISA 
7 20 20 	51 1713 0.3 7.0 2.4 
400 	85 32 	170 	115 1) 5200 	II 
0 62 	Y8,POHJ.SIS.TIJLOTIE LOVIISA 
0 0 0 	PMJ 1713 0.5 7.0 3.6 
400 	ALI 32 	10(1 	KS 0 0 	0 
0 5 	92,YKSITYISTIE 1001150 
0 0 0 	IlO 1721 0.1 7.5 0.6 




OHJELMA 89 PIIRI JJSIMAA 	RAEENMISKIJHTEET 21/02/1989 
Kunta TieNo Posa 	Losa Tlk Litt 	Pttuus Leo 	P-ala Mmaära Ptvy Ir 
INse Atyy Arv KVL 	Te UrakSum 	Kokkust Huo*iautuLset 
N;o Nimi 
200 NT 1011 TEF*E)LA-PERNIÖ BÖLEN SILTA TE9-l0LP 1011 













201 KT 53 FAIIANTAMINEN RISTENIN YKSITYISTI LOHJAN KOHTA 53 
18 18 KT 1721 0.4 8.5 3.6 430 (16 20 
20 120 P15 0 4820 	0 0 18 
202 PF 11129 TAHIEL2N PT 	ETEL61NEN LIIIT II8OO 51 13 
13 61 1721 0.1 3.0 0.6 72 84 
(18 20 100 MB 0 0 	0 0 36 
202 P1 11129 T4HTEL6N PT . ETELÄINEN LI1TT 1111(00 0 
0 0 Vi 1721 0.2 5.0 1.4 140 
1810 (18 20 120 P15 0 800 	II 0 370 
203 PT 11255 KUAR-SOIVIL K1R61ONUPVfl 11255 2 
2 YT 1721 2.1 6.5 15.6 
84 20 120 AB 86 7840 	U 0 490 	SISÄLTAA AJORATAMERK 
204 VT 1 HELSINKI-TURKU LOHJANHAAJUN KOHUA V1HTI.LOHJAN KUNTA 1 10 
II VT 1721 1.8 9.5 18.6 2232 
20 120 P8 86 7840 	0 0 330 
204 VT 1 HELSINKI-TURKU LOHJANHARJUN KOHUA VINTI.LI)+IJAR KOHTA 1 
0 0 VT 1121 0.9 13.0 12.8 1536 AB 
20 120 A8 86 7840 	0 0 40 
204 VT 1 HELSINKI-TURKU LOHJANHARJUN KOHUA VIHTI,LOHJAN KUNTA 1 
0 0 84 1721 0.2 7.5 1.6 192 
1400 
(18 
TAS 12 40 84 86 7840 	U 0 240 
204 Vi 1 HELSINKI-TURKU LOHJANHARJUN KOHUA VIHTI.LOHJAN KOHTA 1 
0 0 VT 1750 0.0 0.0 0.0 
8400 (18 20 120 84 86 515 	U 0 1600 
205 Ml 133 HAAVISTO-VIHTIJÄRVI KAI001LAVIHTI 133 2 
3 51 1721 9.0 7.5 70.0 
1400 TPS 12 20 (18 86 515 	II 0 240 
205 ME 133 HAAvJsro-V1HT1JÄRVI KAR}CKILA.VIHT1 13-3 
2 3 ST 1750 0.0 0.0 
7.4 
0.0 
19.2 3300 F1S 32 IlO lIS 0 8070 	0 0 454 
206 KT 51 Y1RKKONHNIEN ERITAS_I1TTYMÄ KIRKKONUMMI 
51 9 9 KI 1713 2.6 
6.5 12.4 1488 (11 20 120 lIS 0 560 	Ii 0 229 	
PAALL. HETI KEVAALLA 
207 PT 11211 S1IEDSBVN PT KIRI(KONU1IIII 11271 
1 1 KO 1721 1.8 
3.3 396 A8 20 120 lIS 0 0 	0 0 61 	
PAATIEN LEVENNYKSET 
208 P311311 MASALA-LUOHA 313- KIRRONUMIII 0 
0 0 81 1721 0.0 7.0 
576 AB 12 90 MB 0 0 	U 0 95 	
PAALL. SYKSYLLA 
208 P311311 MASALA-LUOMA 313- EIRKKONU1IMI 0 
1 1 61 1721 1.8 3.0 
6.0 
6.4 
13.2 1316 (16 20 100 85 88 3200 	0 0 316 
209 VT 1 NUAI811N ERITASIILIITTYMÄ ESPOO 1 





0.7 8.5 7.0 842 AB 20 120 US 88 3200 	0 0 175 
209 VT 1 MFUFIIN ERITASOLIITTY1IÄ ESPOO 118 
8 8 
3 Ei 1721 4.1 9.6 43.2 5189 AB 20 120 65 88 14000 	U 
0 1081 
210 II 50 MLIJRALA-EIEMEIiiLE ESPOO 50 2 
0 0 17(1 1721 1.5 6.0 9.6 965 (18 20 100 AB 88 
0 	II 0 231 
210 Ei 50 MIJJRALA-BEIIIÄiLE ESPOO 50 0 17(1 1721 4.3 6.1 25.2 3022 (18 20 120 85 88 0 	U 
0 630 




0 0 17(1 1721 1.1 6.1 6.9 832 (18 20 120 lIS 0 
0 	Ii 0 174 
210 11 50 MJIJ(1ALA-REM8ÄLE ESPOO 0 84 1713 1.5 6.2 9.2 1561 HE 30 170 MB 0 0 	U 
0 248 
210 ET 50 MIJJYPLA-REME*ÖLE ESPOO 50 
0 
0 EL 1721 0.5 2.8 1.6 157 AB 20 100 lIS 0 0 	U 
0 38 
210 KT 50 MiJJ1ALA-BENBÄLE ESPOO 0 0 
Mi 1721 0.1 3.0 0.3 32 (18 20 100 lIS 0 0 	U 
0 8 	Y1SITYISTIE 
210 IKT 50 MIJIEU1LA-BEMEIÄLE ESPOO 0 0 
0 
0 YT 1721 1.2 7.5 10.7 1069 (18 20 100 (16 88 
8520 	0 0 257 
211 P311357 P111110011 P3 ESPOO 11357 0 
0 11 1721 0.1 3.0 0.3 30 AR 20 100 MB 0 0 	U 
0 8 
211 P311357 uNHOON PT ESPOO 0 0 
7 6 £3 1721 0.9 15.2 13.5 1623 (18 20 120 85 88 4620 	U 
0 365 
212 NT 116 HA(16k-PALOJÄRVI ESPOO 118 
0 0 ST 1721 0.8 9.5 9.1 908 48 20 100 46 87 
482*) 	0 0 218 
212 Mi 118 UPAGA-PALOJÄRVI ESPOO 118 
1) KL 1721 0.4 2.8 1.4 138 46 20 100 15 0 0 	0 
0 33 
212 NT 118 HAPOA-PALOJORVI ESPOO 0 0 0.0 4.5 533 48 20 120 46 0 0 	U 0 111 	
YESITYISTIE 






0.4 9.5 5.1 872 86 30 170 MS 0 860 	U 0 139 
213 P311337 TAI PULAA P3 ESPOO 11337 1 
1 
1 YT 1121 0.3 7.5 2.1 246 A8 20 120 lIS 0 860 	0 
0 51 
213 P1 11337 TAPKLLAN P1 ESPOO 11337 1 
0 KL 1721 0.6 3.0 1.8 180 48 20 100 MS 0 0 	U 
0 44 
213 P311337 F4l3(ILPN P1 ESPOO 0 
1 
0 
5 5 6(1 1713 1.4 6.2 6.6 990 BS 32 150 MB 0 
19300 	0 0 172 
214 VT 1 TWIARILP/1 ERITASOLIITTYMÄ ESPOO 1721 2.9 22.0 63.0 7560 Ali 20 120 86 88 19850 	0 0 
1300 	MOLEMMAT KAISTAT 
215 Vi 3 VANTAP/EOSKI-KE1MOLA VANTAA 3 103 
103 VT2 
0.8 6.0 4.8 480 48 20 100 85 88 0 	0 0 0 	E2,R3 
215 VI 3 VAI4TAANE[SK1-KEIMOLA VANTAA 3 
103 103 17(1 1721 
44.0 4400 46 20 100 85 88 0 	0 0 870 	Ml 
215 vi 3 VANTAANKOSPI-FEIMOLA VANTAA 130 1 2 
ST 1721 3.9 
0.4 
9.5 
9.5 4.0 400 Ali 20 100 (16 87 0 	0 0 0 	E4,Rl,82 
215 VT 3 VANTAPWOSKI-PEIMOLA VANTAA 3 
103 103 RA 
6(1 
1721 
1721 0.1 9.5 1.4 140 48 20 100 85 88 0 	0 0 
0 	E3,R1 
215 VT 3 VANTAAIiLOSI(1-KEIMOLA VANTAA 3 
103 103 
0 KL 1721 1.3 3.0 4.0 400 48 12 100 MB 0 0 	0 
0 75 
215 VT 3 VANTAANFOSKI-KEIPIOLA VANTAA 0 
0 
0 0 VT 175*) 0.0 0.0 0.0 3000 TAS 12 50 BS 88 0 	U 
0 420 	VT3 JANI 
215 Vi 3 VAIITAANKOSKI-KEIMOLA VANTAA 3 
103 103 17(1 1713 0.0 0.0 2.0 300 86 32 150 MB 0 19850 	U 
0 40 	LEVITYSKAISTAT 
216 VI 3 VAIITAANKOSKI-KEIMOLA VANTAA 3 
103 103 84 1721 0.0 0.0 2.0 240 (16 20 120 liS 89 19850 	0 
0 40 	LEV1TYSI(AISTAT 
218 Vi 3 VANTAAIiLOSICI-KEIMOLA VANTAA 3 VT 1713 1.8 9.6 17.3 2592 65 32 150 MB 0 14170 	0 0 
3511 	1112 
217 vT 3 EEIMOLA-KARIJJPLORPI NURIIIJÄRVI 3 105 
105 
OhJELNA 89 PIIRI JJSINAA . FIRkENNUSKOHTEET 2I/C12/1989 
Kunta TieNo Aasa Losa Tlk Litt 	Pituus Lev P-ala 	Niaara Ptyy P1i Ilme 	Atyy 
(6v KVL 	Te UrakSum 	Kokkust 	Huomautukset 
8:0 Nimi 
0 0 0 18J 1721 0.1 7.5 0.6 43 HP 12 70 	AO 89 0 	Ii 0 7 	92,VOSITYISTIE 233 VT 7 LOVIISAN OHITUSTIE LOVIISA 
0 NO 1721 0.! 7.5 0.8 90 AO 25 120 	AO 89 0 	0 0 14 	
S2,YKSITYISTIE 
233 VT 7 LOVIISAN OHITUSTIE LOVIISA 0 
0 
0 VT 1721 0.0 13.0 0.3 15 HP 12 50 	801 88 5200 	0 0 3 	S4 
233 017 LOVIISAN JIITUSTIE LOVIISA 0 
0 
0 0 VI 1721 0.0 13.0 0.3 23 HP' 12 70 	AO 89 5200 	II 0 4 	54 
233 017 LOVIISAN OHITUSTIE LOVIISA 0 
VT 1721 0.0 13.0 0.6 72 AO 25 120 	AO 89 5200 	U 0 11 	
S4 
233 017 LOVIISAN OHITUSTIE LOVIISA 0 0 
0 
OL 1721 6.1 3.0 20.') 2000 AO 12 100 	NE 0 0 	II 0 330' 
234 VT 7 SARVILAHTI-LOVIISA JOI' LOVIISA,F'EFINAJA 0 0 
0 
1 51 1713 0.8 7.0 5.6 100 09 32 120 	NE 0 1800 	Ii 0 96 
235 NT 176 LOVIISA-LAPINJAOVI LOVIISA.PERNAJA 176 
1 
1 ST 1721 0.1 7.') 0.6 31 NE 12 50 	BET 89 1800 	0 0 5 	
61 
235 NT 176 LOVIISA-LAPINJÄRVI LOVIISA 0 
1 
61 1721 0.1 7.0 0.6 43 HP 12 70 	AO 89 1800 	U 0 7 	
5! 





0 OL 1721 0.6 3.0 2.0 200 AO 12 100 	NS 0 0 	U 0 33 	
JO? 
235 NT 176 LOVIISA-LAINJÄRVI LOVIISA 
4 108 112 VT 1721 19.0 12.3 233.7 28000 AO 20 120 	85 88 10500 	0 
0 4(148 
23o VT 4 ?.NÄS-MÄNTS6LÄ E JARVENF'AA.TW1A.N6NTS6LÄ 
108 112 VI 175') 0.0 0.0 171.0 600(1 lAS 12 35 	. 0 10500 	0 0 
700 
266 VI 4 ANÄS-NÄNTSÄLÄ £ J4RVEN?6A.TIIJSIJLA,PWITSÄLÄ 4 1440 AO 20 120 	05 88 0 	U 0 215 
236 VI 4 AHÄS-MARTSALA E JoEVENPaA.TUUSULA,MÄNTSÄLA 4 0 
0 AO 1721 0.0 0.0 12.0 
0 100 	0 0 110 
236 EI 11673 JYVÄLÄN KULll10A-Ol*(OLA NARTS6LÄ 11673 1 
1 VI 1721 1.0 5.5 6.0 720 AO 20 120 	NE 
85 9400 	0 0 1853 
237 014 IIÄNTSALÄ E-MaNTSALÄ P MANTS6LÄ 4 112 114 
VI 1721 6.8 12.2 83.0 9960 AO 20 120 	AB 
0 9400 	0 0 495 
237 VI 4 MVNTSALAE-M6NTSL6 P II4NTSALÄ 4 112 
114 VT 1750 0.0 0.0 57.8 2900 TAS 12 50 	. 
Oli 0 65. 
237 VT4NÄNTS6LÄE-NÄNTSVLÄP MM4TSALÄ 4 0 
ORA 1121 0.00.0 3.0 360A8 20120. 0 
86 9000 	0 0 4062 
238 VI 4 MRNTSALÄ P-LEVANTO NÄNTS6IÄ.08IMATTILA 4 114 
116 VI 1721 15.3 12.2 186.7 22400 AO 20 120 	AO 
0 9000 	Ii 0 1137 
238 VT 4 MVNTSOLÄ P-LEVANTO NÄNTSALÄ.ORIMAITILA 4 114 116 
VI 1750 0.0 0.0 130.0 6500 TAS 12 50 	. 
0 	0 0 585 
238 VI 4 NONTSOL# P-LEVANTO MÄNTSÄLA,ORIHATTILA 4 0 0 
AO 1721 4.2 6.0 25.0 3000 AO 20 120 	05 85 
85 0 	II 0 265 	LEVAHDYSALIJE 




120 	AO 86 9000 0 0 3456 
238 014 LEVANTO-VILJANIEIII M,ÄNTSÄLÄ-ORINATTILA 4 116 118 
VT 1721 12.2 12.2 148.9 17900 
0 9000 	1) 0 1091 
238 014 LEVANTO-VILJANIEIII 1IANTSOLÄ-ORINATTILA 4 116 118 01 1750 0.0 0.0 103.7 5200 TAS 12 50 	. U 0 CI 756 
238 VI 4 LEVANTO-VILJANIENI NÄNTSALÄ-ORIMATTILV 4 0 0 AO 1721 4.! 6.0 26.0 384') AO 20 120 	05 85 85 0 	0 0 141 	LEVAHDYSALUE 
238 VI 4 LEVANTO-VILJARJIEMI NÄNTSÄLÄ-ORINAITILA 0 0 0 NO 1721 
0.0 0.0 6.0 720 AO 20 120 	05 
OHJELNA 89 PIIRI WSINA 	, kIPI4OSSAPITJ1TEET 	 21/02/1989 
Kunta TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala N.aärä Ptyy re 	Atyy frv KVL 	Te UrakSum 
Kokkust 	4rneautukset 
N:o Nimi 
1 01 53 HAREO-MANTSÄI.Ä TA1I1IISAARI 53 11 11 
01 2370 3.9 12.5 48.8 5368 AO 20 104) 	AO 70 6540 	U 0 864 	IV' 
428 	1* 
3 EI 11059 POHJAN 00+01 P036 11059 1 1 
YT 2370 4.0 6.0 24.2 2662 AO 20 100 	AO 78 86') 	Ii 0 
49 	ME 
3 PT 11063 POHJAN EI POHJA 11063 1 1 







0 841 	SILTA 870 JYRSINTA 
9 01 53 WiNKO-NÄNTSÄLÄ LOI-JA 53 20 20 01 
2370 3.3 8.5 29.0 2900 AOE 22 
12 
100 
50 81 7010 	0 3 641 	SILTA 870 JYRSINTA 
9 01 53 HANKO-NANTSALÄ LOHJA 53 20 20 01 
2370 0.0 0.0 29.0 1450 TAS . 
82 4847 	U 0 2910 
13 VI 2 TI83RILA-LÄÄNIN RAJA KPJTKKILA 53 15 18 
VI 2370 21.4 8.0 171.2 17120 AO 20 100 	AO 
82 4847 	0 0 1481 
13 VI 2 TX)RILA-LÄANIN RAJA KARVOILA 53 15 18 
VI 2370 0.0 0.0 171.2 8560 lAS 12 50 	. 
AO 100 87 4200(1 	0 0 2074 	JYRSINTA 21411, 4(11 
25 Vii FJELSIIQJTUfJKU (LSD!CI.ESPO,K;NUIV'II.LOHAN KOHTA 1 3 4 
VI 2370 7.2 8.0 57.6 5760 ASE 22 
AO 86 783') 	0 0 7142 	JYRSINTÄ 21411, 4CM 
25 VI 1 HELSDJEI-T1ROU HELSIMI.ESPOV,K:MflII,LOHAI4 KOHTA 1 6 9 VI 
2370 24.8 8.0 198.4 19840 AIJE 22 100 
3 0 398 
28 KT 50 KEHÄ III ESPOO 50 3 4 01 
2370 3.0 7.5 22.5 2250 AO 20 120 	AO 83 
82 
19500 
5300') 	0 0 5612 	JYRSINTA 4CM 
31 01 51 HELSINKI-KARJAA HELSINKI .ESPOO 51 1 6 01 
2370 19.5 8.0 155.9 15600 AOE 22 100 	AO 
0 195 	HP 
32 01 51 LEMISSAAREN RPJIT HELSINKI 51 1 2 01 2370 1.7 
6.5 11.0 1100 AO 20 100 	AO 72 41000 	0 
0 136 	IV' 
3.3 KT 51 KATAJAHAPJJOH RNIPIT HELSINKI 51 2 2 
01 2370 1.1 7.0 7.7 770 AO 20 100 	AO 73 42000 	0 
0 322 	HP 
34 0151 KARIHJSP.PJJEN RVIT ESPOO 51 2 3 01 
2370 2.8 6.5 18.2 1820 AO 20 100 	AB 74 37.100 	0 
ui 
0 
OHJELM4 89 PIIEI IJdSIPIAk , 	SSAP1TOEOHTEE 	 21/02/1989 
TieNo Ansa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Miaara Ptyy & Mie 
Atyy Arv KVL Te lJrakSum 1(okkust 	Huosautukset 
N:o 
35 KT 51 TAPIOLAN RA1fIT 
36 Ei 51 MAT1N1YLAN RAPWIT 
37 KT 51 HAUEILANOEN RANPIT 
30 EI 51 SUOMENOJAN RP.MEIT 
39 P111405 BERGA$S-LEPPÄVAANA 
40 P3 11407 HÄMEEMEYLÄN P3 
42 PT 11393 K1LO-LEPPAV4 
43 P1 11315 	EY-OOMOdLE 
46 P1 11459 OHI1(IIKUTIE-SEIfflI.-A 
46 P1 11459 OHIKILKUIIE-SEUTULA 
55 Vi 4 HELSIIi(I-LA1ITI 
56 Mi 1456 JO 	EMÄON POHJOISVÄYL4 
56 MT 1456 JÄRVENPÄÄN POHJO1SVÄV 
67 Mi 1403 Nti1(AEI-RIDASJÄRVI 
73 MI 140 MÄNTSOLA-LAHTI 
73 P11 140 PIÄNTSALÄ-LAHTI 
74 P1 11729 PIATTILAN P1 
78 Mi 167 ALA-ORER01LP44O0l<EYLÄ 
78 III 1733 ORIMATT1LA-AA1LIA 
79 lii 171 IJJSIKYLA-Af(TJÄRVI 
79 Mi 171 LOJSIKYLÄ-ARIJÄRVI 
85 P11173 TA1IUNPORTTI-KIP4ARI 
92 Vi 7 HELSIPA(I-VAALIPIAA 
93 MI IlO PORVO-EAPIIIELOY 
108 P111141 EARJ&ISAARI-LEPFAVAARA 
109 Ml 1141 LEPPÄVAARI-KONALA 
IlO MI 120 KONALA-RAJATORFPA 
110 Ml 120 KONALA-RAJATOAPPA 
111 VT 3 	GA-1(AIVO(SELA 
112 ItT 137 PAEILA-KEHO III 
112 MT 137 PA1(ILA-EEHÄ III 
112 NT 137 PAl(ILA-KEH.4 III 
113 1(1 50 SEUTIIPN TH-PIJISTOLA 
114 VI 4 EOSI(ELA-JAEOMÄKI 
liS Vi 7 KIILOO-TRÄ}SBY 
117 Ml 109 SAIJKKOIA-LOHJA 
118 PT 11299 RäY1KÄ-RAJAIiAY1 
118 P111299 RbYKEÄ-RAJAP1O01 
119 MT 142 JÄRVENPÄÄ-MJPP1IINOA 
120 Mi 140 MÄNTSÄLÄ E-MÄNTSÄLÄ P 
120. NT 140 IIÄNTSÄLÄ E-MÄNTSÄLÄ P 
120 P11140 PIÄN1SÄLA E-MÄNTSÄLO P 
121 MI 164 LEVANTO-ORUIATTILA 
121 P11164 LEVA1ITO-ORIMAT1ILA 
Kunta 
4 	1(1 2370 2.2 7.5 16.5 1654) 	AO 20 100 	AO 




4 5 	1(1 2370 3.2 7.5 24.0 2400 	AO 20 100 	
AO 73 	29000 	0 0 
CI 
425 	ME 
198 	SILTA 945 JYRS.116341 ESPOO 
ESPOO 51 4 4 	Ei 2370 
1.6 7.0 11.2 1124) 	AO 20 100 	AO 76 	36000 	0 
72 	26000 	0 0 409 	SILTA 577 3905.11309 
51 5 6 	Ei 2370 3.3 7.0 23.1 2310 	AO 20 
100 	AO 
0 287 	ME ESPOO 
11405 1 1 	VI 2370 2.7 6.0 16.2 1620 	AO 20 
100 	AO 72 4100 	0 
ESPOO 
11407 1 1 	01 2370 1.9 6.0 11.4 1140 	AO 20 
100 	AB 70 2104) 	0 0 202 	MP 
ESPOO 
11393 1 1 	YT 2370 3.4 6.2 21.1 2110 	AO 20 
100 	AO 81 420 	0 0 373 	MP 
ESPOO 
11315 1 1 	Vi 2370 1.1 6.5 7.8 780 	AO 20 
100 	AO 77 1920 	0 0 138 	ME 
ESPOO 
11459 2 2 	VI 2370 4.0 6.5 26.0 2600 	AO 20 
100 	AB 81 3200 	0 (4 442 
VANTAA 
11459 2 2 	Vi 2370 0.0 0.0 26.0 1300 	TAS 12 50 	
. 81 3200 	0 0 225 
VANTAA 
4 106 107 	Vi 2370 9.3 3.5 33.0 3300 	ABC 22 
100 	AO 86 	20000 	0 0 1188 
VANTAA.KERAVA,T1JJ0UA 
89 1 2370 3.8 10.0 43.0 4300 	AO 20 100 	AO 
81 8000 	0 0 731 
T1SIIA.JÄRVEMOÄ 1456 1 
1(0 1 2370 0.0 0.0 29.0 1450 	lAS 12 50 	. 81 
8000 	0 0 251 
1UJSIJLA.JÄRVEIfAA 1456 1 
1(0 2370 6.0 7.5 45.0 4500 	AO 20 100 	AO 79 






16 	51 2370 10.0 10.0 100.0 10000 	AB 20 100 	AO 76 
3423 	U 0 1700 
MÄNTS.OLÄ 
140 14 16 	ST 2370 0.0 0.0 100.0 5000 	TAS 12 50 	
. 76 3423 	8 0 865 
NÄNISALÄ 
11729 1 1 	VI 2370 2.8 6.0 17.0 1704) 	AB 20 100 	
AB 77 305 	8 0 301 	ME 
MÄNTSALA 
167 6 6 	51 2370 0.4 7.5 3.0 300 	AO 20 
100 	AO 81 4000 	U 0 53 	1ff 
ORIPIATTILA. 
1733 1 1 	1(0 2370 1.8 11.0 20.0 2000 	AB 20 100 	
AO 81 1700 	8 0 354 	ME 
ORIMATTILA 
17! 2 2 	1(0 2370 4.8 7.0 33.0 3300 	AO 20 
100 	AO 79 1000 	8 0 561 
ORIMATTILA 
2 2 	1(0 2370 0.0 0.0 33.0 1700 	145 12 50 	
. 79 1000 	0 0 294 
ORIMATTILA 171 
173 5 5 	1(0 2370 1.4 6.5 9.1 910 	AB 20 100 	
AO 77 350 	0 0 161 	ME 
AETJÄRVI 
8 	VT 2370 5.7 12.0 65.0 6500 	ABC 22 100 	AO 85 
12700 	U 0 2340 	JYRSINTA MCII 
PORVOON MLX 1 PORVOO 7 7 
51 14 2370 8.4 7.5 63.0 6300 	AO 20 100 	AO 
85 4900 	Ii 0 1115 	ME 
PORVOON 1MK. PORVOO 170 12 
4.2 14.0 58.8 5880 	ABC 22 100 	AO 85 10800 	0 0 
2117 	JYFiSINTA 4CM 
ESPOO 1141 2 2 	VI 2370 
2370 2.0 14.0 28.0 2800 	ABC 22 100 	AO 87 33000 	0 
0 1008 	JYRSINTÄ 4CM 
ESPOO 1141 4 
2 
4 	YT 
3 	51 2370 3.8 16.0 60.8 6080 	ABC 22 100 	AO 84 
18500 	0 0 1034 
ESPOO,VN4TAA 120 
2 3 	81 2370 0.0 0.0 60.8 3040 	lAS 12 50 	
. 84 18600 	0 0 526 
ESPOO,VANTAA 120 
102 	VT 2370 5.8 16.0 92.8 9280 	ABC 22 100 	AO 85 
39200 	0 0 3341 	JYRSINTA 4CP 
IELSINPI.VANTAA 3 101 
2 	9! 2370 3.0 16.0 48.0 4800 	ABC 22 100 	AO 
86 30100 	0 0 1392 
MELSINKIVANTM 137 2 
2370 3.0 6.0 18.0 1800 	AO 20 100 	AO 86 30100 	0 
0 308 	BCIJIAKAISTAT 
HELSINKI .VANTEIA 137 2 2 	51 
2 	ST 2370 0.0 0.0 66.0 3300 	145 12 50 	. 86 
30100 	0 0 571 
HELSINEIVANTAA 137 2 
7 	1(0 2370 6.0 16.0 96.0 9600 	ABC 22 100 	AO 86 
25500 	0 0 3456 	JYRSINTA 4CM 
HELSINEI,VANTAA 50 6 
3 	VI 2370 6.8 16.0 108.8 10880 	ABC 22 100 	AO 86 
4484:0 	0 0 3888 	JYRSINTA 4CM 
HELSINKI 4 2 
7 7 	VI 2370 4.5 8.0 36.0 3600 	ABC 22 100 	AO 
86 13000 	8 0 1296 	JYRSINTA 4CM 
PORVOON 1MK 7 
109 1 2 	81 2370 6.8 6.8 46.2 4620 	AO 20 100 	
AO 80 780 	Ii 0 818 	ME 
PIIMIII-FUSULA 
1 1 	VI 2370 8.5 6.0 49.0 4900 	AO 20 100 	AO 
79 231)0 	0 0 833 
NUITMIJAF(VI 11299 
1 	YT 2370 0.0 0.0 49.0 3400 	145 12 50 	. 79 
2300 	0 0 508 
NUOMIJARVI 11299 1 
1 	1(0 2370 4.0 8.5 26.0 2600 	AO 20 100 	AO 88 




12 13 	81 2370 6.2 9.0 56.0 5600 	AO 20 100 	ALI 
83 6504) 	Ii 0 952 	1ff 
MONTSÄLÄ 
140 12 13 	ST 2370 4.3 8.5 37.0 3700 	AO 20 104) 	AO 
83 6500 	0 0 654 	ME 
MANTSÄLÄ 
140 12 13 	51 2370 0.0 0.0 56.0 3100 	lAS 12 50 	
. 83 6500 	U 0 536 
MÄNTSALÄ 
164 2 3 	ST 2370 9.9 7.5 74.3 7430 	AO 20 100 	AO 
83 1230 	8 0 1263 
ORIMATTILA 
2 3 	ST 2370 0.0 0.0 74.3 3720 	lAS 12 50 	. 83 
1230 	0 0 644 
ORIMATTILA 164 
011JEL 	89 PIIRI IJJSI 	. KOiN 	SSAPITOIIROTEET 	I/02/1989 
N:o Nimi Kunta 
122 MI 124 V1HII-0LKKLA VIHTI 
122 NT 124 VIHT1-8J<KAL VIHII 
123 P111605 MIPPtLIMOAN PT TIJJSILA 
OHJELMA 89 PIIRI IJJSIMAA . EHDOLLISET K16NOSS(dIT0K0H1EET 	21/02/1989 
N:o Nimi Kunta 
801 NT 104) TEMO8A-E4IOMARV TEIfl)1V 
802 ET 11007 LAPPOHJA-TAKTIJPI 04)80 
803 ET 11013 KRO60S-K0VEf*R 1IK0 
804 NT 110 R00SEP61OI-IN1<00 
805 PT 11085 N1R1IJÄRVEN EI KNOJALOHJA 
806 EI 11083 HALLSNASIN ET KARJAA 
807 P111112 TOVP1N P1 
808 P111073 RRASBYN P1 KARJAA 
809 NT 1091 HYRSYLA-VIVOLA NtJlillI-E1JSILA 
810 PT 11151 KARNAISTEN PT LOHJAN KIJNIA 
811 P1 11152 KARNAINEN-SIJONIEMI LOHJAN 	)JNIA 
812 P111317 OLLILAN P1 VDPTI 
812 MI 1302 SIIPPOO-P€R[T1Lh VIHTI 
813 P111245 KANTV1K-BIS1<0FSbE KIRHTONUt1I 
814 EI 11243 HILP7I EI KIFOKONUMMI 
615 EI 11227 EIKKALA-K10I(KOHIJNNI 1115010 
816 EI 11363 PARPWYL6N P1 ESPOO 
817 PT 11337 	IB6LE-TARKIIA ESPOO 
818 EI 11361 OLLAPSEN EI ESEIJO 
819 ET 11283 K1JRKISTON EI KIRKKONU1I1II 
620 EI 11287 PERÄLÄN EI KIRKVONIOINI 
821 PT 11239 PALAJÄRVEN EI VIHII 
822 P1 11233 LAP1161L8-VEIKKSI_h K1RHT88flI 
823 ET 11289 KOLMIRANNAN P1 ESPOO 
824 EI 11288 1<AISLANNEN EI K1RKKOPIUNMI 
825 P111687 ERIKSNAS1N EI SITOO 
826 PT 11576 KUNINI-OiANMÄKI-SVARTR6LE SIPOO 
827 PT 11619 KfdH<AXSEN EI HYVIM(ÄA 
828 EI 11419 KUOHONÄEN PT MJFJIIJÄRVI 
829 Ml 143 HYVIWÄÄ-SÄLINPÄÄ MÄNTSALÄ 
829 NT 143 HYVINKÄI-SALINKAA PIÄNISÄLÄ 
830 ET 11709 ALHONKLLMAN EI IIÄNISALA 
831 NT 1633 KA1EALNIPI-SAV1J8(1 MANTSÄLÄ.PIJKI(ILA 
a32 EI 11831 KARKKTLA-+8i110L1TJSKI MYRSIYLÄ 
833 EI 11927 SAARISTON EI KUI]TSINEVHTÄA 
901 KYRKVÄGEN 104100 
TieNo Acsa Losa 	IIk Litt Pituus Les P-ala PNiaara 	Ptyy tt Ilme 	Atyy frv KVL Te LkakSum Kokkust 	Huomautukset 
124 1 1 	1<0 2370 3.7 6.5 24.1 241) 	AO 20 100 	68 65 66') Ii 0 410 
124 1 1 	1(0 2370 0.0 0.0 24.1 1200 	TAS 12 50 	. 65 660 Ii 0 208 
11605 1 1 	YT 2370 2.9 6.5 20.3 2030 	AO 20 100 	Ali 67 77 0 0 359 
TieNo llosa Losa Tlk Litt Pituus Les P-ala Mmäarä Ptyy Mr Mee Atyy frv KVL Te irakSu, Kokkust 	Huomautukset 
100 1 3 	1<0 2250 13.3 6.5 86.5 8650 öSI( 16 100 oS 74 510 11 0 1038 
11007 3 4 	VI 2250 7.2 6.0 43.2 4321) 651< 16 100 lIS 0 250 Ii 0 518 
11013 1 2 	YT 2250 2.2 7.0 15.4 1540 651< 16 100 65 66 310 0 0 185 
Ilo 5 5 	YT 2250 7.8 6.0 46.8 4700 661< 16 100 SOP 85 410 0 0 564 
11085 1 1 	YT 2250 8.6 5.0 43.0 4300 651< 16 100 SDP 83 300 0 0 516 
11083 1 1 	YT 2250 1.8 5.0 9.2 930 661< 16 100 SDP 81 300 U 0 Ilo 
11112 1 1 	VI 2250 2.5 6.0 15.0 1500 691< 16 100 SDP 83 470 0 0 180 
11073 1 1 	VI 3263 0.7 6.0 4.2 420 661< 16 100 lIS 0 161 0 0 50 
1091 1 1 	VT 2250 2.7 6.0 16.2 1620 651< 16 100 65 74 250 0 0 194 
11151 1 1 	VI 2250 3.4 6.3 22.0 2200 661< 16 100 65 80 400 Ii 0 264 
11152 1 1 	VI 2250 2.8 6.2 18.0 1800 661< 16 100 66 01 360 Ii 0 216 
11317 1 1 	VI 2250 4.4 6.3 28.0 28i:'o 651< 16 100 65 79 450 Ii 0 336 
1302 1 1 	1(0 2250 0.8 6.0 5.0 500 651< 16 100 65 64 806 0 0 60 
11245 1 I 	VI 2250 6.1 6.0 36.6 3660 ÄSK 16 100 SDP 83 504) U 0 439 
11243 1 1 	VI 2250 3.2 5.5 17.6 1760 69< 16 100 65 79 400 0 0 211 
11227 1 1 	VI 2250 5.0 6.5 33.0 3300 651< 16 100 66 61 1026 U 0 396 
11363 1 1 	YT 2250 1.5 5.5 8.3 830 651< 16 100 65 82 420 (1 0 100 
11337 2 2 	VI 2250 2.1 5.5 11.6 1160 691< 16 100 SDP 82 310 0 0 139 
11361 1 1 	VI 2250 2.2 5.3 11.7 1170 öSl( 16 100 65 77 146 0 0 140 
11283 1 1 	VI 2250 1.3 5.5 7.2 720 65< 16 100 5 83 IlO 0 0 86 
11207 1 1 	VT 2250 2.0 5.0 10.0 1080 661< 16 100 66 76 600 0 0 12) 
11239 1 1 	VI 2250 2.8 5.0 14.0 1400 661< 16 100 65 79 155 0 0 168 
11233 2 2 	VI 2250 4.0 5.5 22.0 2200 651< 16 100 SDP 78 550 0 0 264 
11289 1 1 	VI 2250 0.6 5.0 3.0 300 654< 16 100 66 77 440 0 0 36 
11288 1 1 	VI 2250 1.9 5.0 9.5 950 651< 16 100 66 83 105 0 0 114 
11687 1 1 	VI 2250 1.9 6.0 13.0 1300 oS1< 16 100 lIS 0 570 0 0 156 
115/6 1 1 	VI 2250 3.3 6.5 22.0 2200 651< 16 100 66 78 370 0 0 264 
11619 1 1 	YT 2250 1.3 6.0 7.8 780 651< 16 100 69 78 480 0 0 94 
11419 1 1 	VI 2250 7.3 6.0 43.8 4380 66< 16 100 66 77 400 0 0 526 
143 5 6 	VI 225') 8.6 6.5 55.9 5590 651< 16 100 66 80 354 0 0 671 	SILIA 320 215112 (1816 
143 5 6 	VI 2250 8.6 6.5 55.9 2230 651<. 16 40 6S 80 354 0 0 268 
11709 1 1 	VI 2250 3.1 6.5 20.5 2050 1' 16 100 65 83 278 0 0 246 
1633 1 3 	VI 2250 10.9 6.5 70.9 7090 ÖSK 16 100 65 81 416 0 0 851 
11831 1 1 	VI 2250 4.4 6.0 26.4 2640 654< 16 100 66 78 200 0 0 317 
11927 2 2 	VI 2250 1.8 6.5 11.7 1170 661<. 16 100 65 80 260 0 0 140 




LOIJELIII4 87 PIIRI 1MJSINI1A . EHDIJLLISEI 	iAPITUIkI1EET 	 21/02/1909 
N;o Nimi Kunta TieNu (losa Lusa lik Litt Fituu Lev P-ala Miraarä Ptyy Mr Mee 	Atyy Arv lOI Te irakSus Kokkust 	Ikiomautukset 
902 VÄSTERVII(-ORO(N!L9 ffilIlISAI8TI 1104? 1 1 VI 2140 4.4 6.0 26.4 0 SOPI 16 0 	KS 0 0 U 0 158 
903 FAOERVIK-118(Otl 111(00 Ilo 5 5 VI 2240 7.8 6.0 46.8 0 S7JP2 16 0 	SOI 0 0 II 0 281 91)4 IORPIN P1 INKOO 11112 1 1 VI 2240 2.5 6.0 15.0 0 SOI2 16 0 	SOI' 0 0 8 0 90 
905 ORASTOVN P1 KARJAA 11073 1 1 VI 2140 0.5 6.0 3.0 0 SOI! 16 0 	lIS 0 0 II 0 18 906 HALSNAS!N P1 KARJAA 11083 1 1 VI 2240 2.0 6.0 12.0 0 5812 16 0 	SOP 0 0 Ii 0 72 907 NIJII1IIJAAVEN II I(ARJALOHJA 11085 1 1 YT 2240 8.3 6.0 49.8 0 S0I'2 16 0 	5131 0 0 II 0 299 908 L0HILNlFl-SATTI S81ATTI 11091 1 1 VI 2140 3.7 6.0 22.2 0 SOPI 16 0 	115 0 0 II 0 133 909 PJIONPMN Ii NlilVtI-PUS&k.A 11164 1 1 VI 2140 4.0 6.0 24.0 0 SOPI 16 0 	1$ 0 0 Ii 0 144 910 VANJARVI-IIAIKKALA VIHTI 11213 1 1 VI 2240 3.5 6.0 21.0 0 51312 16 0 	SOI' 0 0 8 0 126 
911 EVOoN P1 KARKKILA 11263 1 1 81 2140 6.2 6.0 37.2 0 SOPi 16 0 	KS 0 0 II 0 223 
912 HAIMOO-IIOKSI 011111 11295 2 2 VI 2240 7.2 6.0 43.2 0 SOP2 16 0 	SOP 0 0 II 0 259 913 LN1M(YLÄ-VEIRKOLA K1F.1C.KOt&flhi 11283 2 2 Yl 2240 4.0 6.0 24.0 0 513F2 16 0 	5131 0 0 Ii 0 144 914 SIOIPELLON P1 VilifI 11323 1 1 YT 2140 7.0 6.0 42.0 0 SOPI 16 0 	lIS 0 0 U 0 252 
915 JOKIPELL84 P1 VOITI 11320 1 4 YT 2140 4.8 6.0 28.8 0 SDP! 16 0 	KS 0 0 II 0 173 916 8EMOoLE-TAKKILA ESPOO 11337 2 2 VI 2140 4.C' 6.0 24.0 0 SOPi 16 0 	KS 0 0 II 0 144 017 KPLTEVAN PT HYVINKÄÄ 11491 1 1 YT 2240 4.0 6.0 24.0 0 SOP2 16 0 	SDP 0 0 Ii 0 144 918 KYLPIOOJAN PT NIJIOIIJoRVI 11473 1 1 P1 2140 3.0 6.0 18.0 0 SOPI 16 0 	SIS 0 0 Ii 0 108 919 MAISIN FT ORIKATTILA 11923 1 1 YT 2240 4.0 5.5 22.0 0 5012 16 0 	SOI' 0 0 U 0 132 920 TERRINIEMI-SA8IALI5fO ORIMATTILA 11801 1 1 VI 2240 4.0 5.5 22.0 0 SOP2 16 0 	SOI 0 0 II 0 132 921 SAKVSALON P1 PERNAJA 11491 2 2 VI 2140 1.5 6.0 9.0 0 SOI'! 16 0 	KS 0 0 II 0 54 922 SAAKSJ4RVI-TOpI KÄNTSÄLÄ 11863 2 2 YT 2140 4.0 6.0 24.0 0 SOPI 16 0 	KS 0 0 U 0 144 
014JELK 	89 PIIRI TURKU 	RALLNMJSKOOTEKT 21/02/1989 
N:o Nimi Kunta Tiello Aune Liisa Tlk Litt Pituus Lev 1-ala SISÄÄrÄ Ptyy Mmc 	Atyy Arv KVL Te lirakSum Kokkust 	Huomautukset 
901 NT KEKIo-ANI3ELNIENI KEMIa HALIKKO 1835 3 7 1(0 1724 23.6 6.5 170.0 17000 69 16 100 	KS 0 0 II 0 2400 902 NT SALO-ANJALA SALO 2401 1 1 KG 172! 1.0 6.5 6.7 670 AO 20 100 	KS 0 0 II 0 160 	OLLILA 902 NT SALO-ANJALA SALO 2401 1 1 1(L 1721 0.0 0.0 9.5 760 lAS 16 80 	KS 0 0 U 0 142 	KEV.LIIV.VÄYLÄ 903 VI TARVASJOII LIIIT. TPJIVASJOKI 1(051(111 226 7 7 1(0 1721 0.2 6.0 I.2 144 AO 20 120 	KS 0 0 U 0 903 VI TARVASJOKI 111TT. LARVASJOPI KOSKI II 2805 2 2 VI 172I 0.2 6.5 1.3 156 AO 20 120 	KS 0 0 8 
34 	OLLILA 




903 VT TARVASJOTI 11111. TAFIVASJOKI 11)51(1 IL 12307 1 1 VI 1721 0.1 10.0 1.0 120 AO 20 120 	KS 0 0 II 0 
66 
29 904 II] VÄARtN 81 RIST.5JLIA PERIllä 184 2 2 (0 1724 1.1 6.5 11.8 1180 äS 16 100 	SIS 0 0 Ii 0 165 905 1(1 kTJNINLOJAN ERIT.LIITT. RAISIO 40 2 2 HA 1721 0.8 10.0 10.0 1000 AO 20 100 	lIS 0 0 II 0 250 	PERNO 906 NT SATAVAN SILTA TUTKIi 1821 1 1 1(1] 1721 0.6 8.0 5.0 500 AO 25 100 	KS 0 0 U 0 135 	PERNO 906 NT SATAVAN SILTA TURKU 1821 1 1 ITt. 1721 0.5 4.0 2.2 176 AO 12 80 	KS 0 0 II 0 40 907 NT SA1AVAN S.-iAFSKLRTA IT. TURKU 1821 1 1 KG 1721 0.8 7.5 7.5 750 AO 20 100 	KS 0 0 8 0 190 	F€RNO 9137 NT SATAVAN S.-I.ALSKERTA IT. TURKU 1821 I 1 KG 1721 1.0 6.5 8.8 880 AO 20 100 	KS 0 0 II 0 225 907 111 SATAVAN 5.-KAKSKERTA 1<. TURKU 1821 1 1 1(1 1721 3.0 3.0 9.5 760 AO 12 80 	SIS 0 0 Ii 0 150 908 P1 HATIKEN SILTA SAUVO 12085 2 2 VI 1724 0.2 6.0 1.6 160 65 16 100 	KS 0 (J II 0 24 909 PIENEHKoT PAÄLL.TVOT 
- CI 0 0 Mli 1721 0.0 0.0 0.4 48 AO 16 120 	KS 0 0 0 0 13 910 KYNAMAEN TIEJÄRJESTELYT NVNASIAK 1 0 0 0 1(1 1721 ('.0 0.0 3.0 240 TAS 16 80 	KS 0 0 0 0 60 	1SORMV:A 910 MYRAPIAEN TIEJÄRJESTELYT NVNÄIWI 195 1 1 KG 1721 0. 7.5 5.2 630 AO 20 120 	KS 0 3000 Ci 0 133 
OHJELMA 89 PIIRI TURKU , RAKENNUSLOHTEET 1/02/1989 
4:0 Nimi Kunta TieNo Ansa Losa Tlk Utt Pituus Les F-ala Mmäärä Ptyy fr Mee Atyy Arv KVL 	Te lirakSum kokkust 	Huomautukset 
910 NYNÄMAEN TIEJÄRJESTELYT MYNÄ1I4KI 0 0 0 KL 1721 0.0 0.0 10.4 840 lAS 16 80 liS 0 0 	II 0 208 
910 MYNMON TIEJÄAJESIELYT MYNAMÄLI 195 1 1 YO 1721 0.3 1.0 2.2 270 AO 20 120 liS 0 3000 	U 0 56 
910 MYNÄIIAEN TIEJÄRJESTELYT MYNAMAEI 0 0 0 ft 1721 0.0 0.0 5.0 400 lAS 16 80 liS 0 0 	U 0 100 
910 MYNAMAEN TIEJÄAJESTELY1 MYNANuKI 202 1 1 YO 1721 0.7 1.0 6.0 720 AO 20 120 liS 0 1700 	0 0 153 
910 1IYNÄMÄEN TIEJÄRJESTELYT MYNANI 0 0 0 1(1.. 1721 0.0 0.0 13.1 1051) lAS 16 80 lIS 0 0 	Ii 0 262 
910 MYNAMÄEN TIEJÄRJESTELYT MYNÄNÄLI 193 1 1 Kl3 1721 0.2 7.0 4.8 580 AO 20 120 lIS 0 1100 	0 0 122 
910 MYNÄMAEN TIEJARJESTELYT MYNAMAKI 12397 1 1 51 1724 0.7 8.0 6.6 660 ÄS 16 100 lIS 0 700 	0 0 100 
911 MT MYNÄMÄKI-YLÄNE MYNAMÄKI 202 2 4 YO 1724 13.5 7.0 100.7 10100 65 16 100 liS 0 1300 	0 0 1400 
912 WDENEAIJP. JK+fP TIET SIKAtIPIIEI 0 0 0 YL 1721 0.0 0.0 0.9 80 TAS 16 80 lIS 0 0 	0 0 18 	1S8AAl*k 
912 000ENKAIJP. JK+PP TIET lJI5IK.AIPLlIEI 0 0 0 EI.. 1721 0.0 0.0 6.7 540 lAS 16 80 lIS 0 0 0 0 130 
913 KAL 	414 KESKUSTAN TIEJÄRJ. KALAOTI 12483 1 1 51 1724 0.5 7.0 3.8 380 65 16 100 lIS 0 600 	0 0 60 
913 KALPiO4IN KESKUSTAN TIEJÄRJ. KALANTI 12363 1 1 57 1724 0.5 7.0 3.8 380 05 16 100 liS 0 550 	0 0 60 
913 KALANNIN KESKuSTAN TIEJÄRJ. KALAHTI 190 0 0 RA 1724 0.2 8.0 2.0 200 ÖS 16 100 liS 0 0 	0 0 30 
913 KALANNIN KESKUSTAN TIEJARJ KALANTI 198 0 0 lii 1721 0.0 0.0 1.8 220 AO 20 120 lIS 0 0 	U 0 55 	ISORANEA 
914 ET RAUMA-LPdPI TL RAUMA RAUMAN tILL LAPPI TL 42 1 5 1(7 1721 17.1 10.0 185.0 22200 AB 20 120 AO 0 5000 	0 0 4050 	KYLÄHEINILÄ 
915 PT JINA LOIMAA 12609 1 1 KG 1724 2.7 6.5 23.3 2330 05 16 100 MS 0 400 	0 0 325 	PARANTAMINEN 
915 PT JUVA LO1MP 12609 1 1 INJ 1721 0.0 0.0 0.4 40 AO 20 100 RET 0 0 	Ii 0 10 	PARANTAMINEN 
916 PT NEVO ÄETSA 0 0 0 KG 1724 4.3 6.0 25.8 2580 65 16 100 liS 0 300 	0 0 360 	RAkENTAMINEN 
916 YT HEVO ÄETSÄ 0 0 0 EL 1721 0.0 0.0 1.2 100 TAS 12 80 MS 0 0 	0 0 24 	RAKENTAMINEN 
916 P1 NEVO ÄETSÄ 0 0 0 YO 1721 0.4 6.0 2.2 270 AO 20 120 lIS 0 400 	0 0 56 	RAKENTAMINEN 
917 ME YIIKKA-4(IIYDItEN ÄETSÄ VVIALA 258 1 4 51 1724 20.9 8.0 179.2 17950 65 16 100 liS 0 1000 	0 0 2500 	RAKENTAMINEN 
917 MT KIIKI(A-KIIKOINEN ÄETSA VAMMALA 2583 1 1 51 1724 3.7 7.0 27.0 2700 05 16 400 P15 0 1000 	0 0 375 	RAKENTAMINEN 
918 SIIKAINEN-PYNTÄINEN SIIKAINEN 210 0 0 YO 1724 1.1 7.0 7.9 800 05 16 100 liS 89 0 	0 0 103 
918 SIIKAINEN-PYNTÄIPEN SIIKAINEN 270 0 0 YO 1724 6.1 7.0 46.7 4700 US 16 100 lIS 89 0 	0 0 607 
919 P1 POMARKKU POPIAFOKIi 13039 0 0 YT 1721 0.0 0.0 2.6 210 TAS 12 80 lIS 89 0 	0 0 50 
920 OTAVAN SILTA KARVIA 273 0 0 EI) 1121 0.6 7.0 5.3 654) AO 16 120 liS 89 0 	0 0 120 
921 PARKANON KLIIK.VAYL#T PARKANO 3 0 0 KL 1721 0.0 0.0 0.7 55 TAS 12 80 liS 89 0 	0 0 10 
921 PARKANON KLIIK.V6YLÄT PARKANO 3 0 0 EI.. 1721 0.1 3.0 0.1 9 AO 16 100 BET 89 0 	Ii 0 4 
922 OIJTOKUINIUM ALIK. PORI 11 0 0 VI 1721 0.0 0.0 4.0 330 TAS 12 80 lIS 89 0 	0 0 80 
922 GIJIOKIJNNIIN PLII(. PORI II 0 0 VI 1721 0.1 11.0 0.7 85 AO 20 120 lIS 89 0 	Ii 0 15 
923 LIJVIAN KESK. ELI IK.VÄYLAT LUVIA 12857 0 0 VI 1721 0.6 7.2 5.6 700 AO 20 120 liS 89 0 	0 0 IlO 
923 LINIAN KESK. KIIIK.VAYLÄT LUVIA 12857 0 0 EL 1721 0.0 0.0 1.9 150 TAS 12 80 liS 89 0 	0 0 25 
923 LIJVIAN KESK. KLIIK.VÄYLÄT LUVIA 2641 0 0 KG 1721 2.4 7.2 15.8 1910 AO 20 120 lIS 89 0 	0 0 316 
923 LUVIAN KESK. KLIIK.VÄYLÄT UJVIA 2641 0 0 KL 1721 0.0 0.0 7.5 600 lAS 12 80 liS 89 0 	Ii 0 100 
923 LINIAN KESK. KLIIK.VÄYLÄT LIiVIA 264 0 0 EL 1721 0.0 0.0 5.1 410 TAS 12 80 liS 89 0 	U 0 69 
924 KVLÄSAPAEN ALIK. PORI 2652 0 0 YO 1721 0.2 6.0 1.2 150 48 20 120 lIS 89 0 	U 0 25 
924 KYLÄS4AREN ALIK. PORI 13003 0 0 VI 1721 0.3 7.0 1.7 210 AO 20 120 liS 89 0 0 0 34 
924 KYLASAAREN ALlE. PORI 13003 0 0 YL 1721 0.0 0.0 2.1 170 TAS 12 80 liS 09 0 	Ii 0 28 
925 EMÄNTÄKO&L.VLSIT.TIE VI NAANTALI 0 0 0 Ii 1721 0.1 5.0 0.2 24 AO 25 120 lIS 89 0 0 0 4 	PERNO 
925 RIIONAN YHDYSTIE Y19 NAAHTALI 0 0 0 VI 1711 0.0 7.0 3.0 450 OS 32 150 lIS 89 0 	U 0 68 	PERHO 
925 EI 	/ RI RAISIO 0 (i 0 AO 1721 0.1 5.0 0.3 38 AO 32 150 OS 88 0 	1J 0 7 	PERNO 
925 EI 	/ R2 RAISIO 0 0 0 AO 1721 0.4 5.0 1.6 24S AO 32 150 OS 88 0 	0 0 42 	PERHO 
925 LATTYLUKSENTIE Y6 RAISIO 0 0 0 J 1721 0.1 4.0 0.1 5 AO 25 120 liS 89 0 	0 0 1 	PERHO 
925 EI 40,Ml NESTEEN EI4IT.LIITT. RAISIO 40 0 0 1(1 1721 0.6 8.5 3.9 463 AO 25 120 BS 88 0 	Ii 0 80 	PERHO 
1JJ 
I*i.JELNA 89 PIIRI 	llj1tU . RALENMJSR81ITEET 21/02,1989 
N:a Nimi kunta TieNo Aana Losa 311. Litt Pituus Lev F-ala timaarä Ptyy Ia tIme 	80yy Arv 1<VL Te UrakStim Kokkust Huomautukset 
925 PUHOISTA1IONTIE Vi RAISIO 0 0 0 IIIJ 1721 0.6 5.0 0.5 51 AO 25 120 	AO 89 0 0 0 9 PERAI) 
925 JK 	P1> TIET RAISIO NAANTALI 0 0 0 KL 1721 6.1 3.0 24.3 1854 AO 12 80 	115 65 0 0 0 316 PEJNO 
925 NT VAHTO-SEIIKELÄ 112 RAISIO NAANTALI 0 0 0 1<0 1721 1.6 7.5 13.6 1632 AO 25 120 	lIS 89 0 0 0 278 PERNO 
925 NT T1%4KU-NAANTi RAISIO NAAIITALI TI00CU 189 0 0 ST 1711 6.4 9.5 47.8 5735 AO 25 120 	£15 88 0 U 0 950 PETINO 
925 Ml TI1IflJ-NAANTALI RAISIO NAANTALI I1IRU I89 0 0 51 1721 0.0 9.5 67.8 10167 85 32 150 	MS 88 0 Ii 0 1525 PE89O 
926 VT IfLSIIEI-TLAOTI SALO MaI.LA 5lX)lI.JÄRVI KIIKALA 1 17 24 VT 2370 0.0 0.0 4.0 402 AO 22 198 	112 86 (1 U 0 109 67 KPL LIITT. OLLILA 
OHJELIIA 89 PIIRI TURKU . KIIIINOSSPPITOKOHTEET 21/02/1989 
N:o Nimi kunta TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lea 1>-ala Niaarä Ptyy l Ilme 	Atyy Ara KVL Te UrakSum Kokkust Huomautukset 
102 NT NELLIU-1<ARFIJLA I(LLILÄ 2262 1 1 YT 2250 0.3 6.5 2.1 166 65 16 80 	öS 81 656 0 0 28 IJAS 
103 NT HAAROINEN-NIINIJOENSL8J LOIl 	NLK 2101 1 1 1<0 2250 6.5 6.5 42.3 2958 ÖS 16 70 	65 73 310 0 0 387 IJAS 
104 P1 MAJAM1JA LOIMAA 1U 12623 1 1 VI 2250 1.4 6.3 9.1 729 liS 16 80 	918> 8) 213 0 0 10') IJOS 
105 PTNIINIJI31<I LODILK 12601 I l YT 2250 0.9 6.5 5.9 297 65 16 50 65 78 323 0 0 45 1365 
123 111 KOSLI-IIELLILA KOSKI 226 6 6 1<0 3364 1.9 7.5 14.7 1468 806 16 100 	65 83 900 0 0 202 OLLILA 
141 NT LÄHTEENKORVA-NÄENTAKA RAINIO 235 1 2 1<0 2370 2.2 9.0 20.2 1616 HP 16 8') 	AO 80 3729 0 0 549 LIEDOK. I<OW. 
142 NT NALIKVO-PAIHIO PAINIO,HALIKKO 2351 4 4 1<0 2380 1.5 7.0 10.5 839 8 16 80 	AO 60 2400 0 0 184 LIEDCNK. 
143 PT LITTOINEN-AUNLO 1<AAAINA 12191 1 2 VI 2370 0.9 7.0 6.6 529 HP 16 80 	AO 79 2343 0 0 91 LIEDONE. 
145 PT Rl8KO-TAtISILTA PIIKKI6 12193 1 1 YT 2370 0.8 7.0 5.4 432 HP 16 80 	AO 77 2479 0 0 107 LIEDOL. 1<000. 
146 NT TANNISILTA-PAIPIIO 1>411110 234 1 1 1<0 2370 0.0 0.0 0.0 1000 TAS 16 0 	AO 00 3373 0 0 160 LIEDE}MK. 
146 MI TAIIM1SILTA-PAIMIO RAINIO 234 1 1 1<0 2370 5.0 8.5 43.8 4377 AO 16 100 	AO 60 3373 0 0 1063 LIEDONR. KOVAK.+0K 
161 NT PAIMIO-VASRIO P411110 2343 1 2 YT 2260 3.6 6.0 22.7 2268 1<48 16 100 	liS 81 701) 0 0 338 ISI]TALOOI 
162 P1 YLT6INEN PIIRII6 12197 1 1 YT 2260 1.4 6.0 8.6 857 800 16 100 	65 62 1173 0 0 118 ISOTALO 
107 NT AIJRA-TORTINMÄ1<I AURA 2042 1 1 1<0 225') 0.7 6.0 4.2 340 65 16 80 	5 79 559 0 Cl 51 1365 
111 NT RIIHIKOSKI-RARIIJNOJA PÖYTYÄ 2255 1 1 YT 3364 1.5 7.0 10.8 1079 808 16 100 	AO 83 1029 Ci 0 160 IJAS 
126 NT HALIRKO-AURA AURA 224 ii II ST 2370 0.7 6.0 4.4 438 AO 16 100 	AO 77 2143 2 0 91 OLLILA 
128 lii HALIKKO-ALJR4 AURA 224 11 11 61 2370 0.0 0.0 4.4 100 TAS 16 0 	AO 77 2143 0 0 16 OLLILA 
124 VT HELSII4KI-TIJRKU PHJFILA.SPLO 1 21 24 Vi 2370 15.6 8.5 154.0 15400 AO 22 100 	AO 85 650') 0 0 3823 OLLILA 1<0000.10-22 
124 Vi HELSINKI-T18001J t11JILA.SALO 1 21 24 VT 2370 0.0 0.0 0.0 5300 lAS 16 0 	AO 85 6500 0 0 900 OLLILA 
125 NT SALO-SO1IERO PERTTELI,KILSJ81<I 240 3 4 ST 2370 10.9 7.2 82.4 6592 HP 16 80 	AO 79 1200 0 0 1702 OLLILA 
125 NT SALO-SOIIERO PERTTELI,KIJJSJCOI 240 3 4 61 2370 0.0 0.0 76.3 2400 TAS 16 0 	AO 79 1200 0 0 384 OLLILA 
126 VI kELSINKI-TUOLU SUCIMUSJÄRVI,KIIKALA,PERTTELI 1 17 21 VT 2370 23.5 8.5 231.1 23114 AO 22 100 	AO 60 5500 0 0 5825 OLLILA K004I:.1O_22 
126 VT NELSINKI-TIAIKU SIJOIIUSJÄRVI,KIIKALA,PERTTEL! 1 17 21 VT 2370 0.0 0.0 199.8 8000 TAS 12 0 	AO 80 551:0 0 0 1440 OLLILA 
181 NT kIIKALA-REKIJOkI KIIKALA 2411 1 1 1<0 3363 6.4 6.0 40.1 3207 65 16 80 	6S 75 433 0 0 391 HÄRJÄNKORVA 
220 VT TPVIFERE-VAASA FW'EENR.YRÖ.I1<APLINEN 3 209 210 VT 2370 1.6 10.0 22.5 1800 HP 16 80 	AO 83 4497 0 0 370 
220 VI TAVIPERE-VAASA FWIEENE:YRO,I1<AALINEN 3 210 210 Vi 2310 1.3 9.0 11.7 936 HP 16 80 	AO 83 4497 0 0 192 
220 VT TAIIPERE-VAASA HONLENKYR6.IKAALINEJI 3 210 211) Vi 2370 1.3 8.5 11.4 911 HP 16 80 	AO 83 4497 0 0 187 
220 VT TAHPERE-VAASA NAMEEM(YR6,IKAALINEN 3 210 211 VI 2370 0.7 11.0 7.7 616 HP 16 80 	AO 83 4497 U 0 127 
220 VI TAWERE-VAASA HENKYRÖ.IKJTI'LIN€N 3 211 211 VI 2370 0.5 15.0 8.1 648 HP 16 80 	AO 83 4497 0 0 133 
220 VT TANFERK-VAASA HÄIEENLYRÖ.IKAALINEN 3 211 211 VT 2370 0.6 11.0 6.4 510 HP 16 80 	AO 83 4497 0 0 105 
220 VI TAHPERE-VAASA H6IIEENKVRd IKAALINEN 3 211 212 VI 2370 5.6 8.5 47.6 3808 111> 16 80 	AO 83 4497 0 0 783 
221 NT KYRoSKOSKI-HEITTOLA HÄIIEENKYRÄ 276 1 1 1<0 2370 1.0 7.5 7.9 635 HP 16 80 	AO 76 1332 0 0 131 
222 PT KYR6SKOSLI HAIIEENKYRÄ 13135 1 1 Vi 2370 0.7 8.0 6.2 498 P8> 16 80 	AO 79 3078 0 0 98 
OHJELMA 89 P1101 TuRKU . KUAROSSAPIT000IITEET 21/02/1989 
N:o Ni.j Kunta TieNo Ausa Losa Tlk Litt Pituus Les P-ala Mmaara Ptyy k- le 	Atyy frv k.VL Te tkakSus Kokkust 	Huomautukset 
222 PIKYRäSKOSKI HÄEWVRo 13135 1 1 YT 2310 1.3 7.5 9.7 773 NP 16 80 08 79 3078 0 0 153 
241 Ml V1LJA-VEITTIJARVI VILJA000LA 277 2 2 00 3363 2.8 6.5 19.1 1910 oS 16 100 	05 81 450 0 0 233 	0 2.43 
242 NT ANOOLA-MIHAsTI HÄN000KYR6 2623 1 2 00 2250 8.7 6.0 53.0 424(1 65 16 80 	6S 84 576 0 0 565 	0 2.76 
243 II IKAALINEN IKAALINEN 13139 1 1 VI 2260 4.2 6.5 28.5 2565 006 16 90 	65 80 131(1 0 0 398 	0 2.73 
243 P1 IKAALINEN IKAALINEN 13139 1 1 YT 2250 1.3 6.5 8.2 654 65 16 80 OS 80 1310 0 0 87 	02.73 
801 NT YLÖJÄRVI-0180J VILJALKALA 330 6 7 51 2370 1.9 6.5 13.6 1358 08 16 100 	08 75 1100 0 0 232 	H-PIIRI TEKEE 
801 NT YLÄJÄRVI-0000 VILJALKALA 330 6/ 91 2310 0.0 0.0 12.3 618 lAS 12 50 	06 75 1100 0 0 99 	H-PIIRI TEKEE 
261 P1 VENESKOSKI-VENESJÄRVI K8(A0NPAÄ 13197 1 1 VI 2250 4.8 6.0 30.3 2421 65 16 80 	09 79 117 0 0 323 	02.5 
262 P1 VENESJ000I KANEAANPÄÄ 13201 2 3 VI 2250 7.9 6.0 55.7 5013 05 16 90 	S 79 385 0 0 662 	03 
717 PT 000INKAANLÄHDE KAYEAA.IfAÄ 13209 1 1 YT 2290 4.0 6.0 23.9 0 SIP2 16 0 	65 79 302 0 0 129 	03 
718 PT LATIKKA KARVIA 13299 1 1 YT 2240 7.5 6.0 45.0 0 SOP2 16 0 	SOP 84 79 0 0 360 
321 NTENJHAJOLI-HONKO HONKM(EI 669 9 1000 2250 10.2 6.0 64.9 519005 16 6065 78 2160 0 71403 
719 P1 KOITTANKOSKI NERIKAIIVIA 13187 1 1 YT 229') 6.7 6.0 40.5 0 SIP2 16 0 	SOP 82 96 0 0 219 
291 NT KULLAA I-R1UTTPLA LAVIA 258! 3 5 00 2250 10.9 6.5 74.4 6695 05 16 90 	05 82 434 0 0 884 	0 3 
720 P11 000RM0000U-KASSILA N000MARKXU 256 2 5 00 2290 18.5 7.0 136.0 0 SIP2 16 0 	SOP 85 297 0 0 808 
721 NT HONKAKOSKI-RIIHC LAVIA 256! 5 5 P1 3262 3.6 6.0 22.6 0 SOPI 16 0 	NS 88 169 0 0 95 
231 VT IAP*ERE-VAASA PARKANO 3 219 220 VI 2370 15.4 8.0 132.0 10560 P 16 80 	08 79 2415 0 0 1822 
231 VI TAMPERE-VAASA PARKANO 3 219 220 VI 2380 0.0 0.0 0.0 2304 TAS 12 0 	08 79 2415 Ii 0 484 
231 VI TAMPERE-VAASA PARKANO 3 219 22') VT 2380 0.0 0.0 0.0 150 65 25 0 	08 79 2415 Ii 0 23 
281 NT PARKANO-KUOli PARKANO 332 2 3 ST 2250 8.9 7.0 66.3 5967 oS 16 90 	69 80 718 0 0 780 	0 5.07 
301 VI 111000-PORI LUVIA.POHI 8 124 124 VI 2370 2.3 8.5 19.5 1955 08 20 100 	08 85 5509 0 399 788 	1< 3.07 
OHJELMA 89 PIIRI TURKU • EDIDOLLISET KUMIOBSALII000HIEET 	 21/02/1989 
N:o Nimi Kunta TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Neaära Ptyy Nt Ie 	Atyy As- v KVL Te UrakSun Kokkut 	Huomautukset 
101 Pr LOIMIJOKI 12713 1 1 YT 2250 1.1 6.5 7.0 419 05 16 60 	65 76 357 0 0 82 	IJÄS 
121 NT NAK33ILA-KOSIsI MARTTILA 2264 1 1 00 3365 1.6 6.7 11.6 926 MF 16 80 	BLS 78 1210 0 C' 221 	OLLILA 
108 PT HURVINTIE ORIPÄÄ 12585 1 1 YT 2250 2.4 6.2 14.9 1190 05 16 80 	05 76 284 0 0 106 	IJAS 
110 PT KOIVUSAARI LOIMAA 12579 1 1 VI 2250 5.3 6.2 32.8 2624 65 16 80 	65 83 369 0 0 355 	IJAS 
182 PT ISO-HIISI PERTTELI 12216 1 1 YT 3263 0.6 6.0 3.8 306 65 16 80 	P 88 135 0 0 41 	HÄRJÄ0000VA 
362 POP SÄKVU-PE1Pl1JA KÄYLIÖ.5CWEuIÄKI 214 3 4 00 2260 3.0 6.5 20.2 1620 006 16 80 	51P2 17 1300 Ii 0 290 	IIETSAMALMI 0<3 
362 NT SAKYLA-PEIPC10JA KcVLIO.K[IKEMÄKI 214 3 4 00 2260 3.0 6.5 19.5 540 008 12 25 	SIP2 77 1300 8 (1 95 	NETSsMAJiI 
381 Ml PEIFOHJA-TERVAI1001A KOKEMÄKI 247 3 4 00 2250 2.5 6.2 15.7 1096 05 16 70 	65 83 750 0 0 145 	SUKARA 0 2,6 
382 NT KEIKYu-LIEVIKOSK1 KOKEMÄKI 2481 2 3 K0 2250 2.5 6.3 15.9 1114 65 16 70 	65 81 460 0 0 154 	S0000A 0 2.3 
383 NT KAIIVATSAN AS.TIE KOKEMÄKI 2482 1 1 YT 2250 0.9 5.5 5.2 36! 69 16 70 	05 75 170 0 0 53 	SUKARA K2.5 
364 NT SÄiYLÄ-PE1PIJHJA KÄYLIÖ 214 1 1 00 2260 4.0 6.5 26.5 2130 KOO 16 80 	65 85 1200 U 0 330 	METSÄJIALMI K 2.8 
364 NT SAKYLA-KEIP0IJA KOVIlO 214 1 1 00 2260 4.0 6.5 26.3 220 KOO 12 8 	05 85 1200 0 0 33 	NETSAIIALMI 0 2,8 
364 NT SAKVLÄ-PEIE0+IJA KOYLIO 214 2 2 00 2260 3.5 6.5 23.0 200 KOO 12 8 	69 85 1400 0 0 30 	NETSÄPALMI 02,8 
364 NT SAKYLÄ-PEIFOHJA KOYLIÖ 214 2 2 01) 2260 3.5 6.5 23.4 1900 KAI' 16 80 	65 85 1400 0 0 290 	NETSÄMPLNI 0 2,8 
401 NT LOINAA-SAKYLÄ KÄYLIO 213 6 7 00 3363 1.5 7.0 11.0 1100 65 16 100 	MS 89 450 U 0 141 	NOTKOLA 
703 PT VIJORENMWI-KARH1A KOYLIO 12697 2 2 VI 2290 4.9 6.0 29.4 0 SIP2 12 0 	SOR 84 100 0 0 162 	03 
423 VI TURKU-PORi LAITILA 8 111 112 VT 2370 4.9 10.0 50.5 5050 08 20 100 	08 85 5000 0 C' 1270 	KOVAK. IS000UKA 




00JOUlO 89 PIIRI 	fI.60.0 . 000IJLLISEI kIjM4JSSAPIFOLOHIEEI 	 21/(J2/1909 
ll:o Nimi (unta fleNo Ansa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala MmÄära Fts Mi- re Atyy (4rv KVL Te lkakSum Kokkust Huomautukset 
426 P1 KODISJOKI LAIFILA 12509 1 2 VI 2250 7.2 6.0 43.8 3080 oS 16 70 6S 71 230 0 0 480 ISOR(*lKfi 0 2,4 
442 III LOPIJOI(l-OLKILUOTO EURAJOI(I 2176 2 2 1(0 2260 4.3 6.5 28.2 200 1(09 12 7 AO 76 715 Ii 0 28 
442 NT LAFIJ80I-OLKILIIOTQ EII0JOK1 2176 2 2 1(0 2260 4.3 6.5 28.5 2320 KOO 26 80 48 76 715 8 0 343 KVLÄH. 
443 NT RAUMA-9t0TAK0 ooiio 	(ID1SJ(I 2052 1 2 KG 2370 3.0 6.0 18.9 1530 MP 16 80 08 81 1500 Ii 0 273 l(VLOHEINILA 
706 P0 S1JJKAINEN HAIJiION Ii 12646 1 2 VI 3262 0.6 6.0 3.9 0 51P2 16 0 liS 89 309 Ii 0 21 KYLÄIfINILA 
707 P1 UNAJf-VA5kOOINEN 0010180 MLK 12645 1 1 VI 3262 1.4 6.0 8.8 0 SIf2 16 0 KS 89 365 II 0 48 KYLÄHE1NILA 
366 NT LAUT100ILÄN SIS.T.IiE HII1TTINEN 229 1 1 ST 2370 0.0 0.0 10.1 213 TAS 12 20 09 82 1100 8 0 36 METSÄMALMI 
66 MI LAUTTOKYLÄN SIS.T.TIE I-OJITTINEN 229 1 1 51 2370 1.1 10.0 21.5 930 ' 16 80 AO 82 1100 8 0 165 METSÄMOLMI 
367 P0 0101(090016 11111 [TINEN 12824 1 1 TE 2370 0.0 0.0 4.5 90 145 12 20 AO 82 1200 0 0 14 METSAMOL1II 
367 PT KIRKONEYLA i-OJIT1INEN 12824 1 1 VI 2370 0.5 10.0 4.8 390 16 80 49 82 1200 8 0 70 METSÄMALMI 
368 111 LAUEffiYLÄ-1J1JALA OUITTINEN 230 2 2 51 2370 0.0 0.0 5.7 lIS 105 12 20 48 75 3500 8 0 18 NETSÄMAU1I 
368 MI LAIJTIAKYLA-IJiJALR HiJITT1NEN 230 2 2 51 2370 0.9 6.5 6.7 540 16 80 AO 75 3500 8 0 118 NETSÄNALMI 
465 NT VillKlOLO-PIN(ALAIDIji VOIIIIALA 252 2 2 1(0 2370 1.8 9.7 17.6 2421 ME 16 80 AO 71 2700 Ii 0 252 1IETSÄLÄ 
4&, NT VMALA-PUIAIALRIDOJR VAMiLA 252 2 2 1(0 2370 0.0 0.0 17.5 150 145 12 9 AO 71 2700 0 0 28 NETSÄLÄ 
467 NT 1(111(80 RAIIPPI 60156 249 1 2 1(0 2370 0.3 8.0 2.5 200 ME 16 80 40 82 1300 0 0 40 METSÄLÄ 
468 NT 1(IIKKO-KII1(OINEN 60164 2484 2 I KG 2370 0.2 8.0 2.8 ISO 09 12 100 AB 82 1500 II 0 46 SILLAT.METSÄLÄ 
4/2 Mi VRTOJA-1(II8IPLA VAIINRLA 2495 2 2 YO 2250 1.4 6.0 8.6 864 oS 16 200 65 79 200 0 0 129 METSÄLÄ 2.6 542 [1 ASTELJOKI fEK01Io 12112 1 1 VI 2250 5.6 6.5 36.7 2568 oS 16 70 65 77 430 0 0 346 LUFAJA 
151 NT TiJRNU-A1JRA 111(1(0 LIETO 222 2 2 KG 2370 6.6 8.0 54.0 4322 ME 16 80 AO 81 2000 0 0 781 LIETO 
151 Mi TI01KU-AIJKA TL1(KU UE1O 222 2 2 1(0 2370 0.0 0.0 52.7 633 805 16 12 AO 81 2000 0 0 101 LIETO 
153 NT HALILA EOYVÄ[[YLA LIETO 2223 1 1 KE 2370 2.0 7.2 14.3 1142 ME 16 80 AO 77 1900 0 0 198 LIETO 
153 NT IKiKULA HYVAT1 YLÄ LIETO 2223 1 2 1(1 23/0 0.0 0.0 13.9 167 105 12 12 AO 77 1900 0 0 27 LIETO 
621 P1 1(08004 RAISIO 12146 2 1 VI 3465 1.9 5.5 11.2 896 ME 16 80 AO 0 6 0 0 169 PERHO 
605 NT 1(OLJOLA-IY1oINEN NOUSIAINEN 2014 1 2 VI 2250 8.6 6.0 §2.4 3144 oS 16 60 65 76 600 0 0 431 KALL09000I 
633 NT KJOL0-1(YTblNEN NOUSIAINEN 2014 1 2 YT 2250 0.0 0.0 51.6 413 TAS 12 8 65 76 600 0 0 66 PERHO 
634 VI TUR1(U-FtRI NOUSIAINEN MYNÄIIÄT.I 8 107 107 VT 2370 2.3 9.0 12.1 1210 AO 20 100 AO 86 5400 0 0 267 PERHO 1(0801(101 
OHJELMA 89 PIIRI HÄNE 	RALENNUS0000001 21/02/1989 
Nimi Kunta TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala KmaärÄ Ptvy Mi- Ken Atyy Arv KVL Te tk- akSum Kokkust Huomautukset 
75 VI 3 HVVIMrA-RIIHIIIAKI 81100161(1 3 114 114 VI 1113 0.2 12.0 2.4 408 05 32 170 KS 0 11000 0 45 53 OIKEA AJ000TO 75 VT 3 HYVINEAA-RIIHIMAO3 RIIHIMÄKI 0 0 0 Mli 1713 0.2 9.0 1.5 184 09 32 170 KS 0 0 II 20 24 KIERTOTIE 
75 VT 3 HVVINKAA-RIIH1NAOI RIIHIMÄKI 3 114 216 VI 1713 1.7 9.6 16.1 2418 05 32 150 KS 0 11000 8 266 314 JÄÄ MAANTIEKSI 75 VI 3 HYVINKÄA-KIIHINÄKI RIIHIMÄKi 3 0 0 VI 1721 0.0 0.0 2.2 156 ME 22 70 001 0 0 U 39 42 SILLAT 
/6 VI 12 OJASTE?ÄMAKI-I{[JALO KOSKI NE. 12 17 19 VI 1713 1.7 6.5 11.0 1650 05 32 150 115 0 6700 8 182 215 RISTEYSJÄRJESTELYT 76 VI 22 GJASTENMÄKI-HLLJALA KOSKI Ii. 12 17 19 Vi 1721 1.7 9.5 18.5 2220 AO 20 120 05 89 6700 8 311 355 RISTEYSJÄRJESTELYT 
76 VT 12 OJASTENtIsKI-HIIJPLi4 KOSKI FL. 295 7 1 SE 2721 0.1 6.5 0.8 90 AO 20 120 KS 0 580 II 13 15 RISTEYSJÄRJESTELYT 
76 VI 12 OJASTENMÄKI-I4LJALA KOSKI Ii. 13873 1 1 VI 1724 0.1 6.5 0.4 40 65 28 100 KS 0 310 U 5 6 77 ME 3172 0JASIE?AlKI-l904L4 KOSKI NE. 3172 2 1 VI 1721 0.6 7.0 7.5 894 AO 20 120 KS 0 410 U 125 143 RISTEYSJÄRJESTELYT 17 Ml 	3172 OJASlEU1ÄKI-HuOKAI_A KOSKI NK. 0 1 1 KL 2728 2.3 3.0 9.9 987 1(1-0 18 200 KS 0 0 8 118 138 JK -JA PP-TIET 77 NT 31/2 OJASENMAKL-1IK0LA 0030:1 HL. 1381(3 1 2 VI 1724 0.2 6.5 1.1 120 65 18 100 KS 0 500 0 12 14 77 NT 3272 OJAS1ENIIAKI-HÄI400LO KOSKI ii. 23809 1 2 VI 1724 0.2 6.5 1.4 135 oS 18 100 lIS 0 600 0 16 18 77 NO 3172 OJASFEI6IÄKI-WiNEALA 1(0511 	OK. 0 1 1 01 1128 03 3.0 1.1 113 1(49 18 100 KS 3 0 0 14 16 JK-JAPP-TIET 
OHJELMA 89 PIIRI H6i 	. RAIENOHSV.OHTEET 21/02/1989 
Kunta TieNo Ansa Losa 	Tlk Litt 	Pituus Lea P-ala Pimäärä Ptyy Nr Ilme 	Atyy Arv 
KVL 	Te lirakSum 	Kokkust Huomautukset 
N:o Ni.i 
78 NT 3171 KOSKI-PUUtA KOSKI It. 3171 1 1 	YT 








44 JK- JA PP-TIET 
78 NT 3171 	OSl<I-PUT1L0 KOSKI Ii. 0 1 1 	KL 1728 
0.9 3.0 3.1 314 KAB 18 100 	P15 
Ci 3400 	Ii 133 151 
79 NT 307 VALKEPJ(OSKI-TYK0U VALKEOSKI 307 1 1 	ST 1721 
0.9 8.5 7.7 916 AO 25 
18 
120 	NO 
100 	lIS 0 0 	0 4 5 JK -JA PP-TIET 
79 NT 307 VALKEAIKOSKI-TYKÖLÄ VALKEALOSKI 0 1 1 	KL 1728 
0.1 3.0 0.3 30 KAS 
25 120 	NO 0 1300 	II 290 330 
80 NT 310 KENRAALINTORI-SAVO VALKEAKOSKI 310 2 2 	KG 1721 
1.9 8.0 16.6 2000 
414 
AO 
85 32 150 	P15 0 1800 	0 50 58 RISTEYSJARJESTELYT 
8! MI 310 JA P7 13941 RISTEYS VALKEAKOSKI 310 1 1 	1(0 1713 
0.5 6.0 2.8 
AO 25 120 	85 89 1800 	0 165 200 








2252 KAS 18 100 	P15 0 0 	Ii 252 320 JK- JA PP-TIE 
82 PT 13941 SÄÄKSN6KI-VALKEAKOSKI VALKEAKOSKI 1) 1 1 	KL 
1728 
1713 0.0 0.0 2.0 293 85 32 ISO 	NO 0 5500 	U 33 41 83 VI 2 PAAVOLAN ERITASOLIITIYNA FORSSA 2 23 24 	VT 
24 	VT 1721 0.4 12.0 6.0 720 88 20 120 	811 86 5500 	U 101 123 83 VT 2 PAAVILAN EEITASIIIIT1YNÄ FORSSA 2 23 
15 16 	VT 1713 0.0 0.0 5.3 789 85 32 150 	liS 0 64(10 	0 87 110 83 VT 2 PWIVOLAN ERITASCLIITTYNA FORSSA 10 
10 15 16 	VT 1721 1.1 0.0 16.4 1971 AO 20 120 	AO 87 6400 	0 216 335 83 VI 2 PAAVELAN ERITA.SIIIITTYNÄ FORSSA 
0 0 	YT 1721 0.3 12.0 3.6 436 AO 20 120 	liS 0 1500 	0 61 74 
1101 PW*ITIE 
83 VT 2 PAAVELAN ERITASCLIITTY1IÄ FORSSA 
0 0 	68 1721 0.4 11.0 4.4 532 88 20 120 	NO 0 1800 	Ii 75 90 
FIPJIPIT 
83 VI 2 FAAVOLAN ERITASO.IITTYNÄ FORSSA 0 
Mli 0 1721 0.2 8.0 1.5 181 88 20 120 	NO 0 500 U 25 31 YD10ITYISTIE 83 VI 2 PAAVCLAN ERITASCO..IITTYNA FORSSA 0 
132 
0 
8 9 	67 1721 6.8 8.5 63.6 9540 RS 20 150 	NO 0 1200 	U 1068 1258 84 NT 132 14J0EHNAt.RAJA-L6YL16INEN LIPPI 
9 9 	51 1721 0.8 8.7 7.6 76! 88 20 100 	88 88 1600 	0 107 126 84 NT 132 1AlDENNM.R0J0-LAYLEA1NEN LORPI 132 
3 	ST 1721 0.1 13.0 1.3 156 88 20 120 	115 0 4000 	Ii 22 25 85 NT 290 TIJRENGIN TAAJAJIAN KOHI)ALLA JNIAKIA 290 0 
1728 1.6 3.0 5.9 587 KAS 18 100 	NO 0 0 	0 71 82 JK -JA 89-TIE 85 III 290 TURENGIN TAP.JAPIAN KCIIDALLA JANAKKALA 0 2 3 	KL 205 AO 20 120 	NO 0 200 	II 29 34 
86 NT 292 TURENGIN TAAJAMAS KOHDALJ..A JPWIKKOLA 292 1 1 	1(0 1721 0.2 
7.0 1.7 
18 100 	lIS 0 0 	0 19 23 JK -JA PP-TIE 
86 NT 292 TI11ENSIN TAAJAW4.N KOHEiALLA JAWiKKALA 0 1 1 	1(1.. 1728 
0.5 3.0 1.6 160 KAS 
NO 0 0 500 	0 1299 1653 
87 NT 301 L01118ER6-KLIPTALA PO(JA.VESILAHTI 301 1 3 	KG 1728 16.2 
7.0 118.1 11808 KAS 18 
9 11 
87 NT 301 LMINPERA-KURALA NOKIA.VESILAIITI 13763 1 1 	YT 1728 0.1 
6.0 0.8 78 KAS 18 100 	NO 90 500 	0 
13 16 
87 NT 301 LAPSIINFTAS-KIJITALA NGKIA.VESILAHTI 13761 1 1 	YT 1728 0.2 
6.0 1.2 117 KAS 18 100 	NO 0 80 	8 
0 	0 36 45 JK -JA 89-TIE 
87 NT 301 LAIVIINPERÄ-KURALA NELIA.VESILAHTI 0 1 1 	KL 1728 1.0 
3.0 3.0 300 KAS 18 lOI) 	NO 
NO 100 
0 
0 600 	0 272 347 
88 NT 299 PUAPLA-T01V(LA VESILAHTI 299 5 6 	KG 1728 3.3 
6.5 24.8 2476 KAS 18 
110 	0 15 19 
88 NT 299 KURALA-TOIVILA VESILAHTI 13751 1 1 	VI 1728 0.2 
6.0 1.4 138 KAS 18 100 	NO 0 
150 	Ii 11 14 
88 NT 299 KIIRALA-TOIVIIA VESILPkITI P 3 1 1 	YT 1728 0.1 
6.0 1.0 102 KAS 18 100 	NO 0 
23 29 
88 NT 295 KIIRALA-TOIVOLA VESILAIITI P 2 1 1 	YT 1728 0.3 
6.5 2.1 205 KAS 18 100 	NO 0 
0 
200 	Ii 
475 	8 1268 1614 
89 NT 335 VASKIVESI-NAKKARAOJA VIRRAT 335 7 9 	1(0 1128 14.0 7.5 
115.3 11530 KAS 18 100 	NO 
0 550 	U 557 663 
90 NT 310 SAVO-PIKONKA'SiAS KANGASALA 310 5 6 	1(0 1724 7.8 6.5 
53.0 5300 KAS 18 100 	NO 
43 51 
90 117 310 SAVO-PIKONEANGAS KANGASALA 310 6 7 	1(l) 1728 0.5 
7.5 3.9 390 KAS 18 100 	NO 0 650 	0 
0 	8 29 34 JK -JA PP-TIE 
90 NT 310 SAVO-PIKONKANGAS KANGASALA 0 6 7 	1(1.. 1728 0.8 
3.0 2.6 260 KAB 18 100 	115 0 
9 11 
90 NT 310 SAVO-PIKOHKOiNSAS KAA605ALA 311 3 3 	KG 1724 0.1 
6.0 0.8 80 KAS 18 100 	P15 0 270 	0 
53 63 
90 NT 310 SAVO-PIKONKAPÄ3AS KANGASALA 13997 2 2 	YT 1724 0.8 
6.0 5.0 500 KAS 18 100 	NO 0 280 	Ii 
0 II 26 .31 J$( -JA PP-TIE 
90 NT 310 SAVO-PIEONEANGAS KANGASALA 0 2 2 	KL 1728 0.7 3.0 
2.2 220 KAS 18 100 	15 0 
88 7600 	0 1113 1272 
91 VT 5 JOHTJÄRVI-MIKEELIN LÄÄNIN RAJA NASTOKA. LAHTI 5 0 0 	VT2 1721 3.1 
12.0 79.5 795.0 ASE 20 1(10 	55 
85 100 80 7600 	0 2349 2685 
91 VI 5 JOLJTJÄRVI-NIKKELIN LÄÄNIN RAJA LAHTI, NASTILA 5 0 0 	VT 1721 13.5 12.0 
167.8 16780 ASE 20 
0 0 	0 1088 1286 
91 VT 5 JOKITJÄRVI-NIKXELIN LÄÄNIN RAJA LAHTI, NASTOLA 5 0 0 	VI 175.0 0.0 0.0 
247.3 9900 TAS 12 40 	85 
0 0 13000 1380 1610 
92 VI 12 SORAMÄKI-LAHTI II3ELOLA 	LAHTI 12 0 0 	VT 1713 6.0 
12.0 76.7 11500 85 32 150 	NO 
89 13000 	U 1470 1680 
92 VI 12 5080118(1-LAHTI HILLELA. LAHTI 12 0 0 	VI 1721 7.0 
12.0 87.5 10500 85 20 120 	85 
0 0 67 84 KJ -JA PP-TIE 
93 NT 349 KILLINEOSKEN TAAJAIlAN KOHDALLA VIRRAT 0 0 0 	1(1 1726 1.8 
3.0 5.6 560 KAS 18 100 	NO 0 
0 Oli 26 31 KJ-JAEP-TIE 
94 MT34O4JAPTI3994KANGASALANLK. 1(011 KANGASALA 0 0 1) 	KL 1728 
0.7 3.0 2.2 220 KAS 18100 NO 
0 0 	U 5 6 KJ 	JA FPTIE 
95 PT 13670.PT13673 JA P1 13677 IITTALA KPLVOLA 0 0 0 	KL 1728 0.2 
3.0 0.4 40 KAS 18 100 	NO 
iJl 
OHJELMA 89 PIIRI HAIlE 	RAAEKIIIIJSKOHTEET 21/02/1909 
N:o Nimi Lunta TieNo Rosa Losa Tlk Litt Pituus Ins P-ala HAaara Ftyy 1fr Mee 	Atyy v LVI Te UrakSiim Kokkust Huooautukset 
96 P11 324 AIHTIANTIE ALIL.K.ÄYTAVÄ ORIVESI 324 6 6 51 1721 0.0 0.0 0.3 30 AO 20 100 	BS 89 490(1 Ii 8 9 ALIK.KAYTA66 96 NT 324 AIHTIANIIE ALIK.KAYTÄVÄ ORIVESI 324 6 6 ST 1713 0.0 0.0 0.3 30 85 32 100 	MS 0 4900 0 6 7 ALIK.KAYTAVÄ 98 VT 3 PISPANTALLI-IIARJAVIÄKI VALKEAKOSKI. LEPW6ÄLÄ 3 131 132 VT 1713 0.0 0.0 12.0 1800 85 32 150 	P15 0 6800 0 270 306 LISAKAISTAT 98 Vi 3 PIS4TALLI-MAKJAMÄKI VALKEAKOSKI. LEMFAÄLA 3 131 132 VT 1721 0.0 0.0 12.0 1200 AO 20 100 	85 89 6800 Ii 216 240 LISAKAISTAT 99 PT 14039 FERVAHAUDAN SILLAN KOHDALLA WJLLOLA 14039 1 1 YT 1724 0.6 6.0 4.0 400 65 18 100 	lIS 0 240 0 48 56 100 PT 13893 SANAN JA TEUROPE. SILT. KOHO. TIJIOS 13983 1 1 YT 1724 0.5 6.0 3.6 360 6S 18 100 	P15 0 200 0 43 50 101 NT 3233 JA PT 14011 SAHALAHDEN liE:SSA SAIOTLAHTI 0 0 0 KL 1728 1.0 3.0 3.0 300 1(48 18 100 	lIS 0 0 0 36 42 JE -JA PF4IET 102 NT 2855 N1JKPJTIN SILLAN KOHDALLA HÄMEENLINNA 2855 1 1 1(l) 1728 0.1 6.0 0.6 60 1(48 18 100 	lIS 0 470 0 8 9 
OHJELMA 89 PIIRI HÄME • K1*INOSSAPITOKOH1EET 21/02/1989 
N:o Nimi <unta fleNo ADsa Losa Tlk Litt Pituus Lee Pala Maaarä Ptyy N PIme 	Atyy ALv KVL Te UrakStim Kokkust Hunisautuiset 
1 Vi 3 IS0-VtLE - KULJU LEMPÄÄLA, VALKEAKOSKI 3 130 133 VT 0 19.1 9.0 171.9 17190 ABE 20 100 	AO 85 7400 0 0 5030 KIJIIIBITUNI 1 Vi 3 ISO-VInLE - KLLJIJ LE1fÄI. VALKEAKOSKI 3 130 133 VI 0 0.0 0.0 0.0 6318 lAS 0 35 	AO 85 7400 0 0 948 1 VT 3 ISO-VIJOLLE - KILJIJ LENPAÄLÄ, VALKEAKOSKI 3 130 133 VI 0 19.1 0.0 12.0 1200 AO 20 100 	AO 85 7400 0 0 230 PIENTAREEI.LIITTYMÄT 2 Vi 3 HYILY - YLoJAAVI TAMPERE 3 202 202 VI 0 6.4 0.0 44.1 4411 AO 20 100 	AO 85 19403 0 0 832 PIENTP4EET,LIITTYMAT 2 Vi 3 HYULY - YLOJeRVI TAMPERE 3 202 202 VT 0 0.0 0.0 0.0 1700 TAS 12 35 	AO 85 19403 U 0 255 2 VI 3 HYIEY-YLOJARYI TAMPERE 3 202 202 VI 0 5.4 9.0 48.6 4860 ABE 20 100 	AO 85 19403 0 0 1424 3 VI 10 PAAVOLA-P[RAHJJHTA FORSSA 10 15 21 VT 0 23.9 9.0 225.9 24849 AO 21) ilO 	48 84 4330 Ii 0 6610 N6P 4 Vi Ii NYPEY-PITKANIEIII TAMPERE 11 1 1 Vi 0 10.0 3.5 45.0 4500 AB 20 100 	AO 85 12976 0 0 055 FLENTAMEET,RAMPIT 4 VT 11 HYHKY-PITKANIEViI TAMPERE 11 1 1 Vi 0 10.0 7.5 75.5 7550 ABE 20 lOi) 	AO 85 12976 U 0 2008 5 VI 12 KYLLo - TEIJRO PALKE,HA&JKBJ,TIJIOS 12 9 14 VT 0 34.5 0.0 15.2 1520 AO 20 100 	AO 80 2340 Ii 0 289 P1ENT..LIITT.,MoP 5 Vi 12 KYLLÖ-TEHDO PALLANE, HAIH). TI.1JLOS 12 9 12 VI 0 17.3 8.5 147.0 14700 ABE 20 loi) 	AO 80 2301 0 0 4300 Mk11', KL1JMEMAJSTASAIJS 5 Vi 12 KYLL0-TE000 PALKANE. HAIJ, TUIJLOS 12 12 14 Vi 0 16.8 9.0 151.2 15120 ABE 20 10') 	AO 80 2339 U 0 4430 NÖP,KIJIJMENNUSTASAUS 5 VT 12 KYLLo-TEIJOO PALKANE, 681*10, TUULOS 12 14 14 VI 0 0.4 8.5 3.4 340 480 20 100 	AO 80 4101 0 0 100 MÖP,KUIJMENNUSTASAUS 6 Vi 	12 KOSKI It - SDRANKI KOSKI IL,HOLLOLA 12 18 21 VT 0 16.9 0.0 15.0 1500 AO 20 100 	AO 84 11818 II 0 285 FIENTAREET.LIITTYMaT 6 VT 12 KDSKI it-SORAflAKI KOSKI It, HOLLOLA 12 18 21 Vi 0 16.9 8.5 143.7 14370 480 20 100 	AO 84 11018 0 0 4210 7 KT4IPK4ATIALA-KEHQ NOKIA 41 30 30 1(1 0 3.0 7.5 23.6 2360 AB 20 100 	AO 81 3962 Ii 0 448 7 1(1 41 MAATIALA-KEHO NOKIA 41 30 30 LT 0 0.0 0.0 0.0 826 lAS 0 35 	AO 81 3962 Ii 0 124 8 P11 147 NÄNTSÄLÄ-OITTI HAUSJÄRVI 147 5 5 1(0 0 4.7 7.0 34.5 3450 65 16 100 	ÖS 80 550 U 0 483 8 III 147 MANTSALÄ-OITTI HAUSJ6RVI 147 5 5 1(0 0 0.1 10.0 0.5 50 65 16 100 	65 8(1 703 0 0 7 II IIT 282 FORSSA-LAPIALA FORSSA. TAIVIELA 282 1 1 <0 0 2.8 8.5 25.0 2750 AO 20 110 	AO 78 3817 IJ 0 523 ii NT 282 FORSSA-LA?IALA FORSSA, TAPIMELA 282 1 2 1(0 0 5.6 7.5 44.1 4051 AO 20 ii') 	AO 78 3148 0 0 922 12 NT 285 HYVINKAA-RIIHIMÄKI RIIHIMÄKI 285 1 2 ST 0 6.8 7.5 53.6 5896 AO 20 110 	AO 86 2709 0 0 1568 13 NT 287 SAÄKSI-HIK1# NOUSJÄRVI 287 5 6 1(0 0 0.7 6.2 3.3 330 (AO 20 110 	ERO 03 1915 0 0 50 13 NT 287 SAAKSI-HIKIÄ HAIJSJÄRVI 287 6 6 1(0 0 1.0 8.0 8.4 840 1(48 20 IlO 	(AO 83 2001 Ii 0 126 13 NT 287 SAAKSI-HIKIA HAUSJÄRVI 207 6 6 1(0 0 4.4 6.3 29.1 2910 KAB 20 110 	1(48 83 1902 0 0 437 13 NT 287 SÄAKSI-HIKIÄ *1IJSJÄRVI 287 6 6 1(0 0 0.3 6.3 2.0 220 AO 20 110 	AO 70 1663 0 0 33 14 NT 290 LAVINTO-kAFiHI HAUSJÄRVI 290 7 7 YT 0 0.9 6.0 5.7 627 AO 20 110 	AO 70 1023 Ii 0 113 15 NT 295 LEVANTO-JARVELÄ KÄRK0LÄ 295 2 3 ST 0 11.4 6.5 77.8 7780 ÖS 16 IV') 	6S 76 663 Ii 0 1089 16 NT 299 HARVA-TOIVOLA VESILAHTI 299 6 6 YT 0 1.0 6.6 6.9 690 6S 16 100 	65 79 543 0 0 104 17 NT 302 HARMÄLA - PIRKI(ALA PIRKKALA 302 2 2 liE 0 6.7 0.0 9.0 900 AO 20 100 	AO 83 6001 0 0 171 PIENTAFiEET.LIITTYMÄJ 17 NT 302 HARIIALA - PIRKKPLA PIRKKALA 302 2 2 Kl1 0 0.0 0.0 56.9 1990 TAS 12 35 	AO 83 6001 0 0 300 
OIKJELHA 09 PIIRI 86MK 	lLOIOSSAFITOKOHIEET 21/02/1989 
N:o Niai Kunta TIeNo ANsa Losa 	TLK Litt Pituus LAs f-ala Miaära Ptyy PN Nme Atyy Ars KVL Te 	UrakSum Kokkust 	Huoeautulset 
17 NT 302 H#RNALA-PIl00ALA P1RXKk.A 302 2 2 	10] 0 3.0 9.5 28.5 2850 886 20 100 AO 81 8347 Ii 	0 655 
17 Ml 302 HÄRM^LA-PIRKKALA PIRKKALA 302 2 2 	CI] 0 3.7 7.5 27.8 2781) AOE 20 100 AO 83 6001 Ii 0 640 
18 NT 308 SAIKKA - NANJAMAI<I LEIFMLÄ 300 5 5 	0] 0 1.8 6.5 12.3 1353 AO 20 110 AO 76 0 0 	0 257 
19 NT 310 RANTA-KOIVISTO - KANGASALA KANGASALA 310 7 7 	KG 0 0.4 6.5 2.7 297 AO 20 ilO AO 88 955 U 0 54 
19 III 310 RANTA-KOIVISTO - KANGASALA KANGASALA 310 7 7 	Kl3 0 1.6 7.5 12.6 1386 AO 20 110 AO 88 955 0 	0 249 
20 NT 314 VAAKSY-ASIKKALAN 1(1< ASIKKALA 314 1 1 	91 0 0.4 7.0 2.9 290 KAS 20 ilo ÖS 84 3000 0 0 44 
20 MI 314 VAKKSY-ASIKKkAN 86 ASIKKALA 314 1 1 	ST 0 0.4 6.7 2.8 280 KAS 20 110 KAS 84 2693 0 	0 42 
20 NT 314 VAÄXSY-ASIKKALAN 86 ASIKKALA 314 1 1 	5! 0 0.3 6.7 2.1 231 KAS 20 110 AO 83 2398 0 0 35 
20 NT 314 VÄÄKSY -ASIKKALAN K1 ASIKKALA 314 1 1 	ST 0 4.9 6.7 34.5 3450 KAB 20 110 KAR 84 1754 0 	0 518 
21 NT 325 KANGASALA -FELISALII1 KANGASALA 325 1 1 	5! 0 0.9 9.5 9.0 990 AO 20 110 AO 77 2138 U 0 178 
21 NT 325 KANGASALA-PEL1SALMI KANGASALA 325 1 1 	ST 0 6.0 6.5 41.0 4510 AO 20 110 AO 85 2300 Ii 	0 012 
22 NT 326 LAITANG-VINGSJÄRVI 2018651 326 1 4 	KG 0 18.8 6.0 118.4 11040 65 16 100 65 76 700 U 0 1776 	KASALLE 
22 NT 326 LAITANO-VIRASJÄRVI 201 VESI 326 4 4 	KG 0 0.2 6.5 1.4 140 OS 16 100 6S 77 264 0 	0 21 	KASALLE 
23 NT 330 KYRÖNLATTTI-NIJ!IJ YLÖIÄRVI, KOITtI. VILJAKKPLA 330 4 5 	ST 0 3.9 6.5 26.6 2660 AO 20 100 AO 87 1100 0 0 505 
23 ME 330 KYRÄNLANT1-1K118i YLOJÄRVI, KOITti. VILJALKALA 330 4 5 	ST 0 0.0 0.0 0.0 931 TAS 0 35 AO 87 1100 II 	0 140 
23 NT 330 KYRÖIiPIITI -KIOIU YLÖJÄRVI, LINTU. VILJALLALA 330 7 9 	5! 0 16.4 7.5 129.2 12920 AO 20 100 AO 75 1100 II 0 2455 
23 NT 331) KYRUItANTI -KI1TU YLÖJÄRVI, KURLJ. VILJALKALA 330 7 9 	ST 0 0.0 0.0 0.0 4522 TAS 0 35 AO 75 1100 11 	0 678 
24 NT 338 TEISKO KK:N RISTEYS TAMPERE 338 7 7 	Kl3 0 0.6 6.5 4.1 451 AO 20 110 AO 83 2372 II 0 86 
25 NT 1431 L'PILA-6:T 54 KÄRIöLÄ 1431 3 3 	VI 0 1.2 6.5 8.2 902 AO 20 110 AO 76 246 U 	0 162 
26 NT 2004 NAAPANIEIII-PELLILÄ J(E1OIFN 2804 1 1 	KG 0 5.0 6.7 35.2 3872 AO 20 110 AO 79 1049 0 0 736 
26 NT 2804 HAAPANIEMI -FaLILÄ JOKIOINEN 2804 1 2 	KG 0 0.4 9.5 4.0 440 AO 20 110 AO 81 3418 Ii 	0 84 
27 NT 2805 SORVASTO-YPÄJÄ SKIMERO. YPÄJÄ 2805 3 4 	YT 0 9.0 6.5 61.4 6140 KAS 20 110 69 78 224 U 0 921 
28 III 2891 LU(J<ESLIJS-KARA RIIHIMÄKI. HAIJSJÄRVI 2891 1 1 	KG 0 4.5 6.5 30.7 3377 AO 20 IlO AO 76 991 U 	0 608 
29 NT 2982 KESOIA-VESILAHTI VESILAHTI 2982 1 1 	Kl3 0 2.2 6.5 15.0 1500 65 16 100 65 79 810 0 0 225 
30 NT 3132 KPLKKISEN 10991- KOILLISEN 86 ASIKXALA 3132 4 4 	KG 0 1.2 6.0 7.6 760 ÄS 16 100 69 78 294 Ii 	0 114 	MIKKELIN PIIRI TEKEE 
31 NT 3142 KPLKKIREN - Vi 	-1-LIKKILA PADASJOKI 3142 1 1 	KG 0 7.0 6.6 48.5 4850 65 16 100 65 78 482 Ii 0 728 	MIKKELIN PIIRI TEKEE 
32 NT 3173 SAIRALKALA-NGTSINA HLILLIA 3173 1 1 	KG 0 3.1 6.5 21.2 2332 AO 20 110 88 76 352 U 	1) 420 
34 NT 3233 SÄYNÄJÄRV1 -SANALAHTI SAHALPÄ1TI 3233 4 4 	KG 0 4.4 b.5 30.0 3000 65 16 100 65 81 559 0 0 450 
34 NT 3233 SÄYNÄJÄRVI -SAFLAkIT1 SAHALANTI 3233 4 4 	KG 0 0.9 6.0 5.7 570 65 16 100 65 82 691 II 	0 86 
35 NT 3313 RISTANIEMI-fOIT(KW KOITTI 3313 4 4 	VI 0 3.2 6.0 20.2 2020 69 16 100 66 81 206 0 0 303 
36 NT 3352 NISKOS-ECNTC»A(YLÄ VIISAAT 3352 3 3 	VI 0 1.4 6.0 9.0 900 05 16 100 OS 71 61 0 	0 130 
36 MT33521115K0S-KOFi[9A(YLÄ VIISAAT 3352 2 3 	YT 0 0.9 5.7 5.4 541)69 1610069 65 570 0 76 
36 III 3352 NISKUS-KOROITt(YLÄ VIRRAT 3352 4 4 	VI 0 2.9 6.1) 12.3 1830 OS 16 100 OS 76 61 Ii 	0 260 
37 Ml 3353 HALJTALN4SAS-RWNOFERt. VIRRAT 3353 1 1 	VI 0 2.2 5.5 12.7 1270 US 16 100 65 65 41 U 0 170 
38 P1 13624 VOJOIKALA-RÄYSKÄLÄ LOfPI 13624 1 1 	YT 0 1.5 6.0 9.5 950 65 16 100 65 73 169 0 	0 143 
39 PT 13633 TOF'ENGNPT LlPI 13633 1 1 	VI 0 1.7 6.3 11.2 1120 US 16 100 65 79 217 0 0 168 	KANT. VAHVISTUS 
40 PT 13786 KUUlIN P1 LEIfÄALÄ 13786 1 2 	KG 0 9.8 7.5 77.2 8492 AO 20 110 AO 79 3477 II 	0 1613 
41 P1 13787 KILJOI4 P96. P1 LEMPÄÄLÄ 13787 1 1 	YT 0 1.3 6.5 8.9 890 ÄS 16 100 65 80 715 U 0 134 
41 P113787 KIJLJUN P99. PT LEIfÄÄLA 13787 1 1 	YT 0 0.2 7.5 1.6 176 AO 20 ILO AO 75 678 0 	0 26 
42 EI 13788 KI.EK[LAN PT LEMPAALÄ 13788 1 1 	9! 0 1.8 8.5 12.7 1395 AO 20 ILO AO 79 351 U 0 265 	RAIIPIT 
42 P1 13788 KOKKOLAN P1 LEIf/ÄLÄ 13788 1 1 	YT 0 0.5 7.5 3.9 390 AO 20 110 AO 65 351 0 	0 01 
43 Ei 13793 NOKIA NOKIA 13793 1 1 	VI 0 3.9 0.0 0.0 0 ALI 20 IlO AO 77 3000 Ii 0 624 
45 P1 13812 01119 ASEMA HAIISJÄRVI 13812 1 1 	VI 0 0.5 6.1) 3.2 352 AO 20 110 AO 71 700 U 	0 67 
46 P1 13816 OITTI-LOIPILA KÄRK0LÄ 13816 1 1 	YT 0 0.7 10.0 7.4 014 AO 20 110 AO 77 2555 0 0 147 
-o 
UHJUJT6 119 Eliel RAili . kuN JSSi0IJ1L*1<EE1 	 21/u211989 
Nimi <unta TieNo Ansa Losa Tlk Ltt Pituus Lev P-ala flmaara Etyy IV Ilme Atyy Aiv EVL Te lirakSum Kokkust 	Huomautukset 
46 PT 13816 OIF1l-LNPILA KANEÄLÄ 13816 1 1 13 0 1.2 6.6 8.3 913 AO 20 110 AO 77 2164 U 0 164 
4/ P113816 OITIN ASEMAN KUOETIIRSALIJL RIIHIMÄKI 13818 1 1 11 0 0.5 6.0 3.2 352 AO 20 IlO AO 77 2400 U 0 67 
411 P1 13821 RIIHIVIIDAN 13 HAIJSJÄRVI 13821 1 1 Yl 0 2.0 6.0 12.6 1386 AO 20 ilO AO 81 729 8 0 250 
49 NT 2955 SALPALANOAS-ALA--OKEROINEN LAHTI 2955 1 1 60 0 6.1 9.5 61.0 6710 AO 20 IlO AO 78 4000 II 0 1275 
50 1113991 IIIHALRN 11 KANGASALA 13991 1 1 Yr 0 3.1 6.0 19.5 1950 oS 16 100 65 82 333 U 0 293 
32 PT 13621 LOPENKE:N 11 L(PI 13621 2 2 Yl 2260 2.5 6.5 16.3 1793 ERO 20 100 65 76 1200 11 0 212 
54 1114119 PAINELAN 11 FA]LLQLA 14119 1 1 11 0 0.6 6.7 4.2 462 AO 20 110 AO 19 692 II 0 65 
54 PT 14119 PAIMELAN 11 }ftL[LA 14119 1 1 113 0 6.7 6.7 47.1 0 6S 16 100 65 79 396 Ii 0 801 
55 PT 14127 I64RITW FLLR 14127 1 1 11 0 1.0 6.0 6.3 630 5 16 100 65 79 350 ii 0 95 
57 VT 12 1FO-lEKP41Ä1<I LIdITI 12 23 23 VT2 0 1.6 9.0 29.0 3190 AO 20 IlO AO 0 9160 ii 0 606 
57 11112 UFPEKPtÄKI LAHTI 12 0 23 VT2 0 0.0 0.0 0.0 400 TAS 12 50 AO 0 9160 0 0 72 
63 NT 349 KILLINKOSKEN TAAJAMA VIRRAT 349 3 4 61 0 1.6 6.5 10.4 1 ERO 18 100 AO 0 1300 11 0 156 
64 P11 337 EURU-KAHJILA EURO 337 1 1 60 0 0.6 7.0 4.2 400 KAS 20 100 AO 0 480 11 0 00 
65 PAIKEA6A(SIA . . 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 6000 11 0 0 . 0 0 8 0 3000 
120 11 200 KARKEU-Sfl.OiO N(»IA 250 4 4 111 0 1.7 6.0 10.2 1000 65 18 100 116 0 200 8 0 170 
121 NT 299 RÄI1Söb-K1JITALA VESILAHTI 299 4 5 VI 0 3.5 6.0 21.0 2200 65 18 100 115 0 150 Ii 0 350 
122 Ml 2847 URJALA-IOIJALA (RIISIKIPLA) URJALA. KYLMÄI(OSKI 2847 4 4 VI 0 1.0 6.0 6.0 1000 6S 18 100 115 0 350 0 0 100 	S&DINITELMA 
123 lii 3152 ISIJK'IVI-KUOHIJOKI LAPOII 3192 2 4 13 0 6.5 6.0 39.0 4100 65 18 100 lIS 0 200 8 0 650 
124 P1 13893 IEL84JN 11 3131105 13893 1 1 YT 0 3.6 6.0 21.6 2300 65 18 100 115 0 150 8 0 360 
125 1313997 SAAPEP311AA KANGASALA 13997 2 2 Yl 0 4.3 6.0 25.8 2700 66 18 100 lIS 0 300 8 0 430 
141 1113527 SVVANOJAN 13 SONERO 13527 1 1 VI 2140 2.0 6.0 12.0 0 5011 16 0 lIS 0 200 ii 0 72 
144 P314024 TENNILÄN 13 EÄRKÄLA.HOLLOLA 14024 1 2 YT 2240 10.6 6.0 64.0 0 5012 16 0 SIP 84 240 ii 0 371 
145 1114131 RUTALAHDEN ITÄINEN 11 ASIKKALA 14131 1 1 Yl 2240 1.1 5.5 39.0 0 5012 16 0 5111 83 45 Ii 0 228 
146 P114011 	1SCJN1EIiEN PT SAHALAHTI 14011 1 1 93 2240 3.3 6.0 20.0 0 5012 16 0 510' 84 960 ii 0 115 
141 P113780 SIJa LEMPÄÄLÄ 13780 1 1 111 2240 5.0 6.0 30.0 0 5012 16 0 SOP 811 120 13 0 175 
148 1314250 R0)IEPCO4JA LÄIO3ELNÄI(1 14230 1 1 83 2240 2.3 6.0 13.8 0 5012 16 0 5(11 84 150 13 0 81 
149 NT 3281 F1J}OJRILA-HIUI.KAA LÄGELMÄKI 3281 2 3 YT 2140 1.4 6.0 8.1 0 SOPI 16 0 115 0 140 U 0 49 
ISO NT 334 LUOMAJÄRVI-K1HNIÄ VIRRAT 334 3 3 EI) 2140 1.8 6.0 10.8 0 SOPi 16 0 115 0 160 Ii 0 63 
151 P313287 SEITSiMINEN 60513 13287 3 3 81 2240 4.9 6.0 29.6 0 5012 16 0 SOP 84 100 0 0 172 
152 1114267 OLK1TAIPALE Kilo) 14267 1 1 YT 2240 0.7 6.0 4.1 0 5012 16 0 SOI 84 150 U 0 25 
153 P114303 HASKILAHTI KUOREVESI 14303 2 2 YT 2140 3.1 6.0 21.9 0 SOPI 16 0 115 0 300 0 0 130 
154 113 3423 TYNNYRISIJO-JOKISILTA KUOREVESI 3423 4 4 YT 2140 1.3 6.0 7.8 0 SOPI 16 0 lIS 0 200 0 0 46 
155 P1 13519 HÄNTÄLÄN 13 5011850 13519 2 3 VI 2240 12.0 6.0 72.0 0 SDP2 16 0 SOI 86 160 0 0 418 
156 P1 13517 TALVISILLÄN P3 SOIUiO 13517 1 1 VI 2240 3.3 6.0 19.8 0 5012 16 0 SOI 85 170 13 0 115 
151 1113559 KIIPIJNJaAY/EN PT JOKIOINEN 13559 1 2 VI 2140 3.5 6.0 21.0 0 SOPI 16 0 115 0 280 Ii 0 126 
ISO II 13560 ElIItIN PT JOKIOINEN 13360 1 1 YT 2140 2.2 6.0 13.2 0 SOPI 16 0 lIS 0 220 13 0 79 
159 P113811 KALLION P1 HRIJSJÄRVI 13011 2 2 VI 2140 7.3 5.5 40.2 0 SOPi 16 0 115 0 100 13 0 341 
160 1113853 TANTTALAN-flMJSENVLIOFiEN P1 JANAKKALA 13833 1 1 VI 2140 4.0 5.5 22.0 0 5011 16 0 lIS 0 100 U 0 132 
161 P113835 LEPPÄKOSKEN 11 JANAKXPLA 13835 1 1 81 2140 3.5 5.5 19.3 0 SOPI 16 0 lIS 0 180 U 0 1111 
162 1113677 KAM(AISTEN P3 KALVOLA 13677 1 1 VI 2240 3.3 6.0 19.8 0 S012 16 0 5131 86 260 1) 0 119 
163 1113121 SAVIKOSKEN 11 KYLMÄKOSKI 13721 1 2 Yl 2240 8.0 6.0 48.0 0 5012 16 0 SOI 84 230 13 0 278 
164 1313711 KAPEAKANKAAN 11 6116560561 13711 1 1 VI 2140 0.6 5.5 3.3 0 SOPI 16 0 115 0 130 13 0 20 
164 1313713 %UIJSJI1EN 11 KYLMAKOSKI 13113 1 1 VI 2140 2.4 5.5 13.2 0 SOPI 16 0 lIS 1) 100 11 0 79 
OHJELMA 89 PIIRI H6E • EHDCI.LISET K1H1O5SPITCEOHTEET 	 21/02/1989 
N:o Nisi Lunta TieNO Ansa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Mära Ptyy Mi P1e Atyy frv KVL Te Llrak5u Kokkust Huoautukset 
3 VI 10 T1860 PIIRIN RAJA-PAAV01A SGMERO,JSEIOINEN.FORSSA 10 Ii 15 VT 0 1.3 9.0 201.3 21140 AO 20 100 AO 0 3071 U 0 4017 EHD(LLOHEN;?fKMÖP 
9 VI 9 PLASJOV1 - AIT(MJORI IAIMERE 9 206 207 VI 0 5.4 4.5 24.3 2430 AO 20 100 AO 0 8450 11 0 462 PIENTASEET, EHOOL. 
9 VI 9 ALASJHOVI-AITOVIK)RI TAMPERE 9 206 206 VT 0 4.5 7.5 33.8 338(1 ASE 20 100 AO 0 8450 0 0 990 £HOOLLINEN 
10 VT 12 TEURO - HAPA(ALA LAMEII.KOSLI Ii 12 14 18 VI 0 20.4 0.0 10.0 2(140 AO 20 100 AO 86 0 11 0 390 PIENI .,L1lT.,EHDOL. 
10 VI 12 TEIJR0-fN)AALA I01JLO5.LAVll,t0SKI fIL 12 15 18 VI 0 20.4 8.5 173.4 17340 ASE 20 100 AO 86 0 0 0 3988 EHDOLLINEN 
33 MI 3191 KIRKKLLIO-SLILA LAMMI 3191 1 1 KG 0 1.6 6.5 10.9 1199 AO 20 IlO AO 78 1295 U 0 180 EHDOLLINEN 
33 NT 3191 LIRKOOI(ALLIO-SANKOLA LN811 3191 1 2 KG 0 6.7 7.0 49.2 5412 AO 20 IlO AO 85 1201 11 0 812 EHDOLLINEN 
33 NT 3191 LIRftOKALLIO-SANKOLA LAMMI 3191 2 3 KG 0 1.3 6.0 8.2 902 AO 20 110 AO 85 1064 11 0 135 EHDOLLINEN 
44 P113799 LAMMINPAA-SIJEPEENNÄJ(I TAf€FE. YLOJoRVI 13799 1 1 VI 0 3.4 7.5 26.8 2948 AO 20 110 AO 85 0 11 0 560 EHDOLLINEN 
51 PT 14010 PAKLAN Ei SAMALAHTI 14010 1 1 YT 0 1.4 6.0 8.8 880 65 16 100 oS 81 218 U 0 132 EHDOLLINEN 
53 PT 14057 LASIMIN KK:N ET LPJ9II 14057 1 1 YT 0 2.3 6.5 15.7 1727 AO 20 110 AO 75 821 11 0 259 EHDOLLINEN 
53 EI 14057 LANIIN KK:N PT LAMMI 14057 1 1 Vi 0 0.8 6.0 5.0 550 AO 20 110 AO 78 821 0 0 83 EHDCILLINEN 
56 P1 14140 MAAiESLI PADASJOKI 14140 1 1 VI 0 2.6 6.1 16.7 1670 65 16 100 65 78 204 11 0 251 EHDCLLINEN 
58 NT 228 LOIMAA-FALIKXASA YP6JO 228 3 4 51 0 10.1 7.5 79.5 8749 AO 20 110 AO 80 1350 11 0 1662 EHDOLLINEN 
59 MI 240 TURUN PIIRIN RAJA-SdjERO SOPIERO 240 5 6 ST 0 9.9 7.0 72.8 7623 AO 20 110 AO 79 1502 11 0 1448 E050LLINEN; MFK 
60 NT 319 SNILOLA-AIJIT0D[N LAVVII-PAOASJOKI 319 2 6 ST 0 20.4 7.5 161.0 16900 AO 20 105 AO 0 0 11 0 3210 E000LLINEN 
61 NT 320 AJTTOINEN-POFASA PADASJOLI 320 1 3 KG 0 7.2 6.2 47.1 4945 65 20 100 oS 0 0 11 0 700 EHDOLLINEN 
62 NT 3404 VEASIAIfILN-SIjORAM KAHOASALA 3404 1 2 KG 0 2.6 9.0 25.0 2500 ASE 20 100 AO 85 0 Ii 0 2150 E}1IXLLINEN 
126 EI 14167 RARILA PAOASJOKI 14167 1 1 VI 0 5.8 6.0 34.8 3700 65 18 100 lIS 0 200 Ii 0 580 E000LL1NEN 
OHJELMA 89 PIIRI KYMI 	M(ENNIJSIOIHTEET 21/02/1989 
N:o Ni.t Kunta TeNo Ansa Losa Tlk Litt Pituus Le P-ala Mmar Ptyy Mi Maie Atyy Arv KVL Te lirakSum Kokkust Huomautukset 
70 VI 15 TORNIOfIM6EN LIITTYM6 KOINOLA 15 7 8 VI 1713 1.1 9.3 10.2 1530 05 32 150 P15 0 3501) Ii 0 245 KELTTI 
70 VI 15 TOANIONYIAEN LIITTYMÄ KOUVOLA 15 7 8 VI 1713 0.6 18.5 11.! 1665 05 32 150 lIS 0 3500 0 0 266 KELTTI 
70 VI 15 TORNIONMÄEN LIITTYMÄ KOUVOLA 15 7 8 VI 1713 0.2 2.0 0.5 68 05 32 150 MB 0 3500 11 0 11 KEL1TI 
70 VT 15 TORNIONrIÄEN L1ITTYM KOUVOLA 15 7 8 VT 1713 1.7 18.5 29.0 2900 AO 20 100 MB 0 3500 Ii 0 522 KELTTI 
70 VI 15 TORNIONfIsEN LIITTYNÄ KOUVOLA ts 7 8 VI 1713 0.2 2.0 0.5 45 AO 20 100 P15 0 3500 11 0 8 KELTTI 
70 VI 15 IOANIOP1SIÄEN LIITTYMÄ KOUVOLA 15 7 8 Vi 1713 0.6 10.5 4.3 629 AO 20 100 P15 0 3500 U 0 113 KIiTTI 
70 NT 373 KOUVOLA-TYKi( IMÄI(I KOUVOLA 373 7 8 VI 1721 0.5 9.5 6.6 792 AO 25 120 MB 0 3500 Ii 0 143 kiLTTI 
70 OTIN RAITTI KOUVOLA 373 202 203 VI 1721 0.5 3.8 1.2 lIS AO 12 100 P15 0 3500 0 0 21 KELTTI 
71 MI 359 ANJALA-VENÄLÄIST6YRY ANJALAMOSLI 359 4 5 51 1713 2.2 7.5 17.8 2676 OS 32 150 AO 83 1700 11 0 428 KILTTI 
71 NT 359 At&IALA-VENÄLAISTÄYRY ANJALANEOSK1 359 4 5 51 1721 2.2 7.5 22.1 2652 AO 20 120 AO 83 1700 0 0 477 KELTTI 
71 NT 359 ANJPLA-VENÄLÄISI6YRY AMJALAP4(0SKI KL 4 5 0 1721 0.0 0.0 2.8 280 AO 20 100 AO 83 0 Ii 0 50 KELTTI 
71 NT359ALIfTLKLEÄYTÄVÄT ANJALAYEOSKI MW 3 40 0 0.0 0.0 0.4 30 PP 12 7040 83 Oli 0 5 KELTTI 
7! P11359 ALIKILKIJKÄYT#VÄT ANJALANEOSKI MW 3 4 0 0 0.0 0.0 0.4 50 AO 20 120 AO 83 0 Ii 0 9 KILTTI 
72 NT 364 HEVOSSIK)-LELLOMÄKI ANJALANLOSI(I 364 1 1 KT 1713 0.5 7.5 4.8 720 05 32 ISO AO 76 1900 II 0 115 KELTTI 
72 NT 344 FILVOS5UR-KELLOMÄKI ANJALAMPOSKI 364 1 1 1(1 1721 1.8 7.5 19.8 2376 AO 20 120 00 76 1900 11 0 428 LELTTI 
72 MI 364 IILVIISSW-KILLC4IjJ(I ANJALAYILOSKI KL 1 2 0 1721 2.6 3.0 5.5 550 AO 20 100 AO 76 0 Ii 0 99 KELTTI 
72 NT 364 AUKIJLKIILÄYTÄVÄT JA KESVIKAIST. ANJALANKOSKI MW 1 2 0 0 0.0 0.i) 0.2 10 MP 12 70 AO 76 0 11 0 2 KELTTI 
72 III 364 ALIKLLKUKÄYTÄVÄT JA KESIIKA1ST. ANJALANK0SLI MIII 1 2 0 0 0.0 0.0 0.1 16 AO 25 120 AO 76 0 0 0 3 KELTTI 
73 VI 6 KAIPIAINEN- TAAVETTI LLIUMÄKI 6 207 208 VI 1721 4.9 12.0 61.4 6140 AO 20 100 AB 86 4295 II 0 11(15 KELTTI 




OHJELMA 89 PIIRI KYMI • RAiENMJSKOHTEET 21/02/1989 
N:o Kunta TieNo Ansa Losa Tlk Litt Fituus Lev P-ala MAaärä Ptyy lr Mee 	Atyy v KVL Te UrakSum Kokkust I6iomautukset 
74 VI 6 KAIPIAIPN- TAAVETTI ANJPL8(OSKI 6 205 205 VT 1713 3.3 12.0 45.5 6825 86 32 150 	AB 84 4600 Ii 0 1092 AITTOVWRI 
74 VT 6 KAIPIAINEN- TAAVETTI LIUIÄKI 6 205 207 VI 1750 0.0 0.0 163.7 6548 785 32 40 	88 84 4300 0 0 1179 AItT0.4.8)8I 
74 VT 6 KAIPIAIPN- TAAVETTI AN68A08(l35K1 6 205 205 VT 1750 0.0 0.0 45.5 1620 785 32 40 	AO 84 4300 0 0 328 AITTOVIX)Rl 
74 VI 6 KAIPIAIP[N- TAAVETTI LIJJIÄKI 6 207 208 VI 1750 0.0 0.0 24.0 1200 TAS 12 50 	AO 86 4300 Ii 0 216 AITTOVIJOPI 
15 J6PPILAWIEMEN PT 1480) PARPJ1TAIIINEN IMATRA 14880 1 3 YT 1724 7.4 6.5 52.6 5260 aO 16 100 	P16 0 600 0 0 631 JÄPPILÄNNIEMI 
75 JÄP1LANNIEPN P714800 PANANTAJIULN IMATRA 14880 3 3 YT 1727 3.5 6.0 22.5 0 SOPI 0 0 	P15 0 148 0 0 0 KOAVE*.YLÄ 
76 VT 6 PAN.VÄL.SÄRKISÄLMi-SAVIKViOHSO PANIKKALA 
6 
324 324 VI 1750 0.0 0.0 0.0 60 TAS 12 0 	AO 81 2250 0 0 3 KESU5HP0 
76 VI 6 PAN.VÄL.SuRl(ISALNi-SAVIKIJ1HLJSALa PANIKKALA 6 324 324 VT 1721 0.9 10.0 11.8 1419 48 20 120 	AO 81 2250 0 0 255 KESUSMAA 
76 JK. JA PP.TIET PANIKKALA 6 324 324 KL 1721 2.1 3.3 7.2 715 AO 12 100 	AO 81 0 U 0 129 KESlJSl 
77 P11 405 SÄRI(ISALMI-PELKONIEMI PPJID(KPLA 405 6 6 YT 1721 0.2 8.0 1.3 128 AO 20 100 	AO 83 10 U 0 23 KESUSIIAA 
78 IIT 405 SÄIIKJSALIII-HELKONIEMI PARIKKPLA 405 5 6 YT 1724 10.9 6.5 79.9 7992 65 16 100 	lIS 0 10 0 0 959 NIJSTIENPOHJA 
78 JK.- JA PP.1IET PANIKKALA 405 5 6 KL 1724 1.4 3.0 4.2 420 65 12 100 	P16 0 0 0 0 50 HIJSTIENPOHJA 
79 P17405 SÄKKISALMI-PELKOPJIEMI PANIKI(PLA 405 3 5 VI 1743 5.8 6.5 42.8 0 SOPI 0 0 	P15 0 10 0 (i 50 I6JSflEVfOHJA 
80 VT 6 LOMA}10V1-KÄKÖNEN PP.TIE, PARIKKALA 6 321 32! KL 1721 1.0 3.0 3.0 240 HP 16 80 	AO 0 0 Ii 0 43 KESUSMAA 
81 Vi 15 080TAKORVEN LIIITYIIÄ ANJALN1L.00KI 15 6 6 VI 1713 0.0 0.0 6.5 975 BS 32 ISO 	AO 84 4900 0 0 176 IJRAK.K1INT.ASEMAT 
81 Vi 15 RAIJIAI(ORVEN LIITTYHÄ. ANJALOVEOSKI 15 6 6 VT 1721 0.0 0.0 10.9 1300 AO 20 120 	AO 84 4900 0 0 234 URAK.KIINT.ASEIIAT 
82 VT 15 INKEROISTEN LIITTYMÄ ANJALAFEOSKI 15 5 5 VI 1713 0.0 0.0 8.0 1200 85 32 150 	AO 84 4100 0 0 216 URAK.KIINT.ASEMAT 
82 VT 15 DEEROISTEN LIITTYMÄ NAJALAAEOSKI 15 5 5 VT 1721 0.0 0.0 8.0 960 AO 20 120 	AO 84 4100 0 0 173 IJIAK.KIINT.ASEMAT 
83 P17 3593 HYLLYKOSYEN KESATJSTA ANJALANKOS(I 3593 1 1 OT 1713 0.0 0.0 1.9 230 AO 20 120 	AO 04 2100 0 0 41 IJRAK.KIINT.ASEVIAT 
83 P113593 MYLLYKOSKEN KESKUSTA ANJAL8NKOKI 3593 1 1 ST 1713 0.0 0.0 0.0 55 785 0 0 	AO 84 2100 Ii 0 9 USAICKIINT.ASEMAT 
OHJELMA 89 PIIRI KYMI . KL80iOSSPPITOKOI{TEET 21/02/1989 
N:a Nmt Kunta Ti68O Aosa Losa Tlk 11tt Pituus Lee P-ala MeÄära Ptyy Ye- Mae 	Atyy Afv KVL Te lfrakSum Kokkust l4iowautufrset 
1 MI 372 INKEROINEN-LIIKKALA ANJPLNI<OSKI 372 1 1 ST 2250 8.3 6.6 54.8 3936 05 16 70 	66 79 830 0 0 492 PAL 	ENMÄKI SIS TAS 
2 NT 179 RIJOTSDEYLÄ-MÄKISEIJ(Ä ELDIÄKI 179 5 6 61 2250 5.2 6.5 35.5 2484 05 16 70 	05 79 480 0 0 311 HÄEENI05Ä, ESIT.L1I 
3 NT 393! PARTVLA-RAVATTILA LNFEENRANTA 3931 1 1 51 2250 6.5 8.0 40.6 2840 liS 16 70 	65 79 631 0 0 355 KARJALAISENKYLÄ 
4 III 3682 KEISIÄKI-SELÄNPÄÄ VALKEALA 3682 1 1 ST 3263 5.1 6.5 34.3 3430 05 16 100 	lIS 86 360 0 0 429 SEPPÄLÄ ,VARATYO.SOKA 
5 PT 14833 IUOMOJAN PT LPffEENRANTA 14833 1 2 VI 2250 5.7 5.8 33.7 2357 115 16 70 	63 79 340 1) 0 295 ANVENLAVIPI, STABIL 
6 P714824 MUSTOLAN LPPEENRANTA 14824 1 1 YT 2250 1.8 6.0 11.9 832 liS 18 70 	06 83 955 0 0 104 PkIVEM..AMFI 
7 MI 368 HILLOSENSALM1-VOIK0SKI VALKEALA 368 7 7 ST 2250 6.5 5.3 34.7 3120 05 16 90 	SOP 83 215 II 0 390. SEPPÄLÄ 
8 P17 4161 VOIKOSKI-VOIKOSKEN AS.TIE VALKEALA 4161 3 3 ST 2250 1.6 5.2 8.4 756 65 16 90 	SLV 63 160 Cl 0 95 SEPPÄLÄ 
9 NT 384 NOKKALA-LIJOTOLA LIJJW1 304 6 6 ST 3283 4.0 6.5 27.3 2730 65 16 100 	P19 84 190 0 0 341 PIIMAKALLIO, VARATYO 
10 P114826 UTFJASAAREN LAPPEEPEANTA 14826 1 1 VI 2250 2.6 6.0 16.2 1134 65 16 70 	09 78 350 0 0 142 ANVENLAMPI 
11 III 377 TUOH1KOTTI - SAVITAIPALE VALKEALA 377 1 1 67 2250 4.3 6.5 29.3 2934 öS 16 100 	P15 69 250 0 0 367 KA&IIIOHARJIJ, VARATYÖ 
12 P1 14802 K1JHALAN TAIPALSAARI 14802 1 1 YT 2250 0.4 6.5 2.7 273 05 16 100 	05 0 41 0 0 34 LANHINIW(1,VTYO,SORA 
13 PT 14760 TAINAN LUJIÄfl 14760 1 1 VI 2250 1.0 6.5 6.8 478 65 16 70 	liS 65 140 0 0 60 PIIMÄBALLIO 
14 NT 173 SÄÄKSJÄRVI - I01&SQ.A ftIMÄfl 173 2 3 ST 2250 10.7 6.5 51.2 3583 öS 16 70 	AO 87 1659 0 0 448 KELTTI 
15 111 357 PEIPPOLA - ANJALA KOTKA 357 2 2 67 2250 6.8 6.0 42.8 2996 öS 16 70 	65 75 1050 Ii 0 375 PALANEENMÄKI 
16 P1 14654 SALMEN VEIE4AHTI 14654 1 1 VI 2250 1.5 6.5 10.2 716 liS 16 70 	06 80 268 0 0 90 VIJOPINEN, STABIL 
17 VI 15 IPEEROIPEN-KIEHLNA ANJALANEOSKI 15 5 7 VI 2370 14.7 9.0 132.3 13530 AO 20 100 	AO 84 430. 0 0 2368 KELTTI, SIS TAS, JYR 
18 VI 6 TYKKIMÄKI-IJTTI VALKEALA 6 202 203 VI 2370 9.8 9.0 94.6 9957 AO 20 100 	AO 85 710i) 0 0 1742 KELTTI, SIS TASAUS 
18 VI 6 UTTI-KAIIIAINEN VALKEALA, ANJALAIEOSKI 6 203 205 VT 2370 9.9 12.5 125.7 12571 AO 20 100 	AO 84 5500 U 0 2200 KELTTI, SIS JYRS 
OHJELMA 89 PIIRI KYMI . K(ISSAPITOKOHiEEI 21/02/1989 
N:o Kunta TieNo Aosa Lasa Tlk LitE Pituus Lee P-ala Mraära Ptyy Pb- Pe Atyy Pa-v KVI Te UrakSu. Kokkust Ijomautukset 
19 NT 34 IM(EROINEN-VT 15 ANJALANKOSKI 354 1 1 ST 2370 1.1 8.0 13.5 1850 AO 20 100 AO 81 950 0 0 324 PALNfENMAKI,SIS JYR 
20 NT 3544 IM(ER01NEN-TEHTPP91ÄKI ANJALPE0SKI 3544 1 1 51 2370 1 .5 7.0 12.0 1698 AO 20 100 AO 81 3137 0 0 297 PPLAOIEENMÄKI 
21 P114625 KELTN(ANKANN P1 ANJALAWOSKI 14625 1 1 YT 2370 5.3 7.0 40.6 5665 AO 20 100 AO 81 3115 Ii 0 991 PAIPJEEN1IÄKI,TAS,JYR 
22 MI 3.64 ILVOSSIJO-I(OHIA ELIMeKI 364 1 1 ST 2370 3.3 7.5 26.7 3730 AO 20 100 AO 83 2800 0 0 653 KELTTI, SIS 109 
23 P114568 PILKAMIPAN VOIKKAA 14568 1 1 VI 2370 0.5 6.5 3.4 491 AO 20 100 AO 84 300 0 0 66 KELTTI 
25 VI 6 SÄITKISALMI - P-KARJALAN P0 PNIIKKPLA, SAMI 6 324 328 VI 2370 21.1 7.5 165.0 18740 AO 20 100 AO 81 2200 Ii 0 3280 KESUSMAA,TAS,JYR 
26 VI 6 MANSIELAKOSKEN SILTA IMATRA 6 309 309 VI 2370 0.5 8.0 4.2 424 AO 20 100 AO 86 6836 II 0 74 KORVENKYLA,LAAT.JYRS 
27 NT 375 SlPE'0LA-AL'00TTl ANJA 	NKOSKI 375 1 1 ST 2260 0.9 6.0 5.5 774 KOO 16 100 KOO 80 470 U 0 104 PALANEEMIÄKI,SIS lAS 
28 NT 3981 	1MIIOP.4-KIJNTAIA AIJ1(0LANT1, RAIJTJÄRVI 3981 2 2 61 2260 8.0 6.0 52.5 6453 KOO 16 100 I(AO 79 290 Ii 0 871 KOHVE}EYL, SIS TAS 
29 MI 371 LIIKKALO-KELTALANSAS ANJALPNKOSKI 371 5 6 91 2260 11.9 6.0 75.7 10689 KOO 16 100 KOO 89 900 0 0 1443 PALNEEN1IÄI<I,SIS JOS 
30 P114618 PERN000 KOTKA 14618 1 1 VI 2370 1.4 7.5 10.5 1050 AO 16 100 AO 80 1900 1J 0 184 PALANEEN1W(I 
31 MI 359 ONJALA - UPViELJOKI ANJALA18(OSKI 359 1 1 61 2370 6.9 7.5 54.1 6910 AO 20 100 AO 63 1566 0 0 1209 PALANEENMAKI 
32 VT 15 KAAMJNKANGAS - INKEROINEN ANJALMAOSKI 15 2 4 ST 2370 16.3 9.0 145.7 17770 AO 20 100 AO 83 6200 U 0 3109 PALANEENMÄKI 
33 MI 368 KEISANIIÄlKI - N0KKIMiST VALKEALA 368 3 3 51 2260 7.3 6.5 50.0 5000 KOO 20 100 AO 83 1(120 0 0 675 KELTTI 
34 NT 438 VILKA-INIJIJ - VIRMJTJO1 RI.M)KOLAHEI 438 ii 9 51 2250 10.3 6.5 70.3 4920 65 16 70 oS 77 430 0 0 615 SYYSPOHJA, SIS lAS 
35 P3 14688 VILNIEIiN VEHKALAHTI 14688 1 1 VI 2250 4.5 6.0 28.3 1984 65 16 70 65 78 414 0 0 248 VIJORINEN 
36 P314799 KOPIO TAIPALSAMI 14799 1 2 VI 2250 1.2 6.5 8.2 573 65 16 70 65 77 650 0 0 72 LAN.MÄKI.MASSAT VALM 
37 FT 14813 101300 TAIPALSAMI 14813 1 1 VI 2250 0.5 5.3 2.9 206 69 16 70 65 77 195 0 0 26 LAM.MÄKI,MRSSAT VAIN 
38 YT 6 JOIJTSENO - IMATRA JOIJTSENO, IMATRA 6 306 307 VI 2370 10.6 9.0 101.1 10310 AO 20 100 AO 86 7000 0 0 2833 KORVEWYLÄ,TAS4JYRSI 
39 NT 3531 RUOTSII4KYLÄ - ITÄ-VASIILA ELIMÄKI 3531 2 2 51 2250 2.2 6.0 5.0 508 65 16 100 65 75 189 0 0 64 RAEIACKO 
40 P114559 FUS0tflEl1EN JLA 14559 1 1 YT 3362 2.0 6.0 12.0 0 SOPi 16 0 SIP 84 168 Ii 0 60 LOKONNÄKI 
41 MI 3601 IÄIDENM088 P0 - HAAPA-KIPD..A ELIPIÄKI, 	11111 3601 2 3 ST 3362 8.0 6.0 48.0 0 SOPI 16 0 SOP 85 135 0 0 240 LOKOPAIÄKI 
42 FT 14537 HARJUNKYLÄN PYHTÄ,A 14537 1 2 VI 3362 11.7 6.1 75.0 0 SOPI 16 0 SOP 85 341 Ii 0 375 PALANEENMÄKI 
43 P1 14616 PE0000N KOTKA 14618 2 2 VI 3362 2.5 6.5 17.0 0 SOPI 16 0 SOP 84 967 II 0 85 PALA1EENMÄKI 
44 P114866 KYLÄNIEMEN IÄJCKOLOIITI. TAIPALS000I 14866 1 2 VI 3362 11.3 6.0 76.0 0 SOPi 16 0 SOP 83 103 0 0 380 SYYSPOHJA 
45 P1 14797 KATTELUSSPAREN TAIFALSAMI 14797 1 1 YT 3262 5.5 6.0 34.6 0 SOPi 16 0 KS 82 62 Ii 0 173 AHVENKANFI 
46 P1 14181 VITSAIN IAIPALSOANI 14781 1 1 Yl 3262 1.0 6.5 6.8 0 SOPI 16 0 KS 82 168 Ii 0 34 AHVEM..P/1PI 
47 P314622 HIJHDANNTE1IEN ANJALANKOSKI 14622 1 1 YT 2250 3.8 5.6 22.3 1561 65 16 70 65 81 374 Ii 0 195 PALAOEENMÄKI 
48 P114623 VUORELAN ANJALANKOSKI 14623 1 1 YT 2250 0.7 6.0 4.2 294 69 16 70 SS 81 374 0 0 37 FALONEEP8iÄKI 
49 P1 14870 LEMF'IÄLÄN 000KOLAHTI 14870 4 3 VI 3263 6.0 6.0 37.2 3780 6S 16 100 P15 0 112 0 0 473 SYYSPOHJA 
5i) NT 3593 VELTAKA060S - KVLLVKOSKI ANJAIANROSF:l 3593 1 1 51 2370 4.3 7.5 35.9 3598 AO 20 100 AO 81 5580 Ii 0 629 PALMEENMÄKI 
51 P11 3591 KESKIK. SILTA - MYLLYKOSKI ANJRLFINKOSKI 3591 1 1 91 2370 1.0 9.0 9.5 950 AO 20 100 AO 83 4031 0 0 166 PALANEENIIÄKI 
52 VI 6 KELTII-PUHJO KIJIJSANI:OSKI.KOLNCtA 6 129 130 VI 2370 3.2 12.2 40.0 4040 AO 20 100 AO 83 7800 0 0 721) KELITI II 
OHJELMA 89 PIIRI MIKKELI , RA/(ENMJSKOHTEET 21/02/1989 
No Niai Kunta TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lee P-ala Paara Ptyy Mi Me Atyy Ote KVL Te UrakSum Kokkust Huomautukset 
50 VI 13 EUSKUN ERITASULIITTYMÄ MIKKELI 13 0 0 AO 1721 0.4 11.8 5.2 624 AO 20 120 65 69 0 0 0 135 
50 KESKILAMMEN LEVÄHDYSOILJE MIKKELI 0 0 0 Iti 1721 0.0 10.0 1.0 125 AB 20 120 MS 0 0 0 0 26 
50 VI 5 OTAVA-FIKKALA MIKKELIN tiE 5 126 127 VI 1721 5.8 9.7 56.6 8500 85 35 150 KS 0 6500 Ii 0 1133 
50 VI 5 OTAVAN ERITASI1IITTYMÄ MIKKELIN tiE 431 0 0 AO 1721 0.5 8.6 4.4 529 AB 20 120 P15 0 0 0 0 114 
50 VT 5 TIELALAN ER1TASOLIITTYKÄ MIKKELIN tiE 15105 0 0 AO 1721 0.4 13.1 4.7 569 AO 20 120 KS 89 0 Ii 0 122 
50 TIKKALAN P1 MIKKELIN StK 15105 0 0 VI 1721 0.3 7.7 2.6 320 AO 20 120 KS 0 0 0 0 67 EI REKISTER0ITY 
0' 
OHJELMA 89 PIIRI MIVJELI , RIWEI*IIJSI(OH[EEI 11/02/1989 
Nimi Kunta uuNo Aosa Losa TIE Litt Pituus Les 1-ala Pimaara Ptyy fr Ilme Atyy ks KVL Te UrakSum Kokkuet Noomautukset 
50 NANIAN)SIN LEVAHDYSALUE I1IE3EL!N IILE 1) 0 0 IlO 1721 0.0 10.0 1.0 125 AO 20 120 lIS 0 0 0 0 26 
50 HIRVENSALMLN 1ff MIKKELiN PILV 431 1 1 51 1721 0.3 9.7 2.7 324 AO 20 120 lIS 0 0 U 0 70 
51 VT VIERUMÄXI-MYLLYKYL4 HEINOLAN IILK 5 105 107 VT 1113 7.1 12.0 86.8 13020 85 32 150 115 0 8500 U 0 2600 
51 MT 140 HEINOLAN MLV 140 0 0 91 1721 1.5 9.5 14.3 1080 AO 25 120 lIS 89 0 Ii 0 216 
51 III 313 VIERII6XI-HAIIKALA IfIlmIANPKY 313 5 0 91 1721 3.0 9.5 27.0 3240 AO 25 120 lIS 0 1300 Ii 0 650 
51 SE)P6LAN YT IV 42) HEINOLAN MLV 0 0 VI 1721 0.4 6.0 3.2 384 AO 25 120 115 0 0 U 0 80 
51 31 + 3 	4 + 5 	6 + 7 HEINOLAN MLV 0 1) 0 KL 1721 1.3 3.0 4.0 400 AO 20 100 115 0 0 Ii 0 70 
51 VI 5 YHIJYSIIt PLV.0-760 (II 2) HEINOLAN Mlii 0 0 VI 1721 0.8 9.5 8.9 (068 AO 25 (20 119 0 0 II 0 2(10 
51 Ml 313 VIER)JMAEN ERIT.L tE 15) HEINOLAN (liii 313 0 0 AO 1721 1.6 6.0 8.1 972 AO 25 (20 115 0 0 0 0 190 
5) 11140 YHDYSTIE PLV. 0-306 	(11 3) lfINOLk4 MLV 140 0 0 51 1721 0.3 7.5 2.4 240 AO 20 (00 115 0 0 0 0 50 
51 KkdKAAtfELLON YT4HÄIIKÄLÄN VI 1044+Y55) HEINOLAN Mii 0 0 VI 1721 0.3 6.0 1.3 130 AO 20 100 115 0 0 0 0 20 
51 VT 5 HAMEEM'R-VIEKTPIÄKI HEINOLAN Mii 5 105 105 VI (721 2.3 12.6 26.4 3166 AO 25 120 05 0 0 0 0 633 
52 III 410 VNL. KV4LHIJ-OTANO 503114 JA HARVOLA 410 1 5 51 1728 16.2 7.5 133.5 13350 KAS 20 (00 115 0 65) 0 0 2003 
52 1115(140 VÄL MIKKOLA-HANKO 	. SYS1IÄ 15040 1 1 Kl1 1721 1.6 6.5 13.7 1644 AO 20 120 119 0 45') 0 0 233 
52 P1 15040 VOL MIRKKALA-RANVO JK+PP SYS1IÄ 15040 0 0 KL 1721 2.5 3.0 4.5 315 AB 12 70 115 0 0 U 0 61 53 MI 406 KYPO-KUJAKIVI PARAOJU 406 10 12 XII 1725 10.9 6.0 65.4 654o 65 18 100 lIS 0 360 0 0 260 54 P115420 EERIINIIANTA HEINÄVESI 15420 1 1 Kl1 (721 1.8 7.4 20.0 2400 AO 25 120 lIS 0 (480 0 0 372 54 1115420 KER)IONRAN[A JK+PP TIE lEINÄVES! 0 1 1 KL 1721 1.0 3.0 3.0 210 AO 12 70 115 0 1480 Ii 0 66 
54 NT 4763 FEINÄVEDEN XX lEINÄVESI 4763 1 1 KG 1721 0.2 6.5 1.3 156 AO 25 120 lIS 0 918 U 0 36 54 1114763 JK+PP TIE IEINÄVESI 1 1 KL 1721 0.3 3.0 0.9 63 AO 12 70 115 0 0 0 0 20 54 111476 JK+Pf' TIE )EINÄVESI 6 7 XL 1721 2.8 3.0 8.4 588 AO 12 70 115 0 0 U 0 185 
55 MI 414 K1Rl(IOPORITI-KAIJPI HEINOLAN PILV 414 3 4 SI 1724 1.5 6.0 9.0 900 65 18 100 115 0 150 0 0 90 56 IKl 59 HAIIVOLAN KOHDALLA HARIOLO 59 7 9 XV 1721 1.2 0.0 11.6 1392 AO 20 120 P15 0 2500 U 0 270 
tOQLLP10 89 P1101 MIKKELI , KIJNNOSSAPITOKOHTEET 	 21/02/1909 
N:o Nimi Kunta TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala llmäazä Ptyy Mi Ilme Atyy ks VVL Te UrakSua Kokkust Huomautukset 
1 NT 140. HaPR - NY1..LYOJA IIEIMIAN Mlii 140 27 29 VT 2370 9.7 8.6 85.0 0 1 0 0 AO 86 8500 Ii 0 600 TASAIJSJYRSINTÄ 2 VI 5, IEVOSS008I - HEINOLA HEINOLA 5 108 109 VT 2370 1.6 12.0 16.4 1840 AB 20 100 AO 86 13500 0 0 335 3 VI 5. HEINOLA - HEINOLAN XV HEINOLA, HEINOLAN PILV 5 11! 111 VI 2370 4.2 8.1 18.4 0 1 0 0 AO 86 10500 0 0 130 TASA&SJYRSINTÄ 4 VI 5. LOS! - IJIITELA HEINOLAN PILV, PERT)JlSIAA. IIÄNIYHARJU 5 (13 120 VT 2370 51.7 7.6 430.0 43000 AO 20 100 AO 84 3300 U 0 7600 5 P1 151(15, 1101/6.0 - MIKKELI MIKKELIN INJ( 15105 1 2 VI 2370 9.9 7.7 80.0 804)0 AO 20 100 AO 85 6560 Ii 0 (500 7 Xl 62, TOLNIMÄV! - AN11OIJl MIKKELI, MIKKELIN MLX 62 1 5 XI 2370 20.4 7.3 153.0 (5300 AO 20 100 AO 78 1800 0 0 2600 9 III 4/4, SEIKANLAIIPI - SAVONFIANVA KERIMÄJ(!, SAVOPIIRAN1A 474 1 5 ST 2260 22.0 6.0 135.0 13500 KAS 16 100 65 73 550 0 0 1620 ii 1115212. 	II10STJÄRVI MIKEELIN MLV 15212 2 2 VI 2260 5.0 6.5 35.0 3500 KAS 16 100 65 78 500 0 0 420 12 MV 4(4. HUJANSALO - KIRKKOPORTTI HEINOLAN tV 414 2 2 Xl) 3363 2.9 6.5 19.5 1954) 65)1 16 100 65 76 515 II 0 235 13 111419. VIHANNANSALMI - MÄNIYI-10RJU M/JIIYHARJU 419 1 2 51 2250 8.3 7.0 60.0 6000 65)1 16 100 65 73 815 II 0 660 (5 NT 4323. MÄKELÄ RIST1INA 4323 4 4 YV 3263 2.5 6.0 16.0 1600 65 16 100 lIS 0 180 0 0 160 18 P115056. 8115! MITOLA 15056 1 1 VI 2250 2.1 6.0 14.0 1400 65 16 100 65 71 60 11 0 140 (9 P1 	15076, PERTUP41AN-Xl)IKApIVI P[RTUNoAA 15076 1 1 VI 3263 1.7 5.5 10.0 1000 RS 16 (00 PYS 0 325 0 0 100 20 P115116. VATILA MIKKELIN MLX 15116 1 1 VI 2250 1.0 5.5 6.0 600 6911 (8 100 tS 69 220 11 0 70 21 P1 I5l5. RANTU1J JUVA 15156 2 2 VO 3263 5.2 6.0 33.0 330.) 65)1 16 (00 lIS 0 300 11 0 330 22 P1 15166, SIJMIALA JUVA 15(66 1 1 VI 2250 7.! 6.0 46.1) 4600 0511 16 100 tS 71 1/0 11 0 460 
80JELI6A 69 P1101 MIKKELI . K1JM10SSAP138OHTEET 	21/0211969 
N:o Nimi Kunta 
23 EI 15169, VILJAl 	5881 F1IJII8LA 
23 ET 15169, VILJ<ANS88R1 Pt8i...A 
24 ET 15197, KOINSPLNI SAVL1?4 
25 PT 15221. NIIROLA NIKKELIN MLK 
26 EI 15323. KOLMA J80OINEN 
27 PT 15226. 14010(8 KANGASNIEMI 
28 NT 470. HAPOMfiJITI-JUVOLA SAVONLINNA 
29 NT 4731, RIJOKOJ6RVI KERIMK1 
Ol6JELMA 89 PIIRI P0IQOIS-KARJAIA , RAKENNUSKOHTEET 	21/02/1989 
N;o Nimi Kunta 
101 NT 504 KALATON - P00014 UE0111PU 
101 III 504 KRLATON - P000LA (8JTOKU*1 
102 NT 526 SIYJ(AINON - VIEKI LIEKSA 
103 NT 508 	TANA - VAII(KOJQKI JIIJKA 
104 NT 512 PIRTTIVAAPIA - SAAVINKI Eli) 
105 0117 Pi)LJAKKA - SIILAINEN KLV J(NS1MJ 
106 ElE 	*oT PÄOLLYSTYSTYÖ1 Eli) 
TOIJELMA 89 PIIRI P01IJOIS-KAAJPLA , KIJNNCISSAPITOKOHTEET 	21/02/1989 
N:o Niei Kunta 
1 VT 18 J[IENSIIJ - WhO J01NSW. KONTIILAHTI 
I VI 18 JOENSUU - JUhO KIJNTIOLAHTI 
2 KT 15 SAVIKYLÄ - P090KYLA MJRMES 
2 KT 75 SAVIKYLÄ - P000KYLÄ MJMES 
3 NT 476 SIII(ASkJlI - OIVA LIPERI 
3 NT 416 SIIKASPL1II - NIVA LIPERI 
4 NT 482 LAIIMINNIEKI -. SELKÄRPNTA LIFERI 
4 NT 482 LA1INNIEKI - SELY.0ANTA LIFERI 
5 KT 73 MÄFEÄ - SURPEENMÄKI LIEKSA 
5 Ki 73 NÄFLÖ - SURPEEMIÄKI LIEKSA 
6 NT 573 LAK'AIA - KPLATON 80TOKUl1J 
7 KT 73 WhO - KIRJSOJA KONI 101801! 
7 KT 73 tERO - KWSOJA KONTIOLAIITI 
8 NT 476 OIVA - YLÄIIYLLY LIFERI 
6 NT 476 OIVA - YLÄIIYLLY LIPERI 
9 KT 73 VIEKI - L01JNATLAMPI UEKSA, MJRMES 
10 NT 516 U1HAIJU - KIVILAATI £00 
11 NT 482 RASI VAARA - RÄÄKKYLÄ RÄÄKKYLÄ 
12 NT 462 TIJTJUUNIENI - ROFEALAATI LIFER1 
TieNn Ansa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala N.Äara Etyy Pr Pe Atyy ks 10/1 Te IirakSum Kokkust 
15169 5 5 VI 2250 7.0 5.5 40.0 4000 66 16 100 	66 63 60 U 	0 400 
15169 6 6 YT 3263 4.0 5.5 23.0 2300 66 16 100 	KS 0 60 0 0 230 
15197 4 4 VI 3363 4.0 6.5 28.0 2800 OS 16 100 	KS 0 400 U 	0 280 
15221 1 1 YT 2250 0.5 6.0 3.0 300 oSl( 18 100 	48 68 220 (1 0 35 
15323 2 2 91 3263 5.7 6.0 37.0 3700 65 18 100 	KS 0 150 U 	0 370 
15226 1 3 Vi 3263 7.0 6.3 45.3 4500 65 18 100 	KS 0 700 0 0 450 
470 9 9 ST 2250 2.3 6.5 15.3 1530 66 16 100 	65 80 240 0 	0 180 
4731 2 3 Kl3 2250 0.5 6.5 3.5 350 6S 16 100 	öS 82 500 U 0 40 
TieNo Ansa Losa Tlk Litt Pituus Las P-ala laärä Etyy Mr Ilme Atyy ks KVL Te UrakSum Kokkust 
504 3 3 61 1721 5.4 7.5 43.0 4300 48 16 100 BS 69 1380 0 	0 817 
504 3 3 ST 1750 0.0 0.0 20.0 1000 TAS 16 50 85 69 0 0 0 150 
526 1 1 Kl3 1728 4.6 6.5 32.0 3200 KAB 16 100 KS 0 350 0 	0 544 
508 3 4 Kl3 1724 12.7 6.5 87.0 8700 65 16 100 KS 0 200 U 0 1300 
512 4 5 Kl3 1724 7.0 6.5 48.0 4800 65 16 100 KS 0 210 Ii 	0 720 
O 0 0 £1 1721 2.9 3.0 9.0 720 48 16 80 KS 0 0 0 0 130 
0 0 0 Kl3 1721 0.0 0.0 3.0 300 48 16 100 48 0 0 U 	0 80 
TieNo Ansa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Naaara Etyy fr Ilme Atyy ks KVL 
18 1 3 VT 2370 11.0 10.5 125.0 12500 88 20 100 48 71 7000 
18 2 3 VI 2370 0.0 0.0 50.0 3500 TAS 16 70 48 71 0 	1 
75 20 22 61 2370 13.5 7.0 99.0 9900 46 16 100 48 71 1540 	1 
75 20 22 KT 2370 0.0 0.0 80.0 4000 TAS 16 50 48 71 0 
476 15 16 ST 2370 4.2 7.5 33.0 330i) 48 16 100 48 76 2490 	1 
476 15 16 ST 2370 0.0 0.0 33.0 1980 TAS 16 60 48 76 0 
482 12 14 61 2370 3.6 7.5 29.0 2900 48 16 100 46 76 1750 	1 
482 12 14 61 2310 0.0 0.0 29.0 1740 TAS 16 60 48 76 0 
73 18 21 KT 2370 5.6 8.5 52.0 5200 AB 16 100 48 66 4060 	1 
73 18 21 KT 2370 0.0 0.0 52.0 2500 146 16 50 88 66 0 
573 1 2 ST 2370 4.6 7.5 36.5 3650 AO 16 100 48 66 920 
73 1 3 ET 2370 12.7 7.5 96.0 9600 88 16 100 48 82 3110 	1 
73 1 3 KT 2370 0.0 0.0 95.0 4000 TAS 16 40 AO 82 0 	1 
476 16 18 51 2370 11.7 7.5 92.0 9200 48 16 100 48 80 2300 	1 
476 16 18 51 2370 0.0 0.0 90.0 4500 SAS 16 50 48 80 0 	1 
73 26 27 KT 2260 12.3 7.5 98.0 9800 EANC 16 100 65 69 760 	1 
516 1 3 Kl3 2260 13.8 7.0 102.0 10200 KAB 16 100 816 67 520 	1 
482 5 6 ST 2260 8.1 7.5 64.0 6400 688 16 100 65 79 1110 	1 
482 11 12 51 2260 2.0 7.5 15.0 1500 688 16 100 648 84 420 	1 

























8lJELM 	89 PIIRI P6J01S-KARJALA • kUSS'lT0K80TEE1 	 21/02/1989 
N:o Nimi Kunta TieNo Ansa Losa Tlk Litt Pituus Lv P-ala 11mra Pty Mr Pime Atyy Arv KOL Te UrakSum Kokkust 	Noomautukset 
13 PT 15521 PIJID(SEN 85. P1 KITEE 15521 1 1 (0 2260 2.0 6.5 1.5 ISO 888 16 100 115 73 300 U 0 30 14 NT 494 LP.HDENVAARA - MJHIILA1VI T(RIAJÄRVI, KIIHIELYSVAARA 494 3 6 57 2260 18.7 6.5 128.0 12800 KPRC 16 100 115 74 380 0 0 2340 15 NT 4941 TEl(ALlI3AS - SPRI0 TOt1IAJÄRVI 4941 1 2 1(0 2260 7.4 6.5 50.5 5050 KARC 16 100 115 82 540 Ii 0 920 16 NT 4903 PEJJI»lflIEIlJ - IIIJSI-V8RTSILA TOIAJOIIVI 4903 1 1 1(0 2260 1.8 6.5 12.2 1220 KPJTC 16 100 oS 63 580 0 0 220 11 NT 5161 AHVENIttN - RAIEEE ENII 5161 1 1 Kl1 3263 6.9 6.0 43.5 4350 115 16 100 SOP 81 240 U 0 610 18 PT 15880 VARTIALAN PT LIEKSA 15880 1 1 1(0 3263 4.9 5.5 28.3 2830 115 16 100 115 80 265 1! 0 396 19 PT 15689 N9PJAJ8RVEN PT PYUÄSELI4 15689 1 1 1(0 3263 3.9 5.0 20.5 2050 65 16 100 SIP 84 255 0 0 285 20 PT 15553 ALKALA - PAATYE KITEE 15553 1 2 1(0 3263 4.5 6.0 28.5 2850 115 16 100 lIS 0 140 0 0 142 	LEV.VARASTOKASASTA 21 PT 15686 NIVAN PT PYII5SELKA 15886 I 1 1(0 3263 3.8 5.5 22.0 2200 115 16 100 lIS 0 235 IJ 0 307 22 PT 15688 SIJH1IIMkAN P1 PYHÄSELKÄ 15688 2 2 1(0 3263 0.5 6.0 3.0 300 115 16 100 lIS 0 305 11 0 420 23 P1 15756 NPJIJOVPARN4 PT ILONANTSI 15756 1 1 1(0 3263 6.9 5.5 39.8 3980 6S 16 100 lIS 0 115 Ii 0 560 24 NT 5223 I(ITSI - INARI LIEKSA 5223 1 2 1(0 3262 12.9 6.0 77.4 0 SOPI 16 0 SOP 82 70 0 0 390 25 P115733 KOMAKAN PT K11TI0LANTI, JIJIJ1(A 15733 1 2 1(0 3262 7.0 5.5 38.5 0 SOPi 16 0 STIP 83 75 U 0 193 26 PT 15639 R0L18LAHT1 - PUROMÄKI LIPERI 15639 1 2 1(0 3262 6.4 5.5 35.2 0 SOPI 16 0 SIF 82 205 Ii 0 176 27 PT 15821 FOLVELA - MATARA JIJUKA 15821 1 2 1(0 3262 10.7 4.5 48.1 0 SOPI 16 0 SI]P 84 90 0 0 240 28 PIENEHKoT PAALLYSJYSTYoT ENII 0 0 0 lOI 2370 0.0 0.0 2.0 300 AR 20 150 88 0 0 Ii 0 300 
iJELMA 89 PIIRI KUOPIO 	RALENNIISKOHTEET 21/02/1989 
N:o Nimi Kunta TieNo Ansa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala M.aarä Ftyy lir ilme Atyy Arv KVL Te UrakSum Kokkust 	Huomautukset 
50 VT 5 VURRELA-SIILINJARVI SIILINJARVI 5 205 205 VT 1721 0.1 6.0 1.0 100 88 20 100 lIS 0 0 Ii 0 20 50 Vi 5 VIJORELA-SIILINJ8RVI SJILINJ4RVI 5 205 205 VT 1713 0.5 7.6 4.3 430 BS 32 100 lIS 0 0 Ii 
LIITTYMÄJÄRJ. 
50 VI 5 VIJURELA-SIILINJÄRVI SIILINJAPiVI 0 0 0 1(L 1728 0.3 3.0 0.9 70 KAB 16 80 
0 70 	3 ERI KOHO.,LIITT.Js 














0 51 NT 5611/NT 56.33 RKINNI-KIIIIJJMÄKI IISALMI 5611 2 2 1(0 1724 0.6 6.5 4.6 460 6S 18 100 65 0 500 II 0 0 51 NT 5611/NT 5633 RIR4NI-KIIUJNÄKI IISALMI 5633 4 4 YT 1724 0.3 7.5 2.6 260 55 18 100 lIS 0 500 0 0 175 51 MI 5611/NT 5633 RUNNI-1(I1LUyiI 1I5AlI 5633 4 4 YT 1724 0.7 7.5 6.0 600 115 18 100 55 80 500 0 0 0 51 NT 5611/NT 5633 RIJNN1-l(IIIJJIÄ1(I IISALMI 5633 4 4 57 1724 0.9 7.5 7.7 770 öS 18 100 lIS 1) 50') 0 0 0 51 NT 5611/NT 5633 RIINNI-KIULLIMÄKI IISALMI 0 0 0 KL 1728 1.8 3.0 6.1 610 1(88 16 100 lIS 0 0 U 0 90 52 Vi 19 SALAHNI-OIJLJJN PIIRIN RAJA VIER3MÄ 19 9 10 VT 1721 15.4 7.5 123.8 14860 A8 18 120 88 65 700 0 0 2530 52 VT 19 SALAHIII-OlJJJN PIIRIN RAJA VIEREllÄ 19 0 0 Vi 1750 0.0 0.0 0.0 4300 TAS 0 0 88 65 600 Ii 0 700 52 Vi 19 SALAHMI-OIIIJN PIIRIN RAJA VIEREllÄ 19 0 0 VT 1713 0.0 0.0 0.0 7500 85 32 150 Ali 65 600 U 0 1215 53 NT 591 VIEREMÄ-RYHÄLÄNPIÄKJ VIEREllÄ, 	IISALMI 591 1 3 1(0 1724 8.0 6.5 55.7 5570 liS 16 100 lIS 0 300 U 0 590 53 NT 591 VIEREMA-RyHyjJkNIc1 VIEREllÄ, 	IISALMI 16146 1 1 57 1724 0.9 6.0 6.1 610 öS 16 100 lIS 0 loi) 0 0 65 53 NT 591 VIEREMA-RYHÄLAN1lÄk. 1 VIEREllÄ, 	IISALMI 5902 1 1 YT 1724 0.3 6.0 1.7 170 65 16 100 MS 0 150 0 0 20 54 NT 555 HIRVI1AHTI-PLIKOl8(Os1(I IANINLA 555 5 8 1(0 1724 17.7 6.0 115.5 11550 liS 16 100 lIS 0 300 U 0 1220 55 
55 
NT 573 KAAVI-LUIK(»&AIITI KAAVI 573 10 10 ST 1728 0.5 9.5 5.5 550 K#RC 18 100 oS 78 900 0 0 1380 	1(88 18/100 RC 60 NT 573 KAAVI-UJIKOM_AHTI KAHVI 573 8 10 ST 1728 12.7 7.5 109.4 10940 1(AHC 18 100 oS 78 900 U 0 0 	1(88 18/100 RC 60 55 NT 373 KAAVI-LUIKOM_AIIJI KAHVI 572 3 3 1(0 1728 1.3 6.0 9.3 930 KAAC 18 100 115 72 150 0 0 120 	KAB 18/100 RC 6') 55 NT 573 KAAVI-LUIKOItAIITI KAAVI 0 0 0 lii 1728 1.0 3.0 2.9 230 1(88 12 80 lIS 0 0 Ii 0 35 55 NT 573 KAAVI-LUIKOM_AHTI KAHVI 506 9 9 61 1721 1.2 6.5 9.3 1110 Ali 20 120 liS 89 600 0 55 NT 573 KAAVI-LU1KONLAHTI KAHVI 506 9 9 ST 1713 0.9 6.5 6.1 915 liS 32 150 Ali 85 600 U 
0 190 
0 200 
OHJELMA BV PIIRI KUOPiO , RAIENJSOHTELT 21/u2/1989 
N:o 	 Niti Kunta IieOk Aosa Losa Tlk 11tt Pituus Lee P-ala Mara 	Ptyy It- Mme 	Atyy frv KVL Te lkakSum kokkust 	Huoeautukset 
55 	NT 5/3 KAAVI-LUIKONLANTI KPJ1VI 506 9 9 Si 1713 0.3 6.5 2.1 315 	85 32 150 	65 87 600 Ii 56 	NT 5822 PAISIJA-JUPIJNEN iiSnl, VAAPAISJÄPCVI 5822 5 7 10 1724 10.4 6.0 69.3 6930 	65 16 100 	lIS 0 
0 0 






57 	Ii 536 KONMJSLAATI-RASALA LEIPÄVIROA. VEWIERSALMI 536 2 5 1(1) 1724 21.9 6.0 154.1 15410 	65 18 100 NO 
0 0 	3 ERI KORJAUSKOHTAA 
58 	NT 5613 LAIJIKALA-HAUTAKYLÄ KItIIIJVES1, PIELAVESI 5613 4 7 10 1724 12.1 6.0 80.3 8030 	65 16 100 	NO 
0 
0 
250 IJ 0 1620 
58 	lii 5613 LAUK-I{AIJTAKYLÄ KIIJIIJVESI, PIELAVESI 5613 7 7 10 1724 5.7 6.5 40.7 4(65 	65 16 100 	lIS 0 
300 
300 
Ii 0 1270 




60 	PT 16307 FIiKAL1TI-KYLt1t.I KLG'iO 16307 1 I YT 1724 1.6 6.0 9.6 960 	65 18 100 	SOP 84 200 U 
0 IlO 
61 	PT 16349 SYV60IA-poioJjI NILSIÄ, VAAPAISJÄRVI 16349 1 5 Vi 1743 25.8 5.5 141.9 0 	SOPi 16 0 	NO 0 
0 0 
61 	PT 16349 SYVARiNPM-PAL0i4jjI NILSIÄ, VP63AISJÄRVI 16349 1 2 Vi 1724 0.2 6.5 2.3 230 aO 16 100 	65 
200 0 0 670 
61 	P316349 SYVARiM'AA-PAL0vijII NILSIÄ. VANPAISJÄRVI 16349 1 2 YT 1721 0.0 0.0 
80 200 II 0 30 	SOMPSANICS. KOHDALLA 
61 	P1 16349 5YVARIOPAA-PAL01IJJ11 NILSIÄ, VAAF'AiSJÄIIVI 16349 1 2 Vi 1721 0.0 
0.1 10 	? 16 50 	. 0 200 II 0 5 	S1}IPSN*(.S. KANSI 
0.0 0.1 15 	AO 20 100 	. 0 200 0 0 0 	S01SASICS. KANSI 
OHJELMA 89 PIIRI KUOPIO • KSSAPI28(01ITEET 	 21102/1989 
N:o 	 Nimi Kunta TieNo Aasa Losa Tlk Litt Pituus Lee P-ala Äära 	Ptyy lii- Mmc 	Atyy frv 101.. Te UrakSum Kokkust 	Iluomautui-set 
1 	Vi 5 VARKAUS-LEPPAVIRTA 
2 	Vi 17 JANNEVIRTA-IIELALAHTI 
VARKAUS, LEFPÄVIRTA 5 0 0 Vi 2370 0.0 0.0 .30.0 1200 	lf 12 40 	AB 84 4500 U 0 380 	VAliO KOHT 1003 
3 	Vi 19 VALkEISKyLA-IJJL 	L;N RAJA 
KiEJPJO 
VIEREllÄ 
17 0 0 Vi 2370 0.0 0.0 34.0 2000 	If 16 60 	AH 85 3800 0 0 380 	VAliO KOHT 1003 
3 	Vi 19 VALKEISKYLA-OUjIJN L:N RAJA VIEREllÄ 
19 2 6 VT 2370 14.8 7.0 106.4 12770 	AO 20 120 	KAB 81 1600 0 0 2170 
3 	Vi 19 VALKE1SKYU-(Jjjj4 L:N RAJA VJEKEJIÄ 
19 2 6 Vi 2370 2.1 7.0 15.0 1800 	AO 20 120 	AO 87 1600 0 0 306 
3 	Vi 19 VALIEISKYL4-QIJJJN 1:N RAJA VIEREllÄ 
19 7 9 Vi 3465 10.4 7.5 78.0 9360 	AO 20 120 	AH 66 870 0 0 2000 
3 	Vi 19 VALKEI5KYL-OljI 	L:N RAJA VIEREllÄ 
19 0 0 Vi 2370 0.0 0.0 12.0 500 	TAS 14 40 	KAS 81 1600 0 0 78 
4 	Ii 77 KEITELE-PAJUSI<YLA KEIiELE. PIELAVESI 
19 
77 
0 0 Vi 2370 0.0 0.0 4.9 735 	85 32 150 	KAB 81 1600 U 0 115 
4 	Ii 77 KEITELE-PAJUSKYLA KEITELE, PIELAVESI 
19 26 KT 2270 26.3 7.5 202.0 21000 	AO 20 100 	l(AB 80 1400 II 0 3570 
4 	Ii 77 KEITELE-PAJUSKYLA KEITELE. PIELAVESI 
77 
77 
0 0 IT 2270 0.0 0.0 16.0 630 	TAS 16 40 	. 0 1300 8 0 110 
4 	KT 77 KEITELE-PAJ(JSKYLÄ KEITELE, PIELAVESI 77 
19 20 13 2370 4.4 7.5 34.0 3400 AO 20 100 	AH 70 800 0 0 584) 
5 	Ii 77 PAJUSKVLA-TUOVILAUULPJ-ITI PIELAVESI, MAANINKA 77 
19 20 KT 2370 0.0 0.0 5.8 870 	85 32 ISO 	AO 0 0 II 0 140 	KANT.PARANTASIINEN 
5 	KT 77 PAJUSKYLA-I1IOVILA01...{iI PIELAVESI, MAANINKA 77 
26 29 KT 15 14.9 7.5 113.0 11300 	AO 20 100 	AO 70 800 0 0 1920 
6 	13 87 1SSAIJ(A-KAR5IlQNoI RAUTAVAARA 
0 0 Ii 2370 0.0 0.0 50.0 2000 	TAS 12 40 	. 0 800 0 0 320 
7 	Vi 9 S1JONENJ0KI-ILVESJ60VI SUOREN.JOl(1 
87 41 42 IT 2250 1.1 6.5 7.5 750 	5 16 100 	liS 72 340 0 0 80 
7 	Vi 9 SIIONENJOKI-ILVESJARVI SIIVENJ0KI 
9 321 322 VT 2370 2.1 6.0 12.6 630 	ME 14 50 	AO 81 2799 U 0 120 	OPAPAIKKAUS 
7 	Vi 9 500HENJOKI-ILVESJARVI SIJEJNLNJOPI 
9 322 323 VT 2370 1.6 6.0 9.6 480 	ME 14 50 	AO 81 2799 U 0 100 	00AFAIKKAIJS 
8 	Ii 87 RAUTAVAARA-PI:N LAANIN RAJA RALJ1AVAlVA 
9 
87 
323 324 VT 2370 4.2 6.0 25.2 1260 	ME 14 50 	AH 81 0 0 0 240 	IJ3AUAIKYAUS 
9 	Iii §36 TAHVANALA-I<ON01JSLARTI LEPPÄVIRTA 
44 47 13 3363 23.5 6.5 160.0 16000 	65 16 100 	6S 74 250 U 0 1920 
10 	Mi 548 PELTOLA-ETELÄLAMTI SUONLNJI, KARTTULA 
§36 
548 
1 2 10 2250 6.0 6.0 36.0 2900 	65 16 80 	6$ 81 600 II 0 300 
11 	Pi 16351 LEFPAV100AR 11 LEPPÄVIRTA 
0 0 Si 2250 0.0 0.0 62.5 5000 	65 16 80 	65 72 620 U 0 525 	VAlIO 101ff 1003 
12 	Iii 561 PAJUSKYLA-SAlgJ15Fj[AJflI PIELAVESI 
16351 1 1 YT 2370 1.2 7.5 9.0 900 AO 16 100 	AO 79 3335 U 0 175 
13 	MI 566 RIISTAVESI-KAAVI K1RJIO, KAAVI 
561 1 2 ST 3365 8.2 6.5 53.0 5560 	AO 20 100 	KAS 80 1050 U 0 920 
13 	Mi 566 RIISTAVESI-KAAVI KLI0, KAAVI 
566 1 2 Si 2370 3.6 7.5 27.0 2800 AO 20 100 	AH 70 1500 0 0 476 
13 	NT 566 RIISIAVESI-I(AAVI KuOPIO, KAAVI 
566 2 5 ST 3365 15.1 7.0 112.5 1354)0 	AO 20 120 	65 85 1050 0 0 2295 
13 	Mi 566 RIISTAVESI-KAAvI 115810. KAAV1 
566 1 2 $3 4335 0.0 0.0 106.0 8500 	JYR 0 0 	. 0 1050 U 0 320 	PANKKI MAKSAA 
14 	Mi 569 KAAVI-VEIV.ALAI-ITI KAAVI, JUAtEOSKI 
566 
569 
0 0 ST 2370 0.0 0.0 8.0 345 	305 12 40 	. 0 0 U 0 52 
1 2 5T 2260 9.3 6.6 62.0 200 	KARC 20 100 	65 80 1040 U 0 868 
o 
-J 
*1JELM( 	69 F'llIiI )(IJCJPIO . 	UNiMiSSAf110t0HELET 	 21/02/1909 
(unta TieNo Aosa Lo5a llk Litt Pituus Len P-ala Kmäärä 	Ftvy hr Ilme 	Atyy Arv I<VL Te 	UrakSum 	Kokkust 	Huomautukset 
15 III 569 VEF6<ALNU l-JIOMI1(OSKI JU91(0S1(I 569 2 3 61 2370 3.4 9.5 32.0 3200 	AB 20 100 	AB 77 1600 U 	0 550 
15 PIT 569 VlEIi0.41I-JUAP4(OSI<1 JUAM(0I 569 0 0 51 2370 0.0 0.0 2.5 100 	lAS 12 40 	• 0 0 Ii 0 16 
16 III 573 LyPALA-KAAV1 KABVI 513 10 ii 51 2310 2.5 9.5 24.0 2400 	46 16 100 	48 81 1840 Ii 	0 410 
16 MI 573 LNPALA-KA4VI KASVI 573 0 0 51 2370 0.0 0.0 2.5 100 	lAS 12 40 	. 0 0 0 0 16 
17 III 591 VI 19-VIEREMA VIEREPIA 591 1 1 1(0 3465 0.7 7.0 5.0 600 	48 20 120 	48 67 1970 Ii 	0 100 
18 MI 599 1(III6NESI-PYHAN(A KIIJAIJVESI 599 1 2 1(0 3364 4.9 6.5 32.0 3200 	KAllE 20 100 	oS 79 1020 0 0 448 
19 NT 599 KIIJI4NESI-PYI-IÄNTÄ KIUII1N[SI 599 3 6 1(0 3364 20.9 6.3 133.0 13300 	KAllE 16 100 	06 74 550 U 	0 1862 
20 Ml 677 VIJIJLIJOKI-ISCBIÄKI VIE1(EMÄ 877 7 7 YT 3263 1.5 6.0 10.0 1000 	06 16 100 	MS 0 ILO 0 0 130 
21 MT 5492 EINO 	0-KOSKEPEYLA KAllIILLA 5492 3 3 YT 3262 6.0 6.0 36.0 0 	SOPi 16 0 	MS 0 290 0 	0 160 	IM-PIIRIN KOP4DE 
22 Mi 5492 KOSKL*YLÄ-SUiiVJ KAllIILLA 5492 4 4 VI 3363 7.1 6.0 42.6 4260 	66 16 100 	SQl' 87 290 Ii 0 450 
23 MI 3514 KEIHASTAIPALE-SYVÄPBIIEIII 1(4811114 5514 1 1 YT 3363 1.4 6.0 8.5 850 	05 16 100 	SCIP 87 245 U 	0 90 
24 MI 534 SAV1PUD4S-IlV69ALR LEPP4VIRTA 534 0 0 ST 2250 0.0 0.0 15.9 1270 	05 16 80 	. 0 0 U 0 190 	VA(JR KOHT KORJ 
25 III 5572 IJI1f0-PIELAVESI PIELAVESI 5572 1 1 (0 2270 2.7 6.5 18.0 1800 	48 20 100 	I(A8 80 1480 0 	0 300 
26 IKl 5505 PIANFYLAHDEN LIIKENNEPAIKI(A LPJ'116.4ili1 5585 1 1 YT 3363 0.4 6.0 2.4 240 	05 16 100 	65 60 235 0 0 30 
27 III 5694 J10SK1-KNiJPLNl6OSK1 JUAN(0SKI 5691 1 1 VI 2250 0.9 6.0 5.4 540 0$ 16 100 	65 71 220 Ii 	0 55 
28 III 5661 MIJJYOJVEDEN KESKUSTA JIJAPEOS1(1 5661 1 1 YT 3364 0.7 7.0 5.0 500 	KAllE 20 100 	66 79 1100 II 0 70 
28 NT 5662 IILBJR1JVEDEN KESKUOTA JUAM(06KI 5662 1 t YT 3364 0.3 7.0 2.1 210 	KAllE 20 100 	BLS 67 478 U 	0 70 
28 III 5662 MIJJRUVEDEN KESKUSTA JUAPEIISKI 5662 1 1 Vi 3364 0.4 7.0 2.8 280 	KAllE 20 100 	06 79 478 U 0 0 
211 III 5661 IUJ4IJVEDEN KESKUSTA JUAWDSKI 5661 1 1 YT 3364 0.1 8.0 0.8 80 	KARC 20 100 	BLS 67 1100 0 	0 110 
2$ Mi 5661 PNJJOJVEDEN KESKUSTA JUAOLOSI(1 5661 1 1 Vi 3364 1.0 7.0 7.0 700 	KAllE 20 100 	5 79 1100 0 0 0 
29 11 5764 VIU6]1A-PYÖIIEISJÄRVI LAPIPL4lI1 5764 1 1 VI 3363 0.6 6.0 4.0 400 65 16 100 	0$ 60 220 0 	0 40 
31 MT657 KIi1TELE-TOSSAVAPLA1-1T1 KEIIUE • 	657 0 0 1(0 2250 0.0 0.0 8.7 700 	05 16 80 	05 80 410 0 0 105 	VP4JR.KQIT.KORJAUS 
32 P116105 PIELAVESI PIELAVESI 16105 1 1 VI 2370 3.4 9.0 30.6 3060 	48 16 100 	48 80 2780 U 	0 520 
32 IT 16105 PIELAVESI PIELAVESI 16105 0 0 Vi 2370 0.0 0.0 1.0 150 	85 32 ISO 	. 0 0 0 0 25 
315 P116166 JOLLEIKONPIÄKI VIEREII6 16166 1 1 VI 3265 0.2 6.5 13.0 130 	46 20 100 	lIS 0 626 0 	0 25 
35 PT 16166 JOLLEIKONMÄI'll VIEFIÄ 16166 1 1 Yl 3365 0.1 6.5 0.7 70 	48 20 100 	05 74 626 0 0 tS 
36 1116160 JOLLE1KONPIÄK1 VIEREMÄ 16166 1 1 Vi 3263 3.8 6.0 22.6 2280 	05 16 100 	15 0 626 U 	0 240 
37 P116172 IUOVILAOtAHTI MAAHDEA 16172 1 1 Vi 3363 2.7 6.5 17.6 1760 	05 16 100 	65 76 240 U 0 230 
41 P116245 KM4I€LAHTI MANUM(A 16245 2 2 YT 3363 2.3 6.5 15.0 1500 	05 16 100 	0$ 79 344 0 	0 160 
43 Mi 573 LAF'f9JT-KAAV1 KASVI 573 4 4 51 2240 0.0 0.0 9.6 0 	61P2 16 0 	501 82 222 0 0 50 	VPUR KOHT PORJ 
44 1116393 MÄNTYMÄK1-K01JPL14PANT4 LEPPÄVIRIA 16393 1 1 VI 2250 0.7 6.5 5.0 500 	OS 16 100 	05 81 460 0 	0 50 
44 PT 16393 MÄNIYMÄ(1-KIJRJALPJ84N14 LEPPÄVIRTA 16393 1 1 VI 3263 4.6 6.5 31.0 3100 	OS 16 100 	P15 0 408 0 0 330 
45 P116466 IIIETI1LÄPO'€LTO KASVI 16466 1 1 Vi 3363 2.0 6.5 13.0 1300 	05 16 100 	05 78 300 0 	0 140 
46 1116195 SUOIENJOKI-SUOP4TEE S1111*IIJKEI 16195 2 3 VI 3262 6.4 6.5 54.6 0 	SOPi 16 0 	MS 0 340 U 0 260 
47 NT 582 LENIQKLJ lAN FH-FIALJTAVAARA RAlJ1AVAPJVA 582 11 13 1(0 2250 0.0 0.0 25.0 2000 	05 16 80 	05 76 300 Ii 	0 300 	VAliO (OHI KORJ 
48 Mi 539 KOIITEJUKI-VELIIEPSALMI KUOPIO. VEHP1lSAlJ11 539 2 5 51 2250 0.0 0.0 15.0 1200 	0$ 16 80 	05 80 700 0 0 180 	VAliO KOHT KORJ 
49 MT 533 LEPPAVIAIA-SUOSA1(OSEI LEF1AVIRTA 533 2 4 SI 2370 0.0 0.0 25.4 1000 	Pf' 16 40 	AO 73 1500 0 	0 240 	VALiO KOHT KORJ 
62 IVL:N H1EKKA-JA SIIEBJiVAOASTO PIELAVESI 0 0 0 MLI 717(1 0.0 0.0 1.7 200 	48 20 120 	MS 0 0 0 0 40 
80 11 16393 LIEVO-KIIAJALA LEPPÄVIRIA 16393 2 2 VI 3262 7.0 6.0 42.0 0 	SOPI 16 0 	MS 0 0 U 	0 200 	IML'N KOHDE 
80 Ii 16393 LIEVO-KURJAlA LEPPÄVIRTA 16395 1 1 YT 3262 0.8 6.0 4.8 0 	6011 16 0 	MS 0 0 0 0 22 	TMP:N KOHDE 
81 1116494 LIUKOPIPELTO tLilJ41EM1 16494 1 2 VI 3262 11.7 6.0 70.2 0 	5011 16 0 	lIS 0 0 II 	0 330 	TIll:N KOHDE 
82 PT 16347 SOPENS1LTA-RULM(l(I VASPAISJÄOVI 16347 1 1 VI 3262 5.1 6.0 30.6 0 	SOPI 16 0 	MS 0 190 0 0 150 	IMP:N KOHDE 
84 Vi 23 KdNöNPELT0-SAlllMAKI VAlB(AUS 23 402 403 VI 2370 0.0 0.0 18.0 800 	Pf 14 40 	48 0 2700 Ii 	0 200 	VAliO KOHT KORJ 
85 Mi 563 SAMLIILISENLAHTI-PLLTOSALMI PIELAVESI, IISAlMI 563 0 '1 51 2250 0.0 0.0 42.5 3400 	05 16 80 	oS 74 520 Ii 0 525 	VAUOKOHT.KOPJAIJS 
OHJELMA 89 PiIRI KIJOPIO . EHDOLLISET KUNHOSSAPITI]XOHJEET 
0:n 	 Nimi 
30 P0 16061 SOIJKXUA 	 KIIIKtNESI 
38 P0 16213 RKOONHlEfll 	 LflNLAnTl 
39 P0 16215 RXOI LIIKENNEPAIKKA 	LPflNLOHTI 
40 P0 16232 11O 	 1lSMI 
42 PT 16265 VEHMAS1IÄKI 	 XtlO  
21/02/1989 
Kunta 	 TieNa Ansa Lasa Tlk Litt Pituus Lev P-ala MmOärä Ptyv Mr Pe Atyy Arv KVL Te UrakSum Xokkust 	
Huomautukset 
16061 	1 	lvi 	2240 	6.96.042.0 	060P116 	065 	68 	630 	0 	200. 
16213 	3 	3 YO 2240 	4.1 	6.5 26.7 	0 S2 16 	0 SOP 	85 	295 0 0 	120 
16215 	1 	1 YO 	2240 	2.2 	6.0 	13.2 	0 S2 
j6 
0 6(W 	85 	III U 	0 	60 
16232 	1 	1 YT 	3363 	3.9 6.0 24.0 	2400 66 	16 100 S 	85 	2c18 1) 0 	310 
16265 	1 	1 YO 	2240 	3.6 n.0 21.6 	0 S2 16 	0 S 	84 	140 0 	0 	105 
OHJELMA 89 PIIRI KESKI-SUOMI • RA(ENNUSH]HTEET 	 21/1)2/1989 
0:n Nimi Kunta 
1 HAM(ASMEN KESKUSTA HF1(ASPLM1 
2 (OTA 	tO4ÄS-ENOLAHPUF1O ÄÄNEKOSKI 
2 KOTAKENNÄS-ENILANEIJEsO ÄÄNEKOSKI 
3 MfTT1LANNIEMI-LOHIPOSkEtLTIE JYVÄSKYLAN lAijoiJt1II 
3 MATTILANNIEIiI-LOHII.OSPENTIE JYVJSXYLÄN KAIJfIJNEI 
4 ANVAJA-JÄYSÄ JÄMSÄ 
5 HIEKKAPOHJAN LIITT.-MAKICANAJOKI JYVASKYLÄN MLX 
5 HIEKKAPOHJAN LIITT.-PK(ARAJOKI JYVASKLAN MLX 
5 HIEKKAPOHJAN LIITYMÄ-KUUKAM'ÄA JYVÄSK1LÄN MLX 
6 KESKI-POHJANMAAN PR-ALVAJÄPIVI PIHTIFYJOAS 
7 HXI-NÄLXAMÄKI HANKIASAL?1l 
8 OLLILA-fIKKILÄ JYVÄSKYLÄN MLK 
9 SÄYRYLAN LIITTYMÄ JÄMSÄ 
9 SÄYRYLÄN LIITTYMÄ JA/ISÄ 
9 SÄYRYLÄN LIITTYMÄ JA/ISÄ 
9 SÄYRYLÄN LIITTYMÄ JA/ISÄ 
1') TEHTAANKAT1J-HUtLKIONLAHTI JÄMSA 
OHJELMA 89 PIIRI KESXI-S'JTlPII 	1(IJHNOSSAPITOXOHTEET 21/02/1989 
0:n Nimi Kunta 
901 TIKKIIA4NILA-HIJJTO1IAKI JYVÄSKYLÄN MLK.LA!JEAN,WRAINEN.AXI 
901 TIKKA1IANNILA-IHJTS1IAOl JYVÄSKYLÄN MLK,LJXAN.IOJTAINEN,AXJ 
901 Vi 4-LENTOASEMA JYVASKYLAN tLK 
902 TIWI-MELOHSAARI LXLJRUIJ 
902 TIWI-MELUNS000I KELIFAJJ 
903 KANAVLJORI-HUJHO JYVÄSKYLÄN MLX, HANI'ASALMI 
903 KANAVUORI-HOHII JYVÄSKYLÄN tILL. 	AN1(ASYLMI 
9(14 KEURIXJ-tHJIA KEUOUIJ. MLLTIA 
904 KEURW-MILTIA KEUR1JJ. MULT 14 
905 JYVÄSKYLÄ-VAAJAKOSKII JYVÄSKYLÄ.JLÄ 	tLk: 
905 JYVASKYLÄ-VAAJAKOSKI JYVÄSKYLA.JLAN MLK 
tieNo Ansa Losa Tlk Litt Pituus Les P-ala Maäara Etyy lir Ilme Atyy Arv XVL 	Te UrakSum toIIust 	Huomautukset 
641 u 0 KL 1728 2.9 3.0 9.0 900 (AO 20 100 	j5 0 0 Ii 	0 145 
4 309 309 Vi 1721 1.0 9.5 9.5 1150 AO 22 120 05 87 2800 0 0 207 
4 310 310 VI 1721 1.6 9.5 15.7 2200 AO 22 120 05 87 2800 Ii 	0 390 
4 0 0 VI 1713 3.6 17.2 98.1 14100 85 32 ISO 85 0 0 Ii 0 2490 
4 0 0 VT 1721 3.6 17.0 103.9 12500 AO 22 120 85 85 0 0 	0 2250 
4 221 224 Vi 1713 14.2 9.5 140.0 21000 85 32 150 MS 0 300(1 0 0 3800 
RC-MASSA 
16711 1 1 YT 1728 4.1 6.5 32.1 321') (AO 20 100 lIS 0 0 0 	0 430 
16711 0 0 KL 1728 1.1 3.0 3.3 330 (AO 20 100 lIS 0 0 0 0 50 
16715 1 1 YT 1728 0.1 6.5 1.0 100 (AO 20 100 MS 0 0 Ii 	0 12 
760 II 11 SI 1125 5.2 6.5 39.0 4000 65 16 100 65 78 0 0 0 400 
RC-MASSA 
6412 1 1 1(0 1128 5.9 6.5 42.0 4200 (AO 20 IV') 85 0 0 0 	0 760 
16711 0 0 YO 2370 0.0 0.0 0.0 850 16 0 AO 76 0 0 0 250 
PAIKI(AUSTYÖ 
4 0 0 YT 1713 0.6 7.0 5.0 670 85 32 150 AO 86 0 Ii 	0 125 
RC-MAE.SA 
4 0 0 Vi 1121 ('.6 7.0 5.0 670 AO 22 120 85 89 0 Ii 0 
135 
16574 0 0 YO 1713 0.2 7.5 1.0 II') 86 32 ISO MS 0 0 U 	0 20 
RC-MAS5A 
16574 ') 0 YO 1721 0.1 7.5 1.0 60 AO 22 100 85 89 0 0 0 10 
16565 0 0 Vi 1721 0.9 7.0 7.0 800 AO 22 120 AO 7o Ci 0 	0 160 
TieNo Ansa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Pimäärä Ptyy Pk tIme Atyy frv KVL Te UrakSum Kokkust 	Huomautukset 
4 304 508 Vi 2370 18.1 9.5 180.0 21500 ASE 22 120 AO 84 4850 U 	0 4750 	(BIT 
4 0 CI Vi 2370 0.0 0.0 0.0 1500 046 0 0 AO 84 0 U 0 300 
6303 1 1 YO 2370 1.0 6.5 7.5 1000 AO 22 120 AO 73 800 U 	0 180 
348 8 8 KG 2370 1.5 7.5 12.0 1400 AO 22 120 AO 84 1700 0 0 252 
348 0 0 1(0 2370 0.0 0.0 0.0 100 TAS 0 0 AO 84 0 U 	0 18 
9 303 306 Vi 2370 20.0 7.8 165.0 185(s) AOE 22 110 AO 82 3600 II 
ci 4900 	LAATIKKOJYRSINTÄ 
9 0 0 VT 2370 0.0 0.0 0.0 800 046 0 0 AO 82 0 U 	0 160 
622 1 4 53 2370 15.5 6.5 100.0 12000 AO 22 120 AO 84 1100 U 0 2160 
622 0 0 ST 237') 0.0 0.0 0.0 2(iOO TAS 0 0 AO 84 0 U 	0 360 
9 301 .302 Vi 2370 12.2 5.0 70.0 7700 ASE 22 110 AO 85 7000 0 ci 
2200 	LAATIKKOJYR.(BIT 
9 0 0 Vi 2370 0.0 0.0 0.0 1000 TAS 0 0 AO 85 0 0 	0 ISO 
-J 
GIIJELMO 05 1-1 lOI KESKI-SUOMI . KLYAOSS(1PITDKOHJE[I 	 21/02/1989 
N:o Nimi Kunta TieNo Aosa Losa Til Litt Pituus Lev P-al Msaara Ftyy Mr line Aty Pv LVI 	Te UrakSun kaklut 	Huosautukset 
908 RISTILA-HAIIKASALMI 1 	SALMI 641 1 2 ST 2370 7.4 7.5 61.0 7400 AO 22 120 AO 86 1600 	Ii 0 1450 
908 R1STILA-HANKASALMI HMKASALNI 641 0 0 51 2370 0.0 0.0 (1.0 1000 lAS 0 0 AO 86 0 	0 0 190 
909 HANKASAIJII-PIIFPAR4RJU HANLASALIII 641 3 3 ST 2370 2.0 6.5 14.0 1400 AO 20 100 108 85 1000 	II 0 280 
911 VT 9-LIEVESTIIORE L(1IEAA 6403 1 1 YT 2370 0.6 10.0 7.0 700 08 20 100 AO 72 1600 	0 0 130 912 JAt1SA-JAMSuY0SK1 JÄ11S 603 1 1 51 2370 2.2 7.5 18.0 2200 AO 22 120 AO 84 2100 	0 0 444) 
913 000PANIEMEN 10 JYVÄSLYLON MEL 16631 1 1 YO 2370 1.5 7.0 13.0 1800 08 20 120 AO 78 1600 	Ii 0 310 
914 000JALGSKI-LEPPÄVESI JYVÄSkYLÄN MLI 638 1 1 KG 2370 0.8 7.7 6.5 600 AO 16 90 AO 75 2300 	II 0 120 	PAIKLAUSTYÖ 
914 VAJAl<flSkj-LE1fVES1 JYVASPYLÄN MLI 638 2 2 KG 2370 0.5 6.5 3.0 300 AO 16 100 608 80 1200 	II 0 60 	PAIKKAUSTYo 
915 POLGLLA-(LLILA JYVASIYLÄN MLI 16711 1 1 10 2370 1.5 7.5 13.0 1500 08 16 100 48 84 3300 	Ii 0 270 	POIKKAtJSTYo 
915 TERVEYSLESLUS-JUKELA JYVÄSLYLÄIÄ MLI: 16713 1 1 YO 2370 1.0 7.5 9.0 1100 AO 22 120 AO 84 5000 	0 0 20') 
918 0'J(RiNSILTA-LÖNTTÄRI KEURUU 16511 1 1 YO 3365 1.3 6.0 9.0 110') AO 22 120 65 77 3000 	U 0 220 
920 NYSSAYIOIEMI I(EIJRIJJ 16509 1 1 VI 3-365 1.3 6.5 10.0 1000 08 16 100 65 71 1100 	0 0 20) 
922 ENOLANF-URO-KALONIEMI ÄÄk1GS,K0031NLANGA5 4 310 314 VI 2370 0.0 0.0 0.0 6000 Ml 0 0 08 80 2500 	0 0 1500 	PAIKKAUSTOO 923 LoYJAN4-JjjN L.00JA PIHTIFUDOS 4 0 0 VI 2370 0.0 0.0 0.0 3000 Ml 0 0 AO 81 1800 	U 0 900 	PAIKKAtiSTÖ 
950 HIRVASKANGAS-UURAINEU IJIffIAINEN. ÄÄNEKGSKI 631 1 3 1<0 2260 15.3 6.5 100.0 10000 KOO 16 100 6S 69 600 	Ii 0 150) 	010 953 000RAJOKI-HANKASOLMI 000I(ASALNI 446 4 6 10 2250 12.4 6.5 80.0 8000 65 16 100 65 77 250 	8 0 1200 955 METSOLAHTI-VIHTAVUORI EPJJKPA 640 1 3 ST 2260 14.9 6.5 105.0 10500 KOO 20 1(h) 65 85 660 	0 0 1650 
956 PT KOLKANIMYTI SWVTIJÄOVI 16841 1 1 YT 2260 4.8 6.0 30.0 2700 KOO 20 00 05 78 500 	Ii 0 430 957 S000IJARVI-TIMF-ERS1JNTI S000IJARVI, PYLKONIIAI.1 633 1 4 51 3364 25.6 6.5 180.0 18000 1<48 20 100 65 78 700 	8 0 2700 	TIO 958 METSULP/IDEN LOIT.TIE LAUKAA 6407 1 1 YO 2250 1.2 6.0 7.5 750 65 16 100 65 68 218 	Ii 0 115 963 H.L.80JO-MELON500RI KEURIJJ - 348 0 0 10 227') 0.0 0.0 0.0 1000 Ml 16 0 KOO 83 1300 	(1 0 200 	POILYAUSTYO 
964 NA1KAISMA8N PT IAJROINEN 16790 0 0 YO 3263 1.7 6.0 11.0 11(0 65 16 100 lIS 0 0 	U 0 150 	11051 TIE 
OHJELMA 89 PIIRI VAASA . RAKEIW4USKOHTEET 21/02/1989 
N:o Nimi Kunta TieNo Anna Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Ilmaara Ftvy Mr line 	Otyy Arv KYL 	Te UrakSum Kc(kust 	Huonsut.kset 
501 ITT 71)0 IL1tAJ0(J-VAL1<K!U ILMAJOKI 00700 2 2 KG 1721 2.1 7.5 15.8 0 AO 16 120 lIS 89 2093 	0 0 0 	LIITTYY SEUR. 501 ITT 700 ILMAJOKI-VÄLKKILÄ ILMAJOKI 00700 2 2 1<0 1721 0.8 7.8 6.3 3222 08 16 120 lIS 89 2093 	0 0 564 SOI ITT 700 ILMAJ01<I-VIj.j1U ILITOJOKI 00700 2 2 Ii. 1721 0.8 3.4 0.0 0 AO 16 80 lIS 89 0 	Ii 0 0 	LIITTYY SEIJA. 501 ITT 700 ILrJAJOKI-VÄLELJLÄ ILMAJOKI 007(a) 2 2 ii 172! 2.2 3.0 9.3 741 AB 16 80 lIS 89 0 	8 0 129 503 11 17127 TEUVO-KORTESNEVA YO TEUVO 17127 1 1 YO 1721 0.8 6.5 4.5 588 AO 20 120 lIS 89 1025 	11 0 118 503 11 17127 TEJJVA-VORTESNEVA 	FT TEUVO 17127 1 1 KL 1721 0.7 3.0 2.1 201 AO 12 100 lIS 89 0 	11 0 41 504 P117197 HALALAN P0 TEUVO 17197 1 1 KG 1721 0.9 6.5 5.5 660 AO 20 120 lIS 89 804 	U 0 132 504 P117197 HAKALAN P1 TEUVO 17197 1 1 IL 1721 0.9 3.0 2.6 255 AO 12 100 lIS 89 0 	0 0 51 54)5 KT 67 VAISToTILO TEUVO 00067 9 9 KT 1721 0.2 3.7 0.7 85 AO 20 120 lIS 89 2136 	11 0 17 505 KT 67 VAIST0TILA TEUVO 00067 9 9 KT 1721 0.2 3.0 0.4 38 AO 20 100 lIS 89 2136 	11 0 8 506 P1 17647 KIRKONLYLAN PT LAIHIA 17647 1 1 YT 1721 1.2 8.0 11.4 1360 AO 20 120 lIS 89 3486 	U 0 231 506 PT 17647 KIRIOYOYLAN 10 LAIHIO 17647 1 1 Ii 1721 1.3 2.8 6.4 634 08 16 100 lIS 89 0 	Ii 0 108 507 MI 6871 OUTO-MAAlIlLA LOIHIO 06871 1 1 10 1721 1.2 7.8 9.4 1126 AO 20 120 lIS 89 649 	U 0 198 	SILLANI-YRJ66LÄ 507 MI 6871 RIJ1G-65RTTILA LOIHIA 06871 1 1 IL 1721 1.0 3.5 3.3 324 AO 16 100 lIS 89 0 	11 0 55 	SILLANL-YRJAÄLA 507 ITT 6871 RUTO-MAATTILA LAIHIA 6871 2 2 10 1721 0.5 8.0 4.3 517 AO 20 120 lIS 89 1276 	0 0 88 	LÄNSITIE 507 ITT 6871 RUTO-MARTTILA LOIHIO 6871 0 2 11 1721 0.5 3.0 1.9 185 AO 16 100 MS 89 0 	U 0 32 	LÖ14SIT1E 508 KT 67 POTRUUNArEHDAS-K.00ERO LAA00 00067 33 33 IL 1721 1.5 3.0 4. 465 AO 12 to: lIS 89 0 	8 0 93 
88311114 89 PIIRI VAASA , R4OEtAAJSK0HTEET 211(2/1989 
N;o 	 Nimi Kunta TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Leo 1-ala Meaarä Ptyy 1V PIme Atyy frv KVL Te UrakSu. Kokkust Huomautukset 
509 	III 672 KLJ1A-P€ITuS€INÄJOKI JALASJOFiVI,PKOÄSEINÄJOKI 00672 10 II 51 1721 0.8 3.0 2.6 210 AB 12 80 lIS 89 1300 Ii 0 38 
509 	NT 672 11J1J44-P€RASEINÄJOKI JALASJyRVI,PERÄSEINAJOKI 00672 10 II ST 1721 0.0 0.0 3.7 490 48 20 120 lIS 89 1300 8 0 83 SILLAT JA 0101. 
510 	ME 694 VIRITAT-SEINÄJOKI PIRÄSEINuJOKI 00694 ii 12 51 1721 1.6 7.0 16.0 2410 AB 20 150 lIS 89 1000 U 0 386 
510 	NT 694 VIRRAI-SEINAJIJ(I PERASEINOJOKI 00694 ii 12 KL I72I 4.4 3.0 13.1 1050 AO 12 80 lIS 89 0 U 0 179 
512 	P117131 HIRVIJ/RVEN f'F,LEHTISEN SILTA JALASJARVI 17137 1 1 VI 2370 0.1 8.5 0.3 23 AO 25 120 AO 89 100 U 0 3 
512 	PT 17137 HIRVIJÄRVEN PT.LEHTISEN SILTA JALASJÄRVI 17137 1 1 VI 2370 0.1 8.5 0.3 14 lIB 12 70 AO 89 100 0 0 5 
515 	VI 8 KIRIIKIJLE}ITO-PIISPAVOWJ KOKKOLA 00008 0 0 VT 1721 1.4 9.5 13.3 2080 AO 32 100 85 88 0 8 0 416 LOiSI TIEYHTEYS 
515 	VI 8 KIRKKOLEHTO-PIIShTNMAKI,03 KOKKOLA 00008 0 0 VI 1721 0.3 9.5 2.9 330 AO 20 lOO BO 88 0 Ii 0 66 LOiSI TIEYHTEYS 
515 	VI 8 KIRKKOLEHE0PlISPiI0iK1.J9 KoKKOLA 00008 0 0 VT 1721 0.I 3.0 0.3 12 AO 20 100 85 88 0 8 0 2 tOiSI TIEYHIEYS 
515 	VI 8 KIROIIHTO-PJISPANIIOKI.J10 KOKKOLA 00008 0 0 VI 172I 0.1 3.0 0.3 30 AO 20 100 lIS 88 0 U 0 6 UUSI TIEYHTEYS 
516 	NT 7252 KOIVtJL4fl-pETSf1J IIJSIASAIOTI 07252 1 1 YT 1721 0.7 7.0 5.5 653 AO 20 120 lIS 89 1123 8 0 128 
516 	NT 7252 KOIVlLNII-PETSMO.JK+PP NUSTASAARI 07252 1 1 01 1721 0.7 5.7 4.0 320 AO 12 80 lIS 89 0 8 0 55 
601 	NT 7252 KOIVIIAATI-PETSPtI PMJSTASAARI 07252 1 3 Vi 1724 5.9 6.5 41.6 4160 65 16 100 lIS 89 725 II 0 832 
601 	MI 7252 KOIVULAHTI-PETSIIO PNJSTASP6JII 07252 3 3 YT 1724 3.0 7.0 23.3 2330 65 16 100 lIS 89 725 0 0 466 
601 	lIE 7252 KOIVIIkITI-PETSMO MIJSTASAARI 01252 3 3 VI 1724 0.6 5.5 3.0 300 liS 16 100 lIS 89 369 1) 0 60 
602 	NT 6991 PAAV(1.4-YLIKYLÄ LAIllA 06991 3 4 VI 1724 6.8 7.0 47.0 4700 05 16 100 PIS 89 145 0 0 940 
60.3 	III 723 IJRTAVIALA-KOSOLA YLISTAAO,YLIHHRI 00723 3 4 KB 1724 12.4 6.5 92.6 9260 65 16 100 lIS 89 254 0 0 1140 
603 	NT 7232 R[JPELT-UNTAMALA YLISTPITO.YLIIlHRMA 07232 3 3 VI 1724 0.0 0.0 0.0 0 05 16 100 MS 89 173 0 0 0 LIITTYY EDELL. 
603 	PT 17759 HARJIPI PT YLISTARD.YLIHÄRMÄ 17759 1 l VI 1724 0.0 0.0 0.0 0 OS 16 100 lIS 89 92 0 0 0 LIITTYY EDELL. 
604 	NT 700 IUIAJOKI-HALKOSAAHI ILMAJOKI 00700 3 4 KI] 1724 7.1 6.5 0.0 0 65 lo 100 lIS 89 471 0 0 0 111TT. SEIIIIAAV. 
604 	MI 7013 KOPI4I-V10LKOSAARI ILMAJORI 07013 1 2 VI 1724 10.2 6.5 127.1 12709 OS 16 100 P15 89 270 0 0 1400 
605 	P117907 RANNAN P1 EVIJÄRVI 17907 3 3 VI 1724 2.1 5.5 13.3 1330 65 16 100 liS 89 204 0 0 148 
801 	NT 672 KlI$A-FEVÄSEINÄJOKI JALASJÄRVI PERÄSEINÄJOKI 00672 8 11 01 1713 17.0 7.5 136.0 20400 85 32 150 lIS 89 1000 8 0 2923 
OHJELMA 89 PIIRI VAASA 	KUNNOSSAV'ITOI(OHTEET 21/02/1909 
N:o 	 Nimi Kunta TieNo Aosa Losa tlk Litt Pituus Lev P-ala Iäarä Ptyy P Mmm Atyy Aio K4.'L Te UrakSum Kokkust Huomautukset 
101 	VI 3 KAIJNIS1IAKI-Vt4OH!LUCIP14 JALPSJÄRVI (10003 228 229 VI 2370 1.5 9.3 16.2 1780 AO 20 IlO AO 80 6429 8 0 303 ASE TAI ABKB 
102 	VI 8 KOIVILAHTI-VASSOEIIN SILTA MUSTASAHRI 00008 305 307 VI 2370 7.4 10.0 81.5 8400 AO 20 120 lIB 83 4277 8 0 1428 
102 	VI 8 KOiVttlA1T1-VASSURIN SILTA NUSTASAANI 00008 305 3(17 VI 2370 0.0 0.0 0.0 2500 lAS 21) 100 AO 83 4277 8 0 425 PAINIJMIEN 1(883. 
102 	VI 8 KOIVULAHTI-VASBORIN SILTA P9JSTASAAIOI 00008 305 307 VI 2370 0.0 0.0 0.0 2600 lAS 12 85 AO 83 4277 8 0 442 OSITTAINEN lAS. 
102 	VI 8 KOIVULAHTI-VASSOIT!N SILTA NIJSTASAAITI 00008 3(15 307 VI 2370 0.0 0.0 0.0 500 0 16 AO 83 4277 8 0 253 DIJRASF'LIT 
103 	VI 16 LAIHIA-YLISTANO LAIHIA,V-JA I-KYRÖ,YLIST. 00016 1 6 VI 2374) 26.8 11.4 305.1 36200 AO 20 120 AO 78 4566 U 0 6154 
103 	VI 16 LAIHIA-YLISTAVO LAIHIA 00018 1 1 VI 2370 0.0 0.0 0.0 3800 TAS 20 120 AO 77 4566 8 0 646 PAINUMIEN KORJ. 
103 	VT 16 LAIHIA-YLISTARO LAIHIA 00016 1 6 VI 2370 0.0 0.0 0.0 20250 TAS 12 60 AO 77 4566 0 0 3443 OSITTAINEN lAS. 
103 	VI 16 LAIHIA-YLISTARO LAIHIA 00016 1 6 Vi 2370 0.0 0.0 0.0 620 1 16 AO 77 4566 U 0 340 DURASPL1T 
104 	XI 64 VUOHILIJOHA-L1DAJÄRVI JALASJÄRVI 00064 1 2 XI 2370 13.2 7.5 107.7 10770 AO 20 100 AO 82 3064 8 0 1830 
104 	07 64 VUOHILI4OI14-LUOIAJÄRVI JALASJÄRVI 00064 1 2 Xi 2370 0.0 0.0 0.0 3300 145 12 45 AO 82 2615 8 0 561 
105 	XI 66 MANNINEN-MÄYRY KIIIRTONE.VLAVIJS 00066 25 29 (1 2370 17.8 8.2 155.6 15560 AO 20 100 AO 69 2000 8 0 2646 
105 	1(1 66 P14NNINEN-MÄYRY KLIORTAOIE.ALAVUS 00066 25 29 XI 2370 0.0 0.0 0.0 2860 lAS 12 41) AO 69 2000 0 0 486 
107 	XI 66 RUONA-LAKALUOIIA KIJ4JRTANE 00066 32 35 XI 2370 0.8 7.8 6.0 400 ME' 12 70 AO 72 920 U 0 120 KORJAUKSET 
108 	XI 67 VIITTI-KAINASTO TEUVA,KALJIAJOXI 00067 2 II Xl 2370 26.8 8.0 229.8 23060 AO 20 100 AO 76 2000 8 0 3920 
108 	XI 67 VIITTI-KAINASTO TEUVA.1(A4JIAJOKI 00067 2 11 KT 2370 0.0 0.0 0.0 9900 145 12 60 AO 76 2000 0 0 1683 
-s 
UHJWIM 69 IlDl VAASA . kU(Pl10E0HfEEI 	 21/02/19139 
4:0 NImI Eur,ta TieNo (loma Losa uI Litt Pituus Leo f-ala I1äarä PIvy tir M.e Atyy Aro KVL Te UraF.Sua I(ai,ust 	Huomautuset 
109 LAPUAN TPf:N PIHA LAPUA 0 '7 0 P111 2370 0.1) 0.0 6.0 720 48 20 12') lIS 89 0 U CI 150 
110 1(1 67 SILTALA-NIKIifiLO 1180201(1 00067 24 25 EI 2370 4.9 7.5 37.0 3705 48 20 l00 48 83 5002 13 0 630 
ilo 1(9 6/ SILTALA-NIH((IA ILMAJOIU 00067 24 25 i(T 2370 0.0 0.0 0.0 200 305 12 50 48 83 5002 13 CI 34 	PAINUNIEN TOS. 
110 KT 67 SILTALA-NIKKOLA IL80JO1(I 00067 24 25 1(1 3465 4.9 4.5 23.9 2870 48 20 120 MS 89 5002 13 0 488 
III) 1(9 67 SILTALA-NIKKOLA IL80JOKI 001)67 24 213 1(1 23/0 0.0 0.0 0.0 320 0 16 ii 48 83 5002 Ii 0 192 	DLJROSFLIT 
112 NT 684 TEONA-JURVA TEUVO 00684 1 1 ST 2370 1.2 7.5 9.0 720 Ml' 16 80 48 76 1225 Ii 0 125 
114 NT 7173 SPAWYL6-PJ4AEL(I0 VAOSA.HUSTASOAAI 071/3 1 1 1(0 2370 4.5 8.0 37.0 40/0 08 20 120 48 80 2236 13 0 692 
114 81 7173 SEPÄN(YLÄ-1(RAI(L18411 VAASA 07173 1 1 KO 2370 0.0 0.0 0.0 2100 TAS 12 75 08 80 2236 13 0 357 
lIS PT 1)128 TEUVAN AS.TIE TEUVO 17128 1 1 YT 2370 0.4 7.0 2.9 290 08 16 101) 48 82 992 II 0 50 
116 PT 17187 KVEM.1YLÄN Ei TEUVO 17187 2 2 YT 2370 0.2 6.0 1.2 140 48 20 110 08 68 398 Ii 0 28 
117 P917209 KOIJPPILAN PT (EINO 1/209 1 1 YT 2370 0.1 6.7 0.8 90 48 20 110 08 68 258 U 0 18 
118 PT 17698 TEI//AJOEN SILTATIEN P1 VÄHOKYFIÖ 17698 1 1 YT 2250 0.5 7.5 3.4 405 48 20 120 65 74 602 U 0 81 
119 PT 17/53 RANTATIEN PT VAASA 17753 1 1 YE 23/0 1.1 7.5 9.0 920 48 20 100 48 76 3217 II 0 156 
119 PT 17753 RP.NTATIEN PT VAASA 17752 1 1 YT 2370 0.0 0.0 0.0 500 905 12 60 08 76 3217 13 0 85 
140 LAIHIAN T1IP:N TYÖT 0.8 LAIllA 0 0 813 2370 0.0 0.0 0.4 150 AB 20 100 08 0 0 Ii 0 55 
141 E01(K(LAN TMP:N TYÖT KOKKOLA 0 0 Mli 2370 0.0 0.0 0.0 20 48 20 100 08 0 0 U 0 4 
142 VAASAN T(f:N TYÖT A.8.0 VAASO 0 0 841 2370 0.0 0.0 0.9 108 48 20 100 48 0 0 Ii 0 21 
143 PIETARSAAREN TMF:N TYÖT 0,8 PIETARSAARI 0 0 till 2370 0.0 0.0 0.3 20 48 20 100 48 0 0 U 0 10 
144 ILMAJOEN [NE:N TYÖT A.B.C,0,E,F.6,H ILMAJOKI 0 0 till 2370 0.0 0.0 71.0 46 AO 16 80 411 0 0 Ii 0 9 
145 P4ÄRl'IÖNTMf:N TYoT A.O.C,D.E NÄRPIÖ 0 0 MII 2370 0.0 0.0 0.7 /0 AO 20 100 AO 0 0 Ii 0 3 
146 KAKOYAVA7I TP:N TYÖT 4,8 KALIIAVA 0 0 tOI 2370 0.0 0.0 0.1 ilO AO 16 121) AO 0 0 13 0 22 
147 ALAVUDEN TP8:N TYÖT A.8,C ALOVUS 0 0 181 2370 0.0 0.0 0.1 45 AO 18 100 AO 0 0 Ii 0 18 
148 ALAJÄIIVEÖ Ii9':N TYÖT ALAJÖRVI 07421 1 1 1(0 2370 1.6 7.0 11.2 1450 AO 20 120 P16 76 766 Ii 0 .334 
201 NT 660 TRÄSEVIK-HÄRKJIENI KR1STI1NONKNIPIINKI 0(13,60 1 1 KO 2250 5.5 6.5 35.8 3000 13S 16 80 bS 80 580 0 0 354 
202 P13 675 EDSVIK-YLIHAA1(KU K0VSNoS 00675 1 2 YT 3363 3.0 6.0 21.0 1700 135 16 100 65 78 329 0 0 245 
203 P19 688 KOSKENXORVO-I40fANI(YLÄ 1180201(1 00680 1 2 ST 2250 10.7 6.8 73.0 6400 136 16 80 65 79 700 0 0 799 
204 NT 694 VIRWIT-SEINÄJOKI PERÄSEINÄJOKI 00694 10 11 1(0 2251) 2.7 6.6 18.0 2400 äS 16 90 P15 80 834 U 0 21') 
205 P19 697 RAJAKANGAS-LEHTIMÄKI LEHTINÄ1(1,TÖYSÄ,ALAVIJS 00697 (Cl II ST 2250 9.6 6.0 62.8 6280 65 16 90 oS 76 600 0 0 753 
206 1tT 697 PIÄYRY-RAJAYANGAS ALAVUS.KUURTARE 00697 8 10 ST 2251) 10.8 6.0 64.8 5850 65 16 90 65 75 600 0 0 700 
207 NT 709 KEISAPN-R11HIMÄKl 619601 00709 2 5 51 2250 12.3 6.5 52.0 5200 65 16 100 65 70 722 0 0 650 
208 P41 720 PERKIÖ-OJANIE1II VÄHAKYRÖ 00720 8 7 1(0 2250 2.2 8.0 18.0 15(0) 65 16 80 69 79 822 (1 0 210 
209 lIE 720 FERTT1L.Ä-REINILÄ lSl)1(YIIÖ 00720 3 3 1(0 2250 2.4 6.6 18.0 1300 6S 16 80 6S 74 581 0 0 182 
210 NT 714 VIR000'ERA-LAASALA SOINI 00714 3 3 1(0 3363 1.5 6.5 9.8 975 65 16 104) 65 77 311 0 0 117 
211 NT 723 KOSaA-RAIINANJÄRVI YLIIIÄFIIA 00723 5 5 KG 2250 3.5 6.5 22.8 2100 65 16 90 85 80 967 0 0 270 
213 NT 736 KAAVALA-SÖYRIN1(I LAPPAJÄI(V1 00736 4 5 ST 2280 9.0 6.5 60.0 5300 65 16 90 65 78 1280 0 0 830 
214 Ml 743 V1IPEHI-TEERIJÄRVI KRI80JPYY 0(1743 1 1 1(0 2250 4.5 6.0 30.0 2400 65 20 81) 65 0 850 0 0 360 
218 ME 6633 1(081201(1-ANTTILA KAEcIJDEI.EJTISEIINAWAI*'. 06633 1 1 YT 2250 2.8 6.0 17.4 1500 69 16 80 65 80 378 0 0 195 
216 NT 6765 R074858Y-RQVHÖK NÄRPIo 1)6765 2 3 1(0 3363 3.3 5.8 21.1 1780 66 16 80 69 78 277 0 0 256 
217 NT 6781 KORSDACK-PETALAX MALAX 06781 2 2 YT 3263 1.8 6.0 10.8 1400 65 16 100 P15 0 310 0 0 202 
218 NT 6792 MAPLAHTI-ANIPOIE MAALAHTI 06792 1 1 YT 2260 4.4 6.0 30.0 3000 6S 20 100 NS 77 527 0 0 .3(18 
219 NT 6928 NII(KOLO-TIJOIIIKYLA ILPIOJOKI 06925 1 1 YT 3263 4.4 6.0 27.0 2700 ÖS 16 100 lis 0 290 0 0 365 
220 119 7025 151*9604 LA1T.V.T1E 1SOICYRÖ 07025 1 1 YT 3263 1.7 6.5 11.5 1150 65 16 100 85 0 417 0 0 161 
222 897153 RIJNSOR-AIJRA VAASA 07153 1 1 YT 2260 1.5 6.5 11.0 1100 65 20 100 oS 79 565 0 0 121 
223 NT 7233 VIEHER0-R(lNUAIIJAF//1 911130608 07233221(03363 6.8 6.1 42.0 3600 65 16 9C oS 78 590 0 0 540 
OHJELMA 89 PIIRI VAASA KL3SSAPIT0K0HIEET 	21/02/1999 
N:o 	 Nimi 
	
Iunt& 	TieHo Ansa Losa 110 Litt pituus Lev P-ala 1Iivaara Ptvy Mr 	Ilme Atyy Ilm 	KVL 
	
e UrakSum totKust 	HuomautuKset 
224 P117233 VIEiEF1ä-PMLLA LAPIJA 
225 MI 7491 K0VJ()(I-10JSIKAPiLEPYY IJJS1KAARLEPYY 
226 P117041 SODEF1FJÄADEN1N P1 O9I51i1NAP9A1FlJNKI 
227 P1 17109 K 	JOEN-JASJA9VEN P1 k*J0Ki 
228 01 17093 BeCKLIOEN-PJELAX NA10 
229 PT 17101 KOMSI-LoYHINKI JALASJARVI 
230 P1 17107 KAItIAJOEN KAIIST0N P1 JHJ0( 
231 P1 17109 	kJ0EN-JALASJÄEN P1 KAl*,J0KI 
232 P117111 K0K)t6N 00 KAt9J0KI 
233 P117112 KSREN P0 TELNA 
234 P117209 KAIfPILN 00 KAUF10JOKI 
235 P0 17281 ITA-ÄHTÄRIN P1 0111091 
237 0117469 LEPPALAN P1 KI1AP 
238 P1 17569 PREPULPJ4 01 LPJ'110 
239 00 17667 VÄSTER S0LF-JSTA51 MUSTASAARI 
240 P117775 POKELAN P1 VIPELl 
242 P1 17987 RÄD50N PT 
252 P117187 KGRVEP8YL0N P1 TEUVA 
253 P117732 NÄSET PT VSA 
301 01 1726) TUSANF3KILEN P1 PLAVIJS 
301 0117267 TIJS0UC[EN 00 ALAVUS 
302 MI 725 VäYR1-KAtEJ09V1 90991 
901 Ml 692 JALASJÄRV1-KALAKOSKI JALASJÄRVI 
07253 1 2 	KG 3363 8.2 6.0 53.0 4240 oS 16 	80 05 78 590 	1 
07491 1 1 	KG 3363 6.4 6.0 38.5 3850 oSP, 16 	100 aS 78 710 	1 
17041 1 1 	VI 3363 1.4 6. 8.4 751) oS 16 	80 oS 79 158 	1 
17109 3 4 	YO 3263 6.3 6.5 43.0 4300 OS 16 	100 P15 0 306 	1 
17093 1 1 	VI 3-363 3.8 6.0 23.4 193) oS 16 	80 09 75 114 	1 
17101 1 2 	VI 3363 2.2 5.8 12.8 1100 oS 16 	80 lIS 80 319 	1 
17107 2 2 	VI 2250 2.0 6.0 13.0 1040 OS 16 	80 05 78 452 	1 
17109 1 1 	VI 2250 3.5 6.5 24.0 1950 oS 16 	80 65 78 1113 
17111 1 1 	VI 3363 3.3 6.2 22.0 1760 55 16 	80 65 77 370 
17112 1 1 	YT 2250 0.6 5.5 33.3 270 69 16 	80 69 78 153 
17209 1 1 	YO 3363 3.5 6.0 22.0 1760 oS 16 	80 oS 79 258 
17281 1 2 	YO 3263 2.5 6.5 16.0 1650 oS 16 	100 119 0 468 
17469 1 1 	VI 225) 6.7 6.5 43.4 3900 05 16 	90 äS 80 475 
17569 2 2 	YT 3263 4.1 6.0 25.0 2600 oS 16 	100 lIS 0 65 
17667 1 1 	VI 2260 3.4 6.0 24.0 2400 06 20 	100 lIS 68 447 
17775 1 1 	YO 3263 5.1 6.0 35.7 3570 05 16 	100 115 CI 350 
17987 1 III 3363 4.66.0 30.0 300005 2010005 CI 600 
17187 2 2 	YT 2250 1.9 6.0 11.5 920 65 16 	80 05 78 234 
17732 1 1 	VI 3263 2.9 7.5 23.0 2300 05 20 	100 lIS 88 577 	1 
17267 1 1 	YT 3264 1.1 6.5 10.5 1050 669 16 	100 115 89 498 	1 
17267 1 1 0 3264 1.1 3.0 0.0 0 668 16 	100 lIS 89 0 	1 
00725 5 6 	ST 3364 13.7 7.0 95.0 950(1 668 16 	100 09 83 701 





















0 0 	LIITTYY EDELL. 
0 1235 
0 615 
OHJELMA 89 P1191 VAASA • EHDOIJ..ISET KIJNNOSSAPITOEOHTEET 
	
21/02/1989 




TieNo Aos Loua Tlk Litt Pituus Les 0-ala Ilmaara Ftvy Mr Ilme Atyy Arv 1(0 	Te irakSum Kokkuut 	Huomautukset 
120 111749 FUR1JHOLPIEN-6ERIRUD L1JOTO (10749 8 9 91 2370 10.2 8.9 86.7 9537 AO 20 110 	AO 81 2426 0 0 1900 
122 VI 3 VWHILUOMA-JA66STO JALASJÄRVI 00003 229 230 VI 2370 5.8 8.0 47.0 5170 AO 20 IlO 	AO 80 2500 U 0 1034 
123 VI 8 MASARHOLM-KIRKIaEHTO K9UPYYK0A (10008 327 331 VI 2370 17.5 8.3 145.5 16000 o 20 110 	AO 84 360: 0 0 3000 
124 KT 66 MÄYRY-SALMI K1.RTANE 00066 29 34 Ei 2370 13.4 8.0 107.2 108(10 AO 20 100 	AO 72 1600 0 0 2160 
124 KT 66 116990-SALlII EUCATANE 001)66 29 34 1(0 237(1 0.0 0.0 107.2 430(1 lAS 12 40 	AO 72 1600 U 0 86: 
125 VI 3 PSAN1ILA-RAJPLA JPLASJÄ9VI C10003 226 227 VI 2370 4.2 8.5 50.0 7500 AO 20 150 	AO 84 3951 0 0 1320 	AO(2521 TAI ABTA 
126 VI 3 PE9ÄL0-AJI0 LAIHIA 00003 224 245 VI 2370 2.3 12.0 27.9 3350 AO 16 12: 	AO 84 3483 0 0 654 
127 VI 3 0090LÄ-ASEPNITIEN THEOILL. JK+fP LA1HIA 00003 244 246 VI 2370 1.8 3.5 6.1 500 110 12 80 	AO 80 0 0 0 100 
128 VI 16 IERVAJOKI-I91]KVRo,ER1LL. JVsPP VÄHÄKYRO 00016 2 3 VT 2370 1.0 3.0 3.1 250 1N 12 80 	AO 77 0 Ii 0 50 
129 9116 TERVAJOKI-IS0(YRO.ERILL. JK+PP 190(190 00016 3 3 VT 237(1 1.3 3.0 4.0 350 00 12 80 	hEI 77 0 II 0 80 
130 VI 16 TERVAJO%:I.ERILL. JK+FP 901161(000 00016 9 9 91 2370 0.2 3.0 0.4 32 MF 12 80 	AO 80 0 U 0 7 
ÄJEL1IA 89 PIIRI KESKI-POHJANMAA . RAI(ENNUS%0ITEE1 	21/02/1999 
N:o Nimi runta iieNj Ausa Losa T1i Litt Pituus Lev P-ala Msäära Ptvy Ir Maie 	Atyy Arv KVL Te UratSue kokkust 	Nuomautuset 
lOI 0118403 I:YTOVVLÄ-IOH1(ATTI IAPAVE9I 18403 1 2 YT 1728 6.3 7.2 58.1 5815 KAO 16 100 	lIS 0 260 U 0 889 
lOI 00 19405/01 VATIlJlYU-ESK(LAIEM1 HAAPAVESI 18400 1 1 YT 1728 0.4 7.5 3.0 305 668 16 100 	lIS 0 0 0 0 46 
lOi III 798/04 KÄFISAMÄ1(I-(OJLAIPN lWA'ESI 798 4 4 YO 1728 0.9 0.8 8.0 800 668 16 100 	oS 85 910 0 0 122 




C*4JEU 	89 PIIRI XESX1-P(hJA2IA , R(EVSJSXC)TEET 	 21/02/1989 
Ni.i Kunta TieNo Pcsa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Iiar Ytyy P I Atyy v XVI Te tIakSui Kokkust 	F6.rnaautukset 
102 111 740/22 KAIJIAVA-YLIVIESKA T(RAINIPI 740 22 22 ST 1721 0.9 7.5 7.4 890 48 18 120 AO 71 1010 U 0 178 
102 IT 740/22 KAI*IAVA-YLIV!ESXA TOHOLMPI 0 0 0 XL 1721 0.9 3.3 3.0 240 48 18 80 NS 0 0 Ii 0 58 
103 XT 85/04 K0I(K0LA-KP.JPN1 KALVIA 85 4 4 VI 1721 0.1 9.5 0.6 70 AO 20 120 AO 88 2300 Ii 0 22 
103 Xi 85/03 K0KKOLA-KAJAAlI KÄLVI6 85 0 0 XL 1728 0.3 3.3 1.4 110 KAS 16 5i) PIS 0 0 U 0 32 
104 IIT 7693/01-05 PASELXÄ-XIURUVES1 PVHÄJVRVI 7693 1 5 Vi 1724 10.6 5.5 60.1 6010 00 16 100 uS 77 120 0 0 515 
105 YT VPPO IAPAVESI . 0 0 VI 1724 2.5 6.5 16.1 	- 1610 oS 16 100 lIS 0 0 0 0 155 
CSVJEUIA 89 PIIRI KESXJ-P(S4JAMIAA , K0SSAPIT0K0HTEET 	 21/02/2989 
N:o Nisi Kunta TieNo Aosa Losa Tlk Utt Pituus Lev P-ala Ilsaara Ptyy Nr Ilme Atyy frv XVI.. Te lkakSua Kokkust 	Huomautukset 
1 VI 87/16-18 XALAJlI-IISALflI PYHÄJORVI 87 16 18 XI 2370 9.0 8.4 79.5 7257 AO 20 90 AO 67 1170 U 0 1271 
2 XI 87/16-18 KPLAJOXI-IISPLII1 PYHÄJÄRVI 87 16 18 Xi 2370 0.0 0.0 75.4 3400 TAS 22 45 . 0 0 U 0 553 
2 VT 4/330-334 JYVÄSKYLÄ-VOIU PYHÄJÄAVI 4 330 334 Vi 2370 20.2 9.5 207.8 20784 AO 20 200 AO 80 1950 U 0 347! 
2 VT 4/330-334 JYVÄSKYLÄ-OIU PYHAJÄRVI 4 330 334 VT 2370 0.0 0.0 87.2 13089 05 32 150 . 0 0 U 0 1090 
2 VT 4/330-334 JYVASXYLÄ-011U PYHÄJÄHVI 4 330 334 VT 2370 0.0 0.0 71.3 2796 TAS 12 39 . 0 0 U 0 425 
3 NT 7702/01 PYHÄSALNI-PYHÄJÄI4VI PYHÄJÄRVI 7702 1 2 YT 2370 1.3 8.0 11.2 1120 AO 20 200 AO 76 1850 U 0 202 
3 P17 7702/01 PYHÄSAUII-PYHAJÄRVI PYHÄJÄRVI 7702 1 1 YT 2250 3.4 6.3 22.2 2220 KAS 16 100 aO 80 1170 0 0 278 
4 VT 13/229-230 JYVÄSXYLÄ-KSKXI1.A VETELI. KAIJSTINEN 13 229 230 VT 2370 7.6 9.5 76.5 7650 AB 20 100 AO 77 2010 U 0 1301 
4 VT 13/229-230 JYVÄSKYLÄ-+(SKKOLA VETELI. KAIJSTIPEN 13 229 230 VT 2370 0.0 0.0 72.2 2527 305 12 35 . 0 0 U 0 397 
5 VI 13/230-231 JYVÄSKYLÄ-KOKKOLA KAUSTINEN 13 230 231 VT 2370 0.3 10.0 4.5 450 AB 20 100 48 77 2700 U 0 01 
5 VT 13/230-231 JYVÄSI(YLÄ-KOKXCLA KAIJSTIN€N 13 230 231 VT 2370 0.0 0.0 4.0 140 TAS 12 35 . 0 0 Ii 0 22 
6 VT 13/23! JYVÄSKYLÄ-KOKKOLA XAUSTIPN 13 231 23! VT 2370 5.6 9.5 55.5 5550 AO 20 200 AO 74 2100 U 0 971 
6 VT 13/231 JYVÄSKYLÄ-KOKKIIA KAIJSTINEN 13 231 231 97 2370 0.0 0.0 43.0 1500 TAS 12 35 . 0 0 U 0 240 
7 VT 8/414-416 KOKKOLA-Oltu KALAJOK1 8 414 416 VI 2370 14.2 7.0 99.3 7580 IfK 20 76 48 79 3100 U 0 1554 
8 KT 85/19-20 KOKEOLA-KAJAAIil SIEVI. NIVALA 85 19 20 2(7 2370 3.1 7.5 23.3 2790 AO 20 120 AO 78 1210 U 0 502 
9 PEAFION TI1(IKOHDAN P1104 PERHO 0 0 0 PVJ 3265 0.0 0.0 2.! 210 AO 20 100 I 0 0 U 0 63 
20 III 773/01-02 HIPIANKA-TYPP6 HIP1PJ*A 773 1 2 XI] 2250 14.3 6.1 92.0 7350 65 16 80 66 77 380 0 0 772 
20 P1T773/03-O4HINANKA-TYPP6 KN.AJOI(I 773 3 4 KG 2250 12.7 6.1 81.8 7924 66 16 97 65 77 200 0 0 832 
11 III 763/00-20 HAAPAJÄRVI-RAIJDASMÄKI NIVALA. YLIVIESKA 763 8 10 YT 2250 13.2 6.1 84.1 7679 66 16 91 06 77 460 0 0 806 
12 P7 18287/01 RAUDASPIÄKI YLIVIESKA 18287 1 1 VI 2250 1.6 6.1 10.3 1030 68 16 10) 68 79 280 0 0 108 
13 P7 18361/01 MALISI(YLÄ-RWSXP*ERÄ NIVALA 28361 1 1 YT 2250 0.3 5.5 1.8 18') aO 26 100 65 79 150 0 0 19 
14 1tT 793/04 KARVOSKYLÄ-l04AFAVESI NIVALA 793 4 4 KG 2250 2.5 6.5 17.1 1710 69 16 200 00 73 380 0 0 180 
15 P7 18341/0! AITTOFERÄ Nt VALA 18341 1 1 YT 225) 4.7 6.1 29.4 2640 65 16 90 aO 77 40) 0 0 277 
16 NT 784/04-05 YPPÄRI-ALAVIESKA ALAVIESKA 784 4 5 VI 2250 7.0 6.5 47.0 4790 65 16 100 6S 79 550 0 0 503 
17 ItT 652/04 KI0JSJARVI-2(S. RAJA PERHO 652 4 4 XI] 3263 3.7 6.5 24.8 2475 65 26 100 lIS 0 180 0 0 260 
18 17 7693/ NAASELLÄ-KIURINESI PYHÄJÄHVI 7693 1 4 YO 2250 7.0 6.1 45.0 3380 69 16 75 65 77 120 0 0 355 
20 ET 18489/0! SÄAKIJÄRVI PYHÄJORVI 18489 1 1 YO 2250 0.6 4.0 2.6 254 65 16 100 65 69 80 0 0 27 
21 NT 775/10-12 HIMANKA-VIITASAARI TOHOLAIIPL LESTIJÄRVI 775 10 12 ST 2250 17.8 7.5 140.2 14020 oS 26 100 66 79 750 0 0 1472 
22 117751/12 RÄYRIIA(I-RE1SJARVI LESTIJÄRVI 751 12 12 KO 2250 3.6 6.2 23.5 20(0 oS 16 85 65 79 330 0 0 210 
OHJELMA 89 PIlV! 	ESKI-P0HJANl1AA . 1(UNNOSSAliOLflH[EEJ 	 21/02/1989 
N:o Ni.i Kunta TieNo Ansa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala M.aära Ityy fr Mee Atyy Prv LVL Te lirakSum Kokkust Huonautukset 
23 P1 18013/0! SPLDN1(YLA 1(AIJSTINEN 18013 1 1 91 3263 4.0 6.1 24.4 2440 09 16 100 119 0 24 KT 87/VLIVIESKA-WAR1SILA KLJ YLIVIESKA 0 0 0 1(1 3263 5.0 
350 0 0 256 
25 P1 18149/02 1KU&N-S8PER0-S OLI VIESKA 18149 2 
4.0 12.4 990 KAS l6 80 lIS 0 0 Ii 0 124 
2 VI 3263 2.4 6.1 15.3 1534 OS 16 100 115 0 150 0 0 161 
OHJELMA 89 PIIRI (ILO • RPSSJSKOH1EET 21/02/1989 
11:n Nimi Kunta helo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev F-ala P1märä Ftvy lIr Ilme Atyy Arv RVL Te lIrakSum Lokust Huomautukset 
300 
300 
VT.4 KEPELE-KI ViljEli! (ILO 4 0 0 VT2 1750 0.5 17.0 11.4 1935 65 32 Ilo MS 89 0 0 Vi.4 KEIELE-t1VjNIEpiJ (810 4 0 0 Vi 1750 0.2 8.0 
206 266 LEV. VAIHT. 	12-22 II 
300 MT.815 KIVIN1EMI-LEt4IflAS89 Oulu 2.0 335 65 32 170 lIS 89 0 Ii 35 46 





0 51 1750 0.3 12.5 3.6 615 89 32 170 lIS 89 0 U 65 85 LEV. VAIHI. 9 -1611 
300 PT. 18637 MUOTO tEIiELE 18637 0 
0 61 1750 0.6 12.0 6.0 1015 85 32 170 119 89 0 0 108 140 LEV. 	981111. 	9 -16 II 
300 P1. 18637 MUOTO LENPELE 18637 
0 1(0 1750 0.1 17.0 2.7 410 85 32 170 lIS 89 0 0 50 64 LEV.VA!HT.15-19 11 
300 P1. 18637 MUOTO KEMPELE 
0 0 1(0 1721 1.1 12.0 11.5 1375 88 20 120 MS 89 0 Ii 178 233 LEV.VAIHT. 8-15 11 
300 P1. 	18637 JA 18681 VNDYSTIE. KEIIFELE 
18637 
18637 
0 0 1(l) 1724 1.2 7.0 6.9 890 09 16 100 lIS 89 0 Ii 89 126 
300 P1. 18637 JA 18681 YHI}YSTIE KEPIPELE 
0 0 1(0 1750 0.3 7.5 2.6 305 88 20 120 19 89 0 Ii 39 59 
300 P1. 18681 	K(IAN649 KEIIFELE 
0 0 1(1.. 1728 0.3 3.0 0.9 90 1(86 16 100 KS 89 0 U 10 14 
300 P1. 18681 KOKKOKANIAS KEMPELE 
18681 0 0 1(0 1750 0.2 6.5 1.0 105 88 16 100 115 89 0 0 14 18 
300 P1. 18628 IIMAHI tEP811E 
0 0 1(1. 1728 0.3 3.0 0.8 82 1(88 16 100 115 89 (J U 9 12 
300 P1. 	18608 11101(1 8EMPELE 
18688 0 0 1(0 1750 1.1 7.5 8.9 1070 88 20 120 P19 89 0 Ii 138 100 
300 ERiLLISET YKSITYISTIET (1 + l( 3 KEPIELE 
0 0 61 1728 0.9 3.0 2.8 280 1(88 16 100 P15 89 0 0 31 43 
300 ERILLISET YKSI [9151101 1(1 + K 3 1(EVWELE 
0 0 VI 1750 0.1 5.5 0.7 90 88 20 120 115 89 0 0 11 15 
300 ERIL.YLS.T. Y32.Y138.Y3C JA 941(4 KL KEPFELE 
0 0 YT 1750 0.2 4.5 1.1 IlO 88 16 100 lIS 89 0 0 14 18 LEV.VAIHT.3,5-5,5 II 
300 ERIL.YES.T. Y32,Y138,Y3CJA Y4K + 81 KENPELE 
0 0 VI 1750 0.8 5.5 4.3 515 08 20 120 MB 89 0 Ii 66 87 
300 ERIL.VKS.T. V32.Y138,Y3C JA V4K + 81 KEPIFELE 
0 0 VI 1728 0.8 4.5 2.7 210 1(86 16 100 115 89 0 0 29 41 
300 ERIL.YL5.1. Y68,Y6C.y68-V6c KE1IPELE 
0 0 Ii 1728 0.4 3.0 1.1 105 1(88 16 100 MS 89 0 U 12 16 
300 ERIL.VKS.I. K5.L6.K7Kl0,K1oB,c JA 1(11 KEPIELE 
0 0 YT 1724 1.3 5.0 7.1 710 5 16 1(u) 113 89 0 0 71 100 
301 111.816 HUIKEIJ-MAOJONlEMj HAILUOTO 
0 0 Ii 1728 1.8 4.0 6.1 615 KAI 16 100 115 89 0 Ii 68 93 
SOI 111.816 (ILUNS8L0-RJUTlJpRI OIJJJNSALO 
816 0 0 ST 1750 0.0 0.0 1.0 125 189 8 0 IS 82 0 0 17 19 
301 111.816 IJJIKOU-MASJANIEPiI HAILUOTO 
816 0 0 53 1750 0.0 0.0 1.0 125 lAS 8 0 65 88 0 Ii 17 19 
301 111.816 OULONSALO-RIIJTII OlIUNSALO 
816 0 0 ST 1721 0.5 13.0 6.1 728 88 20 120 65 88 0 0 134 158 
302 PT.18679 KYLS*UOLI O1JLUNSALO 
816 0 0 93 1721 0.5 13.0 6.9 828 88 20 120 85 88 0 U 1.38 166 
302 01.18679 KYLÄWIE1LI OIJLUNSALO 
18679 0 0 1(0 1721 2.4 7.5 19.7 2365 88 20 120 lIS 89 0 0 335 414 
302 PT.18679 KYLANF1J&! OILUNSALO 
18679 0 0 81 1728 2.3 3.0 8.2 655 1(46 16 80 115 89 0 U 98 119 
303 111.851 RATA6iL1A-JA#UKYLA 11 JA YLI-!! 
18679 0 0 1(0 1724 1.9 6.5 13.3 1326 oS 16 100 115 89 0 U 159 190 
304 VT.8 REVONLAHDEN TAHJAPIA VtOE1(I 
851 0 0 51 1724 9.9 6.5 71.1 7105 oSV 16 100 115 89 0 0 0 782 
304 01.8 REVOPtAHDDI 10824118 0(1181(1 
6 
0 
0 0 VI 1721 0.1 10.0 0.3 30 811 20 120 lIS 89 0 U 6 7 REVON ALlI .KAYTOVa 
304 111.812 P8400LA-SlIKAJOkI IlPJKn 
0 0 81 1728 0.8 3.1) 3.1 250 KAS 16 80 119 89 0 Ii 47 54 
304 MT.812 PAAVOLA-SIIKAJO5(j 800KK! 
612 0 0 51 1728 0.3 6.5 2.1 206 1(88 16 100 SIS 89 0 U 38 44 





0 81 1724 0.5 5.5 2.6 210 66 16 80 MS 89 0 II 37 43 
305 111.827 PUNITALA-RAIMIIONWA LIMilAA JA TYRN18VO 827 0 
0 61 1721 4.2 7.5 33.1 3500 1(88 18 100 MS 89 0 0 381 430 
305 111.827 FUNTEALA-514001010J4 TYRPOIVA 
0 $1 1724 5.5 7.5 45.1 4605 66 18 100 115 89 (1 0 540 681 
305 PT.18636 AVOESLEVA PLAFAA TYRNAVA 




0HJELH 	89 PiikI kuLu • k01.EN14JSPtJBEET 21/02,1969 
N:o Nimi kunta usa Lusa UF Ltt Pituus Les 7-ala Miiaara Ptyv Pir Pme Oty, Arv LVL Te UraSum Lokkust Huaeautuiset 
3425 PT.18639 K0R*(AL6 [9101694 18639 0 0 91 1/24 0.2 5.5 1.2 120 85 18 100 MB 89 0 11 15 19 
305 PT.10613 ÄNGESLEVA YLIPM 19016048 18613 0 0 YT 1724 0.2 5.5 1.0 100 85 18 100 113 89 0 11 12 16 
305 111.824 TIJ055-TYRN4VÄ TY6NÄV# 824 0 0 51 1721 0.8 7.5 6.1 610 08 18 120 115 89 0 (1 120 136 
305 111.824 Tt4'OS-TYPNÄV4 IYHN8VÄ 0 0 0 P1. 1728 0.7 3.0 4.3 350 608 16 80 lIS 89 0 11 46 58 
306 111.81! LE6'PELA-T1uMkALA PIIPIaA 811 0 0 81 1724 7.6 6.5 i3.7 53/0 45 18 100 115 88 0 0 0 66u 
307 VT.20 PURENALAN TAAJAMAN kOHDALLA PUDAE1J6JWI 20 0 0 Vi 1721 0.8 13.5 10.5 1054) AO 20 100 06 88 0 U 241 253 
307 PI.18777 J04IPU + 18775 PIU.MANIEIII PUDASJeRVI 18/71 0 0 60 1721 1.5 6.5 13.1 1565 AO 20 120 MB 89 0 11 325 342 
.307 11.18777 J001(U + 18/75 POLLAJANIEMI P1100SJÄRVI 18777 0 0 60 1721 1.0 10.0 10.3 1035 AO 20 100 85 88 0 11 237 250 
307 PLIO7/7 J01u + 18//5 K01LAJAN1EM1 PUDASJÄRVI 0 0 0 PL 1728 1.3 3.0 4.1 365 648 16 90 MB 89 0 11 81 85 
308 110.862 SIVAAAA-V1866101Efl PUD0SJÄRV1-T01VJ(0a1 862 0 0 61 1724 12.4 6.5 65.7 8600 85 18 100 MB 88 0 0 0 1070 
309 PT.18856 HU011EM1 PLAJSA1III 16836 0 0 50 1721 0.6 7.5 6.3 940 AO 20 150 MB 89 0 8 219 221 
309 PT.18856 TOLPA4IE11I 611850)10 0 0 0 PL 1721 1.0 3.1 3.0 250 08 16 80 MB 89 0 8 75 76 
310 VT.20 P0IUL0PAltALuHF1u TAIVALK:OS%I 20 0 0 VI 1750 0.0 0.0 0.0 500 lAS 8 30 F'S 88 0 Ii 70 76 
310 VT.20 P0I11L0-PA11A%LIjlFu TAIVALKO01iI 20 0 0 VT 1750 1.1 9.5 10.2 1550 85 32 150 115 89 0 8 180 240 
310 VT.20 K01t1LW(1RU TAI VAIKOkuKI 20 4) 0 VT 1/21 14.2 9.5 141.6 17000 48 20 120 09 80 0 0 2266 2860 
OHJEIJIA 89 PIIRI OlLI) 	Kil408SI18€OH1tET 21/02/1989 
No Nimi kunta TieNo kosa Losa Tlk Litt Pituu+ Lea ['-ala Mea6ra Ytyy Mi' Mmc Atyy Arv KYL Te tirakSum kokkuet Huomautukset 
100 VI 4 ALATEYES-HA0R0)4S1L1A LIMIII(A 4 361 362 VI 2370 6.9 7.5 54.8 5500 08 20 104) AO 84 3149 11 984 1250 
100 VT 4 ALATEP8IES-HAAR0)ISILTA LIIIIM(A 4 361 362 VI 2370 0.0 0.0 0.0 200 lAS 10 30 48 84 3149 11 32 41 
101 VI 4 PIVIN1EIII-0t1IJ 018,11 4 36/ 367 VI 2370 4.2 8.5 34.0 3400 014€ 24) 14)0 08 83 11963 8 863 1148 6-BIT 
101 VI 4 PIVINIEI1I-04IU 0118 4 367 367 VI 2370 0.0 0.0 20.0 2000 AO 16 100 AO 83 11963 11 295 423 PIENTAREELLE 
102 VI 4 1S6O-LDR4ANMA 0(111 4 403 403 V12 2370 1.5 3.8 6.0 61)0 AllE 20 100 AO 83 10362 Ii 134 176 6-811 
102 VI 4 ISEO-LINN0)4MAA 01111 4 403 403 012 2370 0.0 0.0 6.0 0 JYR 0 0 08 83 10362 Ii 48 51 
103 Vi 4 LINNAMIAA-KELLO 0118 4 404 404 VI 2370 4.9 6.5 39.0 3900 08€ 20 100 48 83 8168 11 869 1130 6-811 
103 VI 4 L1NNAN16AA-PELLO 01111 4 404 44)4 VT 2370 0.0 0.0 0.0 300 145 10 30 014 83 8168 11 45 59 
103 VI 4 LINHPJ4MAA-PELLO OLLI) 4 404 404 VT 2370 0.0 0.0 20.0 2000 AO 16 100 AO 63 8168 Ii 293 422 PIENTAREELLE 
104 VI 4 HAUPIPUDAS-Il IMLEIPUDAS,1I 4 406 409 Vi 2370 15.9 9.5 158.0 15900 AO 20 100 AO 81 7463 Ii 2435 3219 
104 VI 4 HALJKIP1IOAS-11 HAUPIPIJDAS,1I 4 406 409 VI 2370 0.0 0.0 0.0 1000 145 8 30 AO 81 7463 U 140 193 
105 0.3 8 REV08TI-LAPIN%0)uAS LIJIIIJOKI.LIMDI(0 8 436 439 VI 2370 12.0 7.5 89.2 5800 * 16 65 AO 82 3170 U 963 1119 
106 01 8 LAPIN AM3AS-LIIIDLA LIMINKA 8 438 438 VT 2370 3.0 10.5 33.4 3300 AO 20 100 AO 80 4014 11 589 722 
107 Vi 20 TIJLLIVÄYLA-HINTTA OULU 20 2 2 VT2 2370 3.7 12.5 40.0 3800 AO 16 100 AO 0 20144 11 551 792 
107 VI 20 TIILIVÄYLA-HIWITA OLtU 2) 2 2 012 2370 0.0 0.0 0.0 400 lAS 10 30 AO 0 20144 II 61 79 
107 VI 20 IULLIVÄYLÄ-HINT1A 1818 20 2 2 VT2 2370 0.0 0.0 9.0 0 JYR 0 0 AO 0 20144 Ii 72 76 
I08 MI 824 1UPUS-KYLMALÄ TYM4ÄVÄ 824 2 3 ILO 2370 1.5 6.5 11.1 1340 AO 20 120 648 78 944 11 189 253 
108 MI 024 TUFOS-PYLMÄLÄ TYFcNÄVÄ 824 2 3 60 2370 0.0 ('.0 0.0 400 lAS 10 30 KOO 78 944 II 61 78 
109 161 827 ALATEI6IES-KORIV4404 IYRNÄVÄ 827 1 2 60 2.310 1.8 7.7 15.4 1850 AO 20 120 640 78 865 II 262 364 
(09 MI 827 PLAIEMIIES-PORIVAARA IYRIIAVÄ 827 1 2 60 2370 0.0 0.0 0.0 500 105 10 30 608 78 865 11 76 96 
Ilo JK+PP-[IET 011U.HAIYIPU8AS 0 0 KL 2260 5.0 3.0 15.0 1200 P08 18 80 . 0 0 Ii 145 213 
111 PIENET PMLLYSTEIYÖT 011U,K.i'8iE.HA(1IF1JD4S 0 0 VT 2370 3.2 7.5 24.0 2400 0801 16 100 AO 0 0 U 428 528 
11! PIENET PÄALLYSTETYÖI 0 0 0 1320 0.0 0.0 0.0 300 90 4 0 AO 0 0 11 362 382 
112 F'T 18628 JUTKC01PERÄ LIMIM(A 18628 1 1 VI 2260 2.2 6.0 16.5 1650 (AO 18 100 MB 0 1110 8 308 336 
OHJELMA 89 P1101 OIjUJ . 	Le)SSAPITOLOHTEET 21/02/1989 
(unta TieNo 	Aasa 	Losa Tlk Litt 	Pituus LSV 	1-ala limaara 	Ptvy 
Nr 	Mme 	Atvy Arv IVL 	Te 	tirakSum Kokust 	Huomautukset 
No 	 si 
8 429 429 	VI 2370 1.3 	13.0 16.8 1700 	08 20 	100 48 
80 5144 	II 250 323 
U3 	VI 6 SALOIMEN-PETTALA RAAHE 8 429 429 	VI 2370 0.0 0.0 0.0 450 	TAS 10 30 	
AH 80 5144 	U 61 81 
113 	VT 8 SPLOINEN-PETIALA RAAHE 8102 1 1 	YT 2260 1.0 7.5 9.1 910 	1<08 18 	100 65 
0 1237 	U 104 142 
114 	P13 8102 LAPAL08TO-SALOIIIE1i RHE 1 	YT 2370 1.2 5.5 12.0 1200 	06 20 	IHO 	48 81 9262 	
U 182 231 




1 1 	YT 2370 0.0 0.0 0.0 400 	TAS 10 30 	48 81 
9262 	II 54 72 
lis 	NT 8103 RAAhE-PIETTALA R44E 8104 1 1 	VI 2370 1.6 9.0 14.6 1500 	AH 20 100 	48 81 
8382 	U 229 294 
116 	NT 8104 4A4K-FATTlJi RM4E 1 1 	13 2370 0.0 0.0 0.0 400) 	TAS 6 30 	48 81 
8382 	ti 57 73 
116 	NT 6104 RA€-PATT1JT.I 0,44ff 
B104 
18582 1 1 	YT 2370 1.4 7.0 11.1 1100 	08 20 100 	48 
74 3250 	U 165 218 
117 	P316582 OAUTAAIKAJ(1 RAPJ1E 18582 1 1 	11 2370 0.0 0.0 0.0 200 	105 6 30 	AH 
74 3250 	II 27 35 
II] 	P3 18502 RAUTAAUJKLI 0 0 	0 7173 0.0 0.0 5.8 700 	48 20 120 	lIS 89 
0 	Ii 103 137 
118 	FIAAHEN TIll:N PIHA PATTIJOlU 20 17 18 	'tT 2370 1.5 10.0 15.4 1700 	48 20 100 	48 
82 3318 	U 245 294 
119 	VT 20 PUDASJOFIVI P060SJ/0V1 20 17 16 	VI 2370 0.0 0.0 0.0 450 	TAS 10 30 	48 
82 3318 	Ii 65 63 
119 	13 20 PIJDASJÄFIVI F000SJARVI 6 9 	VI 2370 7.2 8.5 65.4 6540 	ABRC 20 100 	AH 0 
4240 	U 970 1205 
120 	VI 22 L4fJskA-MUHOS Ptt*OIS 
22 
22 6 9 	VT 2370 0.0 0.0 0.0 400 	TAS 10 
3i) 	48 0 4240 	U 67 85 
120 	VI 22 LAI.W(KA-M18-ISS MWOS 830 1 2 	KG 2370 4. 7.5 32.1 3350 	0803 20 100 	48 
74 4698 	U 452 563 
121 	113 831) HIk(KAVPtA-5t61NSW OltU 830 1 2 	1<0 2370 0.0 0.0 0.0 200 	TAS 10 30 	48 
74 4690 	U 32 41 
121 	NT 830 H11AViA-S4fA3INSU1 04111 0 0 	0 7173 0.0 0.0 10.0 1200 	ABRC 20 120 	MS 89 
0 	Ii 154 223 
122 	NUHOKSEN TUIIKOHDAA PiHA IIUHOS 16 39 	1<1 3364 14.9 7.5 115.0 11500 	KARC 16 100 	liS 89 
564 	U 1127 1555 
123 	1<1 85 1<ESKIP.P.R.-PUJÄNTÄ PYI46NTÄ 
85 
18709 2 3 	VI 2250 5.2 6.0 31.2 2200 	691< 16 70 	oS 
86 1700 	0 0 270 
200 	PT 18709 ISLO-ALAKFIi. GULU.FIAIAUPUDAS 1 	VI 2250 0.3 5.5 1.7 120 	691< 16 70 	09 81 
35 	0 0 15 




1 1 	KG 2250 0.5 6.0 3.0 210 	091< 16 70 	oS 80 
1087 	0 0 26 
202 	III 8484 1<ELLG-VIHEINIEIIT HA1JEIFUDAS 1 1 	13 2250 1.8 6.0 10.8 750 	0SK 16 70 	oS 84) 
1400 	0 0 92 
203 	P118740 MARTIP4IE1II HAIJEIPUDAS 
18740 
D741 1 1 	YT 2250 3.0 6.0 18.0 1300 	aSK 16 70 	05 
83 1421 	1) 0 161) 
204 	PT 18741 KEISKA-VA03FIJDAS HAEEIFIJ&AS 1 	VI 2250 0.8 6.0 4.8 340 	o51< 16 70 	aS 80 
1102 	0 0 42 
205 	NT 8481 AA48IPUHAS AS.TIE HAIIKIf1JDAS 
8481 1 
YT 1 2250 1.0 6.0 6.0 420 	o51( 16 70 	06 80 
1058 	0 0 52 
206 	PT 18713 N0LSTIPIPIÄI:I H,4IEIFIJDAS 
18713 1 
1 	YT 2250 0.5 6.0 3.0 210 	6SK 16 70 	05 80 
73! 	0 0 26 




5 6 	KG 2250 10.7 6.0 64.2 4200 	oSl( 16 65 	oS 80 
750 	0 0 517 
208 	NT 848 kl1NIPi1-LAIiJ4(AN6AS 1<l1M1111 3 4 	KG 2250 7.8 6.0 46.8 3500 	651< 16 75 	05 77 700) 	0 0 431 
209 	NT 849 KIIMINt(1-YL1 - 1I KIININKI 
849 
833 5 5 	51 2250 4.0 6.0 24.0 17(40 	oS 16 70 	oS 
82 1244 	0 0 197 
210 	NT 833 KoFIp1-yLIrIiPjIWI YLIKIIMIP4.1 7 9 	ST 2250 9.0 6.0 54.0 4200 	oS 16 75 	oS 
77 320 	0 0 484 
211 	1tT 637 UT0SLAI1T1-fYi14fA UTAJÄRVI 
837 
1 1 	YT 2250 5.7 6.0 34.2 2600 	651< 16 75 	05 72 955 	0 0 319 
212 	NT 8291 MIJHOS-LEPFiPtIEII1 NIJHOS 
8201 
8 9 	1<0 3263 5.0 6.0 30.0 3000 	oS 18 100 	liS 
0 240 	0 0 345 
213 	NT 855 PUD,4SJÄFIVIIPiIOILA PIJDASJÄRVI 
855 
4 7 	SI 3363 25.0 6.0 150.0 12500 	094< 16 80 	05 79 
280 	0 0 1534 
214 	NT 894 TAIVAL1<0S1<IPUHLANKA TAIVALKOSKI 
894 
1 1 	VI 3263 6.5 5.5 36.0 3900 	ÖS 18 100 	NS 0 
100 	0 0 440 
215 	P1 18838 INKEE TAIVALKDSK1 
18038 
18067 1 1 	VI 3263 4.9 6.0 30.0 3000 	oSRC 	18 100 	115 
0 215 	0 0 368 
216 	P1 18867 KAJAVA KI8JSFViS 913 19 20 	1<0 2250 5.0 6.0 30.0 2000 	05 18 65 	09 73 182 	0 0 230 
217 	NT 913 IEERIRAHIA-kAIN.P1IR.RAJA KWSAMO 3 3 	VI 3263 9.4) 6.0 54.4) 5400 	6503 	18 lOI) 	Mli 0 
302 	0 0 662 
218 	PT 18858 KOSKENKYLA KIJIJSIVIO 
18858 
857 12 12 	KG 3363 8.5 6.0 51.0 5100 	oSK 16 100 	NS 
0 205 	0 0 625 
219 	NT 857 RyTIPfI-SOH,4J60i11 PUDASJM4VI 4 4 	13 2250 1.6 5.5 8.8 620 	oli 16 74) 	05 79 
606 	0 0 72 
220 	NT 804) SAVISELKÄOI4II3ALA PI1PPOLA 
800 
2 2 	13 3263 9.2 5.5 50.6 5000 	oS 18 1(10 	liS 
0 245 	0 0 575 
221 	YT 16524 ILJHA KESTILÄ.Ptt1<KILA 
18524 
VI 3263 4.3 5.5 23.6 2400 	05 18 100 	lIS 0 257 	0 
0 276 




1 	13 3263 0.7 5.5 3.9 400 	65 18 100 	liS 0 
221 	0 0 46 
223 	P1 18539 VOENA Pli1<ICILA 
18539 
18658 1 1 	YT 3363 4.0 5.5 22.0 2200 	094< 18 100 	Mli 
0 260 	0 0 270 
224 	P118856 NIITYNNAeT SIIIAJOFI 18757 2 2 	VI 3383 2.0 5.5 11.0 2200 	694: 18 100 	Mli 
0 198 	0 0 136 
225 	P116757 NAALISNAeT 11 
-J 
OHJE,j14 89 EI Vi OULU V180O0SAPI IOP80TEET 	 - 21/0211509 
No 	 Nimi 
226 III 8513 I1-4LVVlTA II 
227 P11 8523 	JV4-OIJÄRVI Il.KIJIVAUIEMI 
228 NT 8525 TAlatL4-yLI-oLH4y4 YLI-Il 
400 P118552 NYLLYPERÄ VIHPiITI 
401 NT 790 PYHÄJ.RAJ4-yIHTI VIl6tI 
402 P1 18633 LEfPIOJO TYRNÖVA 
403 p1 l8639 k:OPio-VLO T/F,NÄVÖ 
404 EI 18797 SOUTI#41V4 TRIVALKOSPI 
OHJELMO 89 PIIRI EA!MJJ 	RkEIMUSKOHTEET 21/02/1989 
N:o Nimi 
2(10 NT 913 RIMTTUSlINÖJc1 SOONUSSMI 
202 NT 883 V48LO-PLaANKA - PU4NK4 
202 P119095 NOLkfl -FUOP1 PtO.AHKA 
205 VT 5 PYYPURO-KLUJNTAHTI KAJPANI 
205 VI 5 PÖOIMTAL48TI K4JNI 
205 VI 5 PYYKÖNPURQ-KILIJNTALAHT 1 KAJAANI 
205 VI 5 PYYKÖNFLJR0-I0IIJNTAIJTI KAJAANI 
205 PIENEHKOT PÄÄLLYSTYSTY1iT K4A4N1 
21') NT 8801 POIl.VJEOSEI-K[J1IILA KAJAANI 
210 PIENEHK6T PÄALLYSTYSTYOT AJI 
222 EI 78 KAJAANI-ROI (LEIP1V-IM(Ay48fiA} FLLANKA 
226 KT 85 K0 	-VAJI (0f8-EYTÖEOSI<I) VIJIJLIJOKI 
250 P IENEHKÖT PÄÄLLYSTYS TYÖT PIMLPJIKA 
-4 
kunta 	 TieNo Vosa Losa T1 	Litt Pituus 	Le 	P-ala Mnaara Ptvy Mr Mmm Vtvy Vrv 	KVL 	Te UraiSum koI-kut 	Huomautulset 
8513 	1 	1 VI 	2250 	4.2 6.0 25.0 	1800 aSE 	16 70 65 	80 	825 II 	181 	221 
8523 	3 	5 VI 3363 	10.0 6.0 60.0 	6000 66 	IV 100 P15 	0 	150 0 0 	690 
8525 	1 	1 UI 	3263 	1.6 5.5 	9.0 	900 69 	18 100 P15 	0 	91 0 	0 	104 18552 	1 	1 YT 	2140 	2.3 	5.5 	12.7 	0 SOPi 16 	0 lIS 	1) 	91 Ii 	46 	53 79) 	8 	8 VI 	2140 	6.7 6.0 	4.2 	0 SOPI 16 	0 lIS 	0 	178 Ii 	15 	18 18633 	1 	1 VI 	2140 	6.0 6.0 36.0 	0 SOPI 16 	0 NS 	0 	124 0 	130 	151 18639 	1 	1TT 	2140 	3.16.022.3 	OSOF1I6 	ONS 	0 	790 80 	93 18797 	1 	1 VI 	2140 	4.0 	5.5 	26.4 	0 SOPI 16 	0 P15 	0 	69 Ii 	95 	110 
Kur,ta 	 TieNo ANsa Losa Tlk Litt Pituus Lea F-ala MmVara Etyy a Mmm Atyy Ary KVL 	Te UrakSum Kokkust 	Huomautukset 
913 	4 	5 85 1724 	9.6 5.5 55.9 	5600 6S 	18 100 66 	78 	190 Ii 	0 	475 883 	7 	8 1(0 	1721 	1.2 8.5 12.8 	1281) AO 	16 100 oS 	83 	230 0 0 	270 PUOKION KOHDALLA 19095 	4 	4 YI 	1724 	1.1 	5.5 	6.7 	550 ÖS 	16 80 lIS 	0 	110 0 	0 	43 PUOPICN EOHDALLO 5 	235 301 VI 	1721 	9.1 9.5 95.5 	9200 AO 	20 100 AO 	88 4000 U 0 	1685 5 	235 301 VI 1721 	0.4 9.6 	3.4 	510 AO 	20 150 AO 	88 4000 0 	0 	94 5 	235 301 VT 	1721 	0.0 0.0 45.0 	1500 TOS 	12 35 AO 	88 	0 0 0 	263 5 	235 301 VT 	1713 	0.3 9.6 	2.6 	400 85 	35 151) AO 	88 4000 II 	0 	43 
	
0 	0 Piti 	0 	0.0 0.0 	28.6 	2860 48 	0 100 . 	0 	0 II 0 	524 VI 5N LIITTYMAT 8807 	1 	1 YT 	1721 	1.6 9.6 	18.2 	2180 AO 	20 120 AO 	73 8000 0 	0 	400 
0 	0 0 	0 	0.0 0.0 	12.5 	1135 AO 	0 90 . 	0 	0 II 0 	210 78 	lii 	III 1(1 	1721 	5.4 	9.5 	54.0 	6500 KOO 	20 120 6S 	78 	810 0 	0 	1354) 
85 	44 	45 KT 	1721 	11.9 7.5 96.3 	11600 AO 	20 120 65 	77 	400 1) 0 	2380 
4) 	0 Piti 	0 	0.0 	0.4) 	9.9 	800 ?it 	0 	0 . 	0 	0 0 	0 	12 PUOLANGAN KK:N KOHO. 
Ufl,JrLIWi on riini lHiNW • KUM4IJSSA?I1OKOl-ITEET 	 21/02/1989 
N:o Nimi Kunta 
100 P11 88') KAJAANI-PALIANIEIII KAJAANI 
lOi NT 8802 PALIANIEMEN LENTOASEMm KAJAANI 
102 P119097 VIHPJÄRVI PtVILANI<SA 
103 P119102 KIVA#INJÄR4JI F00LANKA 
104 P119034 PETTI-i(AIVANJO VAALA JA PALTA1IO 
105 P118792 PP.RTELA-VAAIjI (VÄL.NUO.JLJA-JYL) VAALA 
106 PT 19107 LATVA PUOLANEC* 
120 NT 8891 JOKIVYLÖ-KATAJASUO RISTIJÄRVI 
121 VI 5 KAJA4NI-KtJ4J10 (IL.PV-PI5IQ1 SUONJSSALNI 
122 EI 75 MJRIIES-KlyolO (VAL JYRKK.-MÄNTyLI KIMMO 
123 NT 5284 VALTIMO-KIV1V48A KIMMO 
124 NT 904 HIETAPERÄ-HVRYNSALMI KiMMO 
125 P119215 MIJSTAN1ENI KLNMU 
TieNo ANsa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Mmäärä Ptyy lit Mmm Atyy Arv EVL 	Te IJrakSum Kokkust 
880 2 2 1(0 2250 4.3 6.0 26.7 2280 69 16 85 	65 79 1900 Ii 	0 250 8862 1 1 VI 2250 0.6 6.0 3.3 270 66 16 80 	65 79 390 0 0 36 19097 1 1 YT 2250 2.4 5.8 14.1 1200 69 16 85 	ÖS 76 170 (1 	0 120 
19102 1 1 TE 3363 5.0 4.0 20.1 1750 69 16 85 	69 73 80 0 0 20(, 
19034 1 3 YT 3262 8.6 6.0 52.3 0 SOPi 16 0 	lIS 0 105 0 	0 285 8792 1 2 1(0 3363 3.1 6.3 19.6 1743 6S 16 90 	66 67 690 II 0 187 19167 1 1 YT 2250 3.9 5.0 26.0 1600 66 16 80 	65 80 170 0 	0 192 889l 1 1 VI 2250 2.3 6.0 13.8 1110 65 16 80 	65 61 120 II 0 133 5 335 339 VT 3363 23.0 7.5 194.0 19175 65 16 100 	65 71 410 11 	0 1926 15 34 35 EI 2250 9.2 6.0 58.0 5800 65 16 100 	6S 65 740 II 0 586 5284 10 12 85 2250 15.9 6.0 97.0 9700 65 16 100 	65 75 185 0 	0 1028 904 1 1 61 2250 0.2 6.0 1.2 120 69 16 100 	66 82 200 0 0 18 19275 1 1 11 225: V.s 6.: 3.6 360 66 16 100 	65 82 200 U 	0 43 
Huom,autukset 
JIIJELIIO 0' 	P1181 	0(NJU 	UN 	500i 	7' IrLE 
Nimi uht Tiefio Ousa Luea Eli. Litt Fitius - 3, uar Fi.V rlr '1 At,i rv LOL te jralSsr loIIust o,ruutui set 
126 MI 912 	JJE-8,0-I 8}-8JU 00082 9l 1 oo 225: 5.8 oo .o 2660 o9 lt 60 aS 71 380 8 0 298 
127 Ml 895 	1oMAHfl-ASi.8WyL SUO1I8958LMI 895 1 2 KS 225) 7.5 45.0 470»' uT 10 100 oS 76 330' Ii 0 445 
126 17 6951 POSIoN ASEMAN TiE SUOIIUSS8LMI 0951 1 1 yT 2230 1.7 5.9 9.e 000 oS lc 00 uS 02 160 'J 0 75 
129 Ml 913 h'UOTEUSENPUIVU-FiINaJSIj S008JSSOLMl 913 2 2 07 3363 4.5 o.o :7.0 3oo: oS k 100 85 74 320 u 280 
ISO 01 5 1800106 LoNIN RAJA-MINUA 8000001 5 228 231 97 2370 17.5 7.9 134.5 17100 01' 120 86 74 110(' Ii 0 
150 VT 5 lUOFION L46N1Nf0JA-MA1NUA lAJOANI 5 228 231 VT 2370 0.0 '1.0 120.0 470') TAS 12 35 81' 74 0 0 0 942 
1&i vi 	18 .JlNSUU-8AJA8Ni 	0'ONTI1i.J0II, AJAANI 16 47 40 77 2570 0.4 7.9 3.1 360 09 20 120, AO 84 2000' iJ 0 100 
170 PT 	19101 FUOL00000N FOI0400WPYLÄ FUOLANoA 191(1 1 1 VI 1370 1.6 6.5 13.3 1350 86 16 100 AO 7S 22(0 0 200' 
1/0 01 19101 PUOLANGAN KIF0:ONOOL4 FUOLAWA 19101 1 1 01 237) (.0 0.0 10.0 350 TAS 12 35 AO 70 0 8 0 65 
160 Ml 9011 ANF)ILO-JONMUA SOTI800 JA 1AJAAilI 9011 1 2 31 3364 9.3 6.2 63.o 8260 AO 20 100 85 85 240 Ii 0' 790i 
OHJELMA 89 PIIRI LFP1 • REN18JS8QHTEET 21/02/1589 
14:o Nimi i.unto TielOo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Le. P-ala MiriaarO Fcy ir Ilme Atvy Ary IOL Te UralSum 1ollust Huautulset 
1 81.78 P0&UlST1KKC-rElNuJ0PAJo POVANIEMI 20078 1 1 87 1721 2.1 8.0 24.0 200") AO 25 120 MB 0 0 U 00 0) 
1 87.78 000JANFUISTIKIO-8EJMJVLj000JO ROVANIEMI 20(78 1 1 ii 1721 0.5 3.5 2.0 20 AO 16 100 MB 0 0 8 0' 40 
2 07.4 LISII0008V000 T0-S0&MM.0Lt. 6088NLYLO 4 519 521 VT 1721 8.8 8.5 82.0 9640 88 20 120 ME 0 100") 0 0 1980 
2 01.4 LISIIAN0808N H-SUL'AIOKYLA S000M,YLe 0 0 0 86 1721 1.3 3.) 3.9 390 86 20 100 MB 0 0 8 0 86 
3 17196:5 LISOIAN0800 3800TEYLÄ, 19805 1 1 01 1724 0.2 5.5 1.2 120 uS 20 100' MB 0 62 8 CJ 6 MOSSOTI VALM. TVL 
1 P719805 LiSOt4NA0 506086014 19805 1 0 07 1724 0.0 0.0 0.0 0 85 20' 100' . 0 i) 0 0 10 LEVITTI 8 
4 MT.9624 RSKA-LUCESTO 600 	.YL 9624 1 1 YT 1724 0.9 5.5 5.0 500 05 20 10') lIS 0 248 0 0 2') 1185589 VAL1I. 	TVL 
4 Mi .9624 ASKA-LUOSTO S000NI0L6 9624 0 0 91 1724 0.0 0.) 0.0 0 65 20 100 . 0 0 0 0 40 LEVITTI 	ii 
5 VT.4 PEURAS000NTO-LOHIJOII 600000:YLA 4 534 530 07 1721 13.7 8.5 119.0 14500 AO 20 120 lIS 0 1080) 0 0 2700 
VT.21 FELLO-OryAJsRVI PELLO 21 131 132 07 1723 11.4 8.5 103.6 15540 85 32 150 MB 0 1145 Ii 0 2514 
/ FT.1969/ OR00eRVI FELLO 15697 1 I 80 1721 008 s.0 5.3 530 65 20' 10,) lIS 0' 231 U 65 
3 01.21 JA ISEEFALDNTIEN LIIYLNE.JoRJ. TORNIO 21 I('S 1005 VT 1721 ('7 6.1 3.2 386 48 2'l 120' A 0' 0 8 EI 
8 07.21 JA IS700LONT1EN LIIIEHJ.JuRJ. TORNIO 0 0' 0' 86 1721 1.9 2,0 5.7 566 AO 12 10' MB 0' 0) 8 0 165 
9 01.21 rARUNSIN Jk+PP-T1E TNI0 21 110 110 YT 1721 0.1 10.0 1.0 240 AO 20 240 MB 0 0 0 0 60 
9 01.21 80006015 Ji+PP-TIE 1801010 0 0 '2 66 1728 4.9 :.: 14.7 1460 AO 12 100 IlO 0 0 8 0 35') 
10 E 4 TOFINIO-VALTAEIJNHP10 RAJA TORNIO 0 0' 0 FNJ 1721 0.1 10.: 10.0 1200 AO 20 120 ME 0) 0 8 0 300 
Ii 011.926 PoL804IIROUJLA rEMINMAA 1 0 0 86 17557.77,0 11.1 1100 106 lo 10') 115 i '1 Ii 0 180 
12 VT.5 SARKIKONGAS-KEMIJAP'JEN OESOUBTA KEMIJoRVI 5 401 401 VI 1720 2.0 10.0 40.0 4000 AO 20 10" 65 87 12105 8 o ao: 
13 17.906 JA 9681 IVALO,W.590581iI,i. INASI 960 1 1 57 1721 5.8 7. 50.8 610, 09 16 12: 85 0 1525 8 0 1)50 
13 M1.988 JA 9061 JVAL0-0UJ.-SV08RKY1H. INANI 9601 1 1 ST 1724 5.5 0.5 38.2 3810 180 18 1000 MB 0 466 8 0 480 
13 117.96820 9661 	IVALO-AUJJJ.-S0000810iH. 10001 0 0 EI 86 1725 1.9 2.5 4.9 392 006 16 00' MS 0 0 0 0 80 
14 SALLA1UNTURIN KOHDAN J1+FP-T!E SRLLA 0' 0 0 86 1731 0.9 3.0 2.9 290 AO 16 100 ME 0 0 7 0 49 
14 SALLAfO 81:N JE+PP-JIET £PLLA 0' 0 '2 86 1121 7.1 3.' 23.5 2350 AO 16 10') MB 8 0 U 0 40.' 
15 PT.19866 YLLiiJONIO hUOMIO I76&. 1 1 01 1724 3.8 6.5 24.0 2600 oS 20 10') ME 0 131 0 ') 350 
lo 117.970 100. 7S2011-KENE00tj5P.1 0152701 970 1') 12 57 1724 17./ 6.9 120.:' 12000 85 20' 100' 015 0 300' U 0 144: 
16 111.97') KUKI5JOO.1-IENESKOSKI 015200.1 0 0 0 /AR 173') 0.0 0, 0.0 3000 85 20) . 0) 0 Ii 0 30') 
IV MT.970 PETSIKKO-811.TSJOi.1 UTSJOp.i 9/') 9 10 57 1724 4.8 6.9 35.0 350') 05 20 1)0' liS 0 30)0 0 '1 420 
18 iT.9621 VUOSTIHO-FYHoTEMTJoIN TH ILMIJ600I 0621 1 2 0 1724 13.7 6. 86.5 865') 85 21 1000 55 (' 212 0 0 148 
10 111.9621 VUGSTIMrJ-P004IWN000IN 00 IEMIJuRVI 5021 0 1 '0 1724 0... 0.0 " 01 20 1 . 1 0 0 EI 092 
'0 
OHJELMA 89 11161 LAFI-1 . R(OEWI41151OHIEEI 	 21/02/1989 
14:0 	 Ni.i 
19 111.965 SAIJA-SAVIi6O3KEN 16 SALLA 
20 IIT.950 SALLA1UN1IJHIN KOHTA SALLA 
20 111.950 SALLATUNTIJHIN KOHTA SALLA 
20 111.950 SALLATUI4TLJRIN KOHTA SALLA 
21 111.852 PALJ(KA-KUUKASJAR6N P1. R!1JA 
OHJELr4 89 P1161 LAIPI . KIJNMJSSAPITOKOHTEET 	 21/0211909 
14:0 Nimi 
200 VT.4 ALA (0NA-YL1NAI9A 601 1116 
200 VT.4 	fPPA-YL1NPJ9A 601 1116 
201 61.81 O1KAOAliN 601 MLE 
201 KT.Bi O1KARAINEN 601 116 
202 VT.4 MU80IA-P[TÄJASK0S AllI 1116 
202 VT.4 PIJJJROLA-PET/,.IÄSKOSKI AOl 1116 
202 08.4 HIRVAS-VAII1EM1JAIJKS1A 601 NLK 
204 VT.4 SODANKYLÄN 6651(11518 SIJOANKYLÄ 
205 VT.4 S1MO-IIAKSNIEIII 511*) 
206 111.926 LAFINTIE 66111 
207 PT.I9516 FERTA-0PA 66111 
208 61.83 SPKEKOHIIPI-tN*SIJÄJWI P66LO 
209 P1. 19676 1NUNR8N[A 66660 
210 T116:N TUKIKOHTA 601861 
211 NT.9263 TERVOLA TEOVOLA 
213 VT.4 LOIL-PISAJOKI TERVOLA 
214 01.5 JOUTS1JÄRVI-PIJJKKOLAN IH 1EMIJÄRVI 
215 VT.5 ISUK.YLA AS. TH-PAIEAKU1*-1J TH KEMIJARVI 
216 01.4 IVALON KYLÄ INAR1 
216 01.4 IVALON EILA 114881 
216 MT.968 IVALON KYLÄ 114861 
216 111.968 IVALON KYLÄ 114881 
216 IIT.968 IVALON KYLÄ 111881 
217 KT.B1 AHILA 60510 
217 KTT.81 AHOLA POSIO 
210 VT.4 (*(ONJÄFC/i-TALVITIJPA 1148111 
219 11488111 TIV:N 	JCLAHIEKEAVARASTON P1148 111861 
220 ICT.79 KITTILÄ-SIRO:I(A K1TTILA 
221 111.927 KAHTOJÄHVI-ARPELA TOIINIO 
300 63.19529 V.WIKA1I(JJOKI TO6NIO 
301 61.19533 KOI18ILEHTO 1ONNIO 
311 hT.939 KAIJKUNEN-KOLARIN RAJA KIITILÄ 
312 111.939 KATi ILAMAA-KITIILÄN 68 KITTILÄ 
312 113.939 LÄTTILAMAA-LIIT1LaN 61 KITTILÄ 
,unta 	 1,eN us Loa Tlk Litt Pituus Leo 1-ala Meaara Etyy 10 Mmc Atyy Aro LVL Te UrakSum Kokkust 	Huumautukset 
0 0 0 VAR 1730 0.0 0.0 0.') 7200 05 0 0 0 0 0 0 988 
950 II 14 60 1724 1.9 7.5 17.6 1763 66 18 100 115 0 725 Ii 0 70 	14860814 VALM. 	TVL 
95') 0 0 60 1724 0.0 0.0 0.0 0 05 18 100 . 0 0 0 0 140 	LEVITTI 0 
0 0 00881730 0.01.0 0.0 2000S 18 0. 0 00 0 28. 
058 3 3 51 1725 3.2 6.0 22.1 2210 05 18 100 85 0 180 11 0 95 	LEVITYSTYo 
kunta 	 lieNo Aune Losa Tlk L,tt Pituus Leo 6-ala NmÄÄra Pivy Mr Mee Atyy Arv KVL Te UrakS,jm Koktunt 	Huosautulset 
4 s08 510 VI 23/0 7.4 7.5 56.0 5600 AO 16 100 AO 0 1114 11 0 1208 
4 508 510 VT 2370 0.0 0.0 56.0 2240 185 12 40 AO 78 0 U 0 392 
0! 4 5 EI 2370 7.2 7.5 54.0 5400 AO 16 100 lIS 89 1008 U 0 1169 
81 4 5 61 2370 0.0 0.0 54.0 1890 lAS 12 35 AO 73 0 11 0 331 
4 445 445 VT 23/0 2.0 7.5 15.5 1550 AO 16 100 AO 83 2918 U 0 325 
4 445 445 OT 2370 0.0 0.0 15.5 500 TAS 12 35 AO 0 0 11 0 105 
4 447 449 VT 23/0 0.0 0.') 12.0 1200 AO 16 100 AO 84 9167 Ii 0 252 	ERILL. PAI66#USLOHT. 
4 523 524 VT 2370 0.8 6.0 5.0 400 IW 18 80 AO 82 6513 11 0 140 
4 420 422 VT 2370 13.8 8.5 120.0 12000 806 20 100 AO 81 6400 Ii 0 2100 
926 1 1 60 2370 4.1 9.5 46.0 6700 806 20 100 AO 78 6300 11 0 1300 
19516 1 1 YT 2370 3.3 6.5 21.5 2600 AO 20 100 AO 78 700 11 0 600 
83 2 5 68 2270 19.1 6.5 125.0 15000 AO 20 120 06 73 532 11 0 2700 
19676 1 1 YT 2270 0.1 5.0 0.5 60 AO 20 100 05 85 397 U 0 13 
0 0 0 1*J 2210 0.0 0.0 1.2 870 AO 20 120 116 0 0 11 0 206 
9263 1 1 60 2370 1.1 6.0 10.4 850 MP 18 8') AO 76 1900 11 0 250 
4 438 439 VI 2370 5.8 9.5 55.1 6700 116 18 80 AO 80 2600 Ii 0 1340 
5 579 383 VI 2370 1.1 7.5 81.0 810 AO 18 100 AO 79 1278 11 0 162 
5 384 384 VT 237') 0.4 11.5 43.0 500 AO 18 115 AO 86 4137 11 0 100 
4 553 553 VI 22/0 2.9 11.0 36.5 3650 AO 20 10') AO 71 5600 11 0 760 
4 553 553 VI 2270 0.0 0.0 36.5 1460 lAS 12 40 AO 71 560') U 0 310 
968 1 1 60 2270 1.4 8.3 13.5 1353 AO 20 100 AO 71 3200 U 0 282 
968 1 1 60 2270 0.0 0.0 13.5 270 TAS 12 20 AO 71 3200 Ii 0 65 
3 0 0 KL 226') 1.0 2.7 3.2 260 680 16 80 05 70 0 11 0 54 
81 24 25 KT 2370 1.9 9.0 17.1 1365 16 80 AO 72 3259 11 0 285 
81 24 25 61 2370 0.0 0.0 17.1 512 185 12 30 . 0 0 II 0 lis 
4 555 558 VI 2260 13.1 7.0 100.1 10013 ABRC 20 100 65 73 1000 Ii 0 1800 
0 0 0 1111 2260 0.0 0.0 l').O 100 680 20 10') 115 0 0 11 0 23 
79 32 35 61 2260 14.8 6.5 96.0 9600 8066 20 100 lIS 0 1287 11 0 1500 
927 3 3 60 2264) 3.9 6.5 26.5 2650 680 18 100 05 81 931 Ii 0 500 
19529 1 1 91 2250 1.5 5.5 8.2 750 06 16 90 05 82 363 11 0 120 
19533 1 168 2250 6.54.524.8 230005 169005 79 7411 0 350. 
939 8 10 ST 2250 10.5 5.5 58.0 5300 06 16 90 65 75 314 Ii 0 360 
939 3 8 SE 2250 20.5 6.') 125.0 11250 05 16 9) 05 75 426 0 0 1450 
0 0 0 006 4411 0.0 0.0 0.0 1000 dS 16 0 . 0 8' 11 0 130 
OHJELh 	89 PIlii LAFF 	t0i055AP1T0K0HiEET 21/02/1909 
Nimi Kunta TieNa Anua Losa Tlk Litt Pituus Lev F-ala Kmaarä Ptyy rr Mme 	Atyykv %VL Te 	UrakSum Kokkust Huomautuset N:o 
3)4 51.056 fULJU-NLVNAN6N IITTILÄ/EN80TEKIc, 956 13 15 60 2250 12.0 4.5 55.0 5000 oS l6 90 	oS 77 4) 0 	1) 
604) 
315 M1.944)2 )1L81KAVVA60-T11kAJÄkVI $110610 9402 1 4 60 2250 21.6 4.5 99.0 6900 09 16 90 	05 76 121 11 0 1070 
32j 5(.955 6010-160116 RAJA KITTILÄ 955 13 16 60 2250 15.5 5.5 88.0 7700 oS 16 90 	oS 65 65 11 	0 925 
322 51.924 SIlIO-NUUFAS 61)11) 924 1 1 ST 2250 0.7 5.5 3.8 382 06 16 100 	06 82 817 Ii 0 15 
$06506 VALM. TVL 
323 51.924 51)10-600606 SIMO 924 4 5 51 2250 0.9 5.5 4.9 491 05 16 100 	oS 00 343 U 	0 20 
HASSAN VALPI. TVK 
323 $1.924 5160-61/2006 SIMO 924 5 5 ST 2250 0.1 5.5 5.5 55 06 16 10) 	05 83 343 11 0 2 
HASSAN VALPI. TVL 
323 r.T.924 Sl)1O-NW6AS SIMO 924 0 0 ST 2250 0.0 0.0 (4.0 0 06 16 100 	. 0 0 0 	0 85 
LEVITTI 11 
325 Fi.19509 TORVIAA6A SIMO 19509 1 1 VI 2250 0.8 4.5 3.6 365 05 16 100 	$6 0 0 11 0 14 
$06606 60KM. TVK 
325 03.19505 IURVIWh SIMO 19509 0 0 VI 2250 0.0 0.) 0.0 0 OS 16 100 	. 0 0 0 	0 25 
LEVITTI U 
326 Mk929 TE6VOLA-P(I5VAARA TERVOLA 929 2 2 60 2250 0.2 6.0 1.4 140 09 16 100 	65 81 364 11 0 6 
HASSAN VPLTI, TVL 
338 .929 TER000-PA0ISVAARA TERVALA 929 2 2 60 2250 0.! 6.0 0.8 60 65 16 100 	06 8! 364 U 	0 2 
MASSP/I 60KM. TVK 
326 lii .929 IKRVOLA-PAKISVAARA TERVOLA 929 2 2 60 2254) 0.6 6.0 3.8 380 oS 16 100 	65 8) 364 Ii 0 15 
HASSAN VALII. TVL 
326 13.929 IERVOLA-600ISV000A ERVOLA 929 2 2 60 2250 0.) 6.0 0.7 70 06 16 100 	65 81 364 11 	0 3 
$09546 60KM. TVK 
326 51.929 TERVOLA-PAKISVAPIIA TERVOLA 929 2 2 60 2250 0.2 6.0 1.4 140 65 16 100 	65 8) 364 11 
1) 6 HASSAN VAJJI. TVL 
336 MT.929 TERVIIA-FAKISV000IA TEFIVCLA 929 2 2 60 2254) 0.1 6.0 0.8 60 65 16 100 	05 81 364 U 	0 2 
HASSAN VAIN. TVK 
326 53.929 IERVOLA-PAIISVW14A JERVOLA 929 2 2 60 2250 0.2 6.0 1.4 140 OS 16 100 	65 81 364 11 0 6 
HASSAN VAItI. TVL 
326 $3.929 TERVOL(ISVAAFIA TE800LA 929 2 3 60 2250 0.7 6.0 4.4 440 OS 16 100 	65 81 364 U 	0 18 
HASSAN VAItI. TVL 
326 MT.929 TERVOLA-FAKISVAARA TEFIVOLA 929 3 3 60 2250 0.) 6.0 0.6 60 05 16 100 	66 8) 241 Ii 0 2 
$06646 VAItI. TVL 
326 $T.929 TERVA-PAI!SVAAR01 TERVOLA 929 (4 0 60 2250 0.0 0.0 0.0 0 65 16 100 	OS 0 0 0 	
4) 90 LEVITTI U 
331 MT.945 IS000LU-JU1I1SKO KEMIJÄRVI 945 1 2 60 2250 2.9 6.0 18.0 1800 66 18 100 	HS 0 103) 11 0 72 
p643906 VAItI. TVL 
331 NT.945 ISOK.YLÄ-JLVI15KO' KEPI1JÄRVI 945 0 0 61) 225) 0.0 0.0 0.0 0 65 18 10(4 	. 0 (t 0 	0 117 
LEVITTI 0 
332 51.332 KOSTAMO T14-KALVIAISEN TV KEMIJ000/I 9643 1 2 60 2250 2.8 6.0 17.0 1700 65 18 100 	$5 0 1619 11 0 
68 $05506 VOL)). TVL 
332 51.332 KOSTAMO TN-KALKIAISEI4 ON KEIIIJaRVI 9643 0 0 61) 2250 0.0 0.0 0.0 0 06 10 100 	. 0 0 0 	0 110 
LEVITTI Ii 
333 PT.19837 6111 LEILA EMIJÄjtVI 19837 1 1 YT 2250 3.8 5.5 22.0 220) 65 18 100 	$5 0 136 U 0 
88 $05506 VAI)). TVK 
333 01.19837 PUIKKOLA KEMIJÄRVI 19837 0 0 YT 2250 0.0 0.0 0.0 0 65 18 100 	. 0 0 1) 	0 143 
LEVITTI 11 
333 PT.1937 60166(14 KENIJÄIIVI 0 0 0 VAN 44)1 0.0 0.0 0.0 500) liS 16 0 	. 0 0 0 0 
304) 
334 $1.944 IT1106SA TH-LIOJS)JA KEM1JARVI 944 7 13 60 2258 15.4 6.0 93.0 9000 65 16 90 	öS 67 623 U 	0 360 
HASSAN VOL)). TA) 
334 51.944 RUOPSA TH-UJIJS1JA 6611136001 944 0 0 KG 2250 0.0 0.0 0.0 0 66 16 90 	. 0 623 0 0 585 
LEVITTI II 
334 MT.944 000664 IH-KUUSUA PEPIIJÄRVI 0 0 0 VAN 44)1 0.0 0.0 0.0 1500 65 16 90 	. 0 0 0 	0 90 
337 FT.19783 0014)10 AS.AL. KEHIJÄRVI 19783 1 1 VI 2250 1.0 5.5 5.5 550 05 18 100 	$5 0 41) U 0 22 
HASSAN VOL)). TVL 
33] PT.19783 T0611fl 05.00. 66)11)6001 19783 0 0 Vi 2250 0.0 0.0 0.0 0 05 18 100 	. 0 0 0 	0 33 
LEVITTI 11 
338 ET.19766 TOIWJ KE$IJÄRVI 19786 1 1 Vi 2250 2.9 6.0 15.0 1500 65 18 100 	$5 0 360 11 0 6') 
$059404 VOL)). TVL 
338 PT.19786 TOF4IIO KEMIJARVI 19786 0 0 VI 2250 0.0 0.0 0.0 0 65 18 100 	. 0 0 0 	0 90 
LEVITTI Ii 
339 01.19779 TO61IONRANIA KENIJÄFIVI 19779 1 1 Vi 2250 0.6 5.0 3.0 304) 65 18 100 	$5 0 103 (1 0 12 
HASSAN VOL)). TVK 
339 PT.I9779 TOHMONRANTA KEIIIJORVI 19779 0 0 VI 2250 0.0 0.0 0.0 0 liS 18 100 	. 0 0 0 	0 18 
LEVITTI 11 
340 PT.19785 LEVÄFIANTA KEMIJÄRVI 19785 1 1 YO 2250 3.3 5.5 20.0 20C'O 65 18 100 	P15 0 148 U 0 80 
HASSAN VAIN. TVK 
340 P319785 LEVÄERNTA I.EMIJARVI 19785 0 0 Vi 2250 0.0 0.0 0.0 0 oS 18 100 	. 0 0 0 	0 120 
LEVITTI U 
34) $3.941 0061)014 KUNNAN RAJA-AIPIOJOKI 60510 941 11 13 VI 2250 15.0 5.0 76.2 6653 65 16 85 	65 66 189 Ii 0 316 
HASSAN VOL)). TVK 
341 51.941 RA/YJANKIJIINAN ROJA-AIMOJIEI FOSIO 941 0 0 63 2254) 0.0 0.0 0.0 0 oS 16 85 	. 0 0 0 	0 400 
LEVITTI 11 
343 61.19812 SATIRNEN SODA60YLÄ 19812 1 1 YT 2250 3.3 6.0 20.0 2000 65 16 100 	65 72 170 U 0 80 
HASSAN VAI)). TVK 
343 61.198)2 SATTANEN S060NEYLÄ 19812 0 0 YO 2250 0.0 0.0 0.0 0 65 16 100 	. 0 0 0 	0 140 LEVITTI 11 
344 PT.19753 SEIP6JÄRVI SO[JONKYLÄ 19753 1 1 VI 3263 8.0 6.0 33.3 4000 ÖSRC 18 120 	lIS 0 71 II 0 145 
ROUHEEN LEV1TYSTVÖ 
345 PT.19805 LISNANAAPA S004NKYLÄ 19805 1 1 Vi 2250 3.9 5.5 22.0 2200 66 16 100 	05 73 62 Ii 	0 88 HASSAN VOL)). TVL 
345 63.19805 LISO64N006A S000NKYLR 19805 2 2 Vi 2250 2.6 4.0 11.0 1100 65 16 10) 	$5 0 0 11 0 44 
HASSAN VAI)). TVL 
00 
0iiJELN 	89 P1103 	Aff 1 	U060S5AFIT0IIjhIEET 	 211)2/1989 
00 
N:o Nimi lunta TieNo Rosa Losa Ti Litt Pituus Lev P-ala tn0ara Ptvv Pfr Ilme 	Atyy Arv 101 Te lirakSum I(olkust Huomautslset 
45 FT.190:5 L1TNNIPA Sl]DANi0L4 19805 0 0 YT 2250 0.0 0.0 0.0 0 oS 16 1(10 0 0 0 (1 346 MT.961 VUO3u9VI-TjQ S000NLYLA 961 1 2 10 2250 1.5 4.0 6.3 5(s) 05 
. 44 LEVITTI Ii 
346 05.951 VULLJuA1)I-TOHMO S080NIYLA 961 0 0 10 2250 
16 60 	05 81) 129 Ii 0 20 MASSAN VAL#. TVL 
347 PT.19810 PtJ3LALEAVAPiA S0DP1/YLA 19810 
0.0 0.0 0.0 0 65 16 80 	. 0 0 0 0 35 LEVITTI 1) 
347 PT.19810 FAYIAVAAOA SOOANJKYLA 19810 
1 
0 
2 YT 2250 13.8 4.0 58.2 4660 05 16 80 	65 75 140 Ii 0 186 MASSAN VALM. TVL 
:48 M1.9624 ASIA-LUOSTO S0D9YLa 9624 
0 YT 2250 0.0 0.0 0.0 0 05 16 80 	. 0 0 0 0 326 LEVITTI (1 
348 05.9624 ASlA-L1)5TO 5000110 VLA 9624 
2 3 93 2250 10.5 6.0 64.0 6400 65 16 100 	lis 0 246 0 0 256 MASSAN VPLM. TVL 
348 IIT.9624 ASIA-LUOSJO S080NIYLA 9624 
0 
1 
0 97 2250 0.0 0.0 0.0 0 o5 16 1(40 0 0 0 0 448 LEVITTI 11 
340 MT.9624 ASIA-LUOSTO S000NLYLA 50001 
1 93 2250 2.9 4.0 12.2 980 65 16 80 	oS 74 67 (4 0 39 MASSAN VALM. TVL 
350 13.82 SALLA-OHIIANGAS SALEA 82 
0 0 05 2250 0.0 0.0 0.0 0 66 16 80 	. 0 0 0 0 69 LEVITTI Ii 
351 MT.964 SALLA-MATTILA10M4Ifl SLA 
9 11 IT 2250 1.5 6.5 10.1 1010 OS 18 100 	65 81 789 0 0 50 MASSA VAJO4STOSTA 
352 fl1.965 SAVs)0S(J-1EliINGRAN SILTA SAVIJOOSKI 
964 
965 
11 12 10 2250 2.6 6.0 12.0 1200 05 18 100 	oS 78 195 (4 0 60 MASSA VAFIASTOSTA 
353 FT.19862 LELLOSELKÄ-AATSIIU.I SALLA 
8 8 ST 2250 2.0 6.5 13.0 1304) OS 16 100 	05 77 449 0 0 120 MASSA VARASTOSTA 







05 2250 1.0 4.5 4.5 450 09 16 100 	65 79 152 Ii 0 40 MASSA VARASTOSTA 
354 05.9673 TAY10-PESSIJ001 SAVIIOSKI/S000NLYLÄ 9673 0 0 
10 2250 19.0 5.5 105.5 10550 65 16 100 	69 69 94 U 0 385 MASSAN VALII. TVL 
355 PT.19896 FETAJAJARVI-I:CKKOKYLÄ RANUA 19896 
10 2250 0.0 0.0 0.0 0 OS 16 100 	. 0 0 0 0 600 LEVITTI Ii 
355 05.19896 PETJAJARVI-K0lL.cLA RANIJA 19896 
2 2 YT 3363 1.1 5.5 6.8 544 66 16 80 	P15 0 77 Ii 0 22 MASSAN VALM. TVL 
356 05.942 ROVASTI0000-RAISKLO . 	RANUA 924 
0 0 93 3363 0.0 0.0 0.0 0 65 16 80 	. 0 0 0 0 38 LEVITTI 0 
356 IIT.942 	05TINAH0-RAISI0 RANIJA 
14 16 SI 2250 7.7 5.5 45.0 4507 69 16 100 	65 72 310 0 0 180 MASSAN 06)1. TVL 
357 FT.19586 R000STIN000 RAIAJA 
924 0 Ci ST 2250 0.0 0.0 0.0 0 65 16 100 	. 0 0 0 0 315 LEVITTI Ii 
3.57 05.19586 RO/ASTINAHO 8011010 
19506 4 4 YT 2250 2.7 5.5 13.7 1096 65 16 80 	65 72 79 0 0 44 MASSAN RALlI. TVL 
359 PT.19532 NIEPIELA-RUOTTALA KEM1t101 
19586 
19532 
0 0 YT 2250 0.0 0.0 0.0 0 oS 16 80 	. 0 0 0 0 77 LEVITTI Ii 
360 PT.19872 KANI5OSJARVI 18)01110 
2 2 YT 2250 2.0 5.5 11.0 1100 05 16 100 	65 82 369 Ii 0 50 LEVITYSTYÖ 
360 PT.19872 KAI,3OSJARVI MLIOPIIO 
19872 1 1 10 2250 5.3 5.5 30.2 2900 65 18 90 	69 71 126 (4 0 600 
361 PllJ)tIiON TPF:N PIHA 18)01110 
0 0 0 VAN 4411 0.0 0.0 0.0 8000 69 18 0 	. 0 0 Ii 0 0 
0 0 0 MI) 2250 0.0 0.0 3.6 360 65 16 100 	lIS 0 0 U 0 50 
OHJELMA 89 PIIRI LAPPI 	EHU01.LISET KUNNOSSAPITOKOHTEET 	 2l/02/198, 
Nimi lunta hella Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Mm0ara Ftvy Mr Ilme 	Atyy Arv KVL Te lJrakSui Kokkust Huomautulset 
202 VT.4 MWROLA-FETAJASOOSII 601 PIJ( 4 444 445 VT 237) 8.9 7.5 66.0 6800 AO 16 100 	AO 83 2916 11 202 VT.4 MLOJIIOLJ-PETAJÄSCOSI(I 601 liLY 4 444 445 VI 2370 0.0 0.0 68.0 2300 i 12 35 	AO 
0 1428 
212 05.9203 KEM1JOII-LAURILA KEIlI/KEMIPOIAA 921)3 1 1 YT 2370 1.4 8.0 11.2 1350 ABE 20 
0 0 Ii 0 483 
302 113.930 000ASAPSA-M1JJFtOLA YLITORNIO 930 2 2 53 2250 
100 	AO 78 5804) (4 0 300 
31)2 05.930 AAVASAY.SA-PMJ&RIOLA YLITORNIO 930 
1.8 5.7 10.3 900 65 16 80 	65 81 385 (4 0 135 
303 PIT.932 	AAVASAPSA-84AiW65VI YL1TORNIO 
2 2 ST 2250 0.6 5.7 3.4 300 OS 16 80 	69 81 385 (4 0 45 
304 P139322 AAVASArSANVAARA YLITORNIO 
932 2 4 10 2250 8.6 5.5 47.3 4000 oS 16 80 	05 72 345 (4 0 500 
305 P119323 A400SALSAN AS.TIE YLITORNIO 
9322 
9323 
1 1 YT 2250 2.4 6.0 14.4 1154) 69 16 80 	69 69 125 U 0 155 
306 PT.19619 VAYSTAJA YLITORNIO 
1 1 YT 2250 0.7 4.5 3.2 260 65 16 80 	OS 75 127 0 0 35 
307 PT.19622 L6141'EJANKA Y1lTtN1fl 
19619 1 1 YT 2250 4.6 5.5 25.3 202(1 65 16 80 	lIS 77 60 Ii 0 735 
308 PT.19624 P0RTlM0JRVI YLITOHNIO 
19622 1 1 YT 2250 5.1 4.5 23.0 1840 oS 16 80 	lIS 73 44 Ii 0 280 
309 PT.1963I AAVASAI(SA YLITORN1O 
19624 1 1 YT 2290 0.8 4 • ) 3.2 260 65 16 80 	69 73 67 0 0 40 
310 PT.19642 LEUiUMAAtM YLITORNIO 
19631 1 1 YT 2250 2.9 5.0 14.5 1160 69 16 80 	65 75 124 Ii 0 165 
313 117.958 MtJOTlAJuRVJ-FETJA ENOHIEIIo 
19642 1 1 YT 2250 6.8 4.5 30,1 3000 oS 16 90 	65 81 127 0 0 455 
958 3 5 ST 2254) 11.0 s.0 68.7 60:10 os 16 80 	aS 73 649 (4 0 1300 
UHJELIi 	63 F 101 LAPPI 	E000LLISET PUONO6SAPITUI.OHTLEI 21/02/1989 
N:o Nimi kunta 	 TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Le, P-ala Paarä Ptyy Yr e 	Atyy Pi- v EVE Te Urak&ie Kokkuut 	Huoeautuset 
313 91.950 TL5IPAJokVI-HETTA ENONTEKIO 0 0 0 VAA 4411 0.0 0.0 0.0 2000 05 16 0 	. 0 0 0 0 233 
316 P1 .19653 KAAAANNESPOSKI K8AAI 19653 1 1 YT 2250 0.6 5.5 3.5 350 65 16 100 	95 0 0 U 0 63 
317 PT,19602 KYLANIEMI KOLAAI 19682 1 1 VI 2250 2.2 5.5 12.1 1210 66 16 100 	oS 73 159 0 0 206 
318 PT.1966I RAAAUJÄAVI KOLPJ1I 19666 1 1 YT 2250 1.1 4.5 5.0 500 oS 16 100 	65 73 36 0 0 85 
319 fT.l976 	0iNOANTA KOLAAI 19676 1 1 YT 2250 0.1 5.5 0.6 600 05 16 100 	05 87 397 0 0 7 
319 PT.19676 VANNUNRAN1A K(LANI 19676 1 1 YT 2250 0.0 5.5 0.2 20 65 16 100 	AS 87 397 0 0 2 
319 Pt.19616 HPI4IAJNRANTA POLAIII 19676 1 1 17 2250 0.1 5.5 0.3 30 05 16 100 	66 87 397 Ii 0 4 
320 P1.19K71 L0000JÄOVI KOLAF<I 19671 1 3 91 2250 17.4 5.7 108.0 11300 65 16 105 	65 75 265 U 0 1665 
320 PT.19671 LP74flJAkV1 KOLANI 0 0 0 VAN 4411 0.0 0.3 0.0 1000 06 16 0 	. 0 0 0 0 90 
322 V1.4 KAANANEN-KIELLAJOKI INARI 4 570 571 Vi 3363 6.0 5.o 34.0 3404) 65 16 100 	P16 0 313 0 0 476 
322 VT.4KAAI4EN-K1ELLAJOt.I INARI 0 0 4) VAN 4411 0.0 0.0 0.0 620005 16 0 	. 0 00 0 620 
324 91.923 ALANIEIII-LOIVU SIMO 923 2 2 KO 2250 2.2 4.5 10.0 1000 OS 16 100 	65 80 106 0 0 40 	PL4SSAN VALM. TVL 
324 91.920 ALANIENI-POIVU SIMO 923 0 0 Kl1 2250 0.0 0.0 0.0 0 65 16 100 	. 0 0 0 0 60 	LEVITTI U 
327 P119575 LAUNILA-TERVOLA TERVOLA 19575 8 8 VI 2250 0.8 6.0 5.1 510 OS 16 lOO 	65 78 452 U 0 20 	MASSAA VALM. TOI 
327 PI. 19575 LA'JOILA-TERVCLA TERVOLA 19575 8 8 VI 2250 0.1 6.0 0.7 70 05 16 100 	05 78 452 11 0 3 	MKiSSAN VALM. TVL 
327 PT.19575 LAOJRILA-TE]IVOLA TERVOLA 19575 8 8 YT 2250 0.4 6.0 2.7 270 05 16 100 	66 78 452 0 0 Ii 	MASSAA VAIN. TVL 
327 FT.15575 LALNTILV-TERVOLA TEFM]LA 19575 8 8 Vi 2250 0.2 7.5 1.1 110 66 16 100 	05 78 452 0 0 4 	MASSAA VALM. TVL 
327 PT.19575 LAUNILA-TERVOLA TERVOLA 19575 0 0 YT 2250 0.0 0.0 0.0 0 66 16 100 	. 0 0 0 0 62 	LEVITTI II 
328 1(1.79 TPI80kOOLÄ-pAToo:osk:1 001 MLK 79 6 10 1(3 2250 1.3 6.5 8.7 870 05 16 100 	06 0 887 Ii 0 35 	PIASSAN VAIN. TVL 
328 KT.79 TAPIONKYLÄ-PATOKOSKI 801 PILK 79 0 0 KT 2250 0.0 0.0 0.0 0 66 16 100 	. 0 0 1) 0 57 	LEVITTI 0 
329 93.9022 	ARASKOSKI-PATOKOSKI 801 MLI: 9522 6 0 1(0 2250 0.4 6.0 2.7 270 65 16 100 	oS 0 455 0 0 11 	MASSAN VALM. TVL 
329 93.9522 MARRASKOSKI-PATOKOSKI 001 MLK 9522 0 0 1(0 2250 0.0 0.0 0.0 0 06 16 100 	. 0 0 0 0 235 	LEVITTI U 
330 91.926 HIETAVAANA-OJANKERO 001 NLK 926 19 20 1(0 2250 0.4 6.0 2.4 240 05 16 100 	oS 0 426 0 0 10 	MASSAA VALM. TVL 
330 MT.926 IIIETAVAARA-OJANPERO TOI MLK 926 0 0 1(0 2250 0.0 0.0 0.0 0 65 16 lC'O 	. 0 0 0 0 210 	LEVITTI U 
335 PF.19771 JUIJJÄRVI kEIIIJÄAVI 19171 1 1 YT 2250 2.1 6.0 13.0 1200 05 16 90 	06 74 76 0 0 48 	MASSAN VALII. TVL 
335 P119771 JWJ6001 KEMIJÄAVI 19771 0 0 VI 2250 0.0 (.0 0.1) 0 115 16 90 	. 0 0 0 0 78 	LEVITTI 0 
336 Pf.19775 UITTO PENIJAAVI 19775 1 1 Vi 2250 1.1 4.0 4.5 360 65 16 90 	65 74 70 0 0 15 	MASSAA VALM. TYL 
136 PT.19775 01130 KEMIJÄAVI 19775 0 0 VI 2250 0.0 0.0 0.0 0 OS 16 90 	. 0 0 0 0 23 	LEVITTI 0 
342 91.947 LIÄ(SIJAN TH-AIftA P0510 947 6 8 61 2250 15.9 5.5 93.1 9310 05 16 100 	05 73 525 0 0 380 	MASSAN VALM. TVL 
342 91.947 L1fl;:SUAA TIt-AIAIA 18510 947 0 0 ST 2250 0.0 0.0 0.0 0 05 16 100 	. 0 0 0 0 650 	LEVITTI 0 
349 P119068 LUNKKAIJS SAVTJI(O51(1 19868 1 1 Vi 2250 5.4 5.5 32.0 324)0 65 16 100 	95 0 80 0 0 130 	MASSAN VALM. TVL 
349 PT.19868 LUNKKAUS SAVLEOS1(1 19868 0 0 Vi 2250 0.0 0.0 0.0 0 65 16 100 	. 0 0 0 0 230 	LEVITTI 0 
354 11.9673 PESSIJOKI-LOKKA SODANKYLÄ 9673 0 0 VAN 4411 0.0 0.0 0.0 10000 05 16 0 	. 0 0 0 0 800 
358 VT.21 MATIJ(INA ENONTEKIÖ 21 217 217 Vi 2250 0.5 7.0 3.9 390 65 18 100 	65 77 791 0 0 80 
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